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G C C X O V 
La renuncia del General Betan-
court viene a complicar el conflic-
to ¿el Gabinete, cuando ya se creía 
conjurado. 
En el fondo, si no lo es, al me-
nos parece esta dimisión una pro-
la opinión pública o los desco-
noce o murmura un poco. Pero hay 
que tener en cuenta que este pue-
blo desconoce muchas cosas y mur-
mura de todo. 
Por eso entendemos que el Ge-
testa de los viejos guerreros dejneral Betancourt, si no pesan en 
la patria contra los patriotas de | su decisión otras razones que ig-
,rrt r n ñ o I noramos, debe discretamente retl-nuevo cuno. • , , 
Esto prueba que los veteranos rar su renuncia, posponiéndola pa-
n:ensan como nosotros o, lo que ' ^ el caso de que sus compañeros 
róismo, que no basta haber ¡de Gabinete se condujeran de tal 
modo, que corriese el peligro de 
que su condición de gobernante 
matase la del patriota. 
« ^ ^ 
Pregunta un querido colega si 
"por el hecho de que haya habi-
do en Cuba una docena de funcio-
narios venales" va a ser preciso 
es lo 
sido patriota en la guerra sino que 
hay que seguir siéndolo en la paz, 
y que el patriotismo consiste en ve-
lar primero por los intereses de la 
Patria y después, si acaso, por los 
¿e jos patriotas. 
Pero eso sí. Creemos que los 
veteranos han retardado su actua-
ción en este asunto. Ellos debieron 
haber dado señales de vida hace 
¿os semanas. No habiéndolo he-
cho antes, deben ahora esperar 
un poco. Esto es, debieron haber 
evitado la crisis; pero una vez 
planteada, ¿por qué no aguardar 
a ver lo que sale del nuevo Gabi-
nete, o lo que entra? 
erigir una estatua a los que no se 
apoderen de lo ajeno. 
En primer término, fijar en una 
docena el número de funcionarios 
venales que ha padecido Cuba nos 
parece un cálculo demasiado con-
servador. Casi, casi un eufemismo. 
En segundo término, hay en 
cambio una notable exageración 
Porque no es justo prejuzgar i en el aserto del compañero. Por-
r e s é r a n - a m e n c a n o I 
N MARRUECOS 
nada ni a nadie. 
El Gabinete llena las aspiracio-
nes del país y aún las rebasa en 
algunos de sus miembros como 
Hernández Cartaya. 
En lo que respecta a los otros, 
que los hombres honrados quizás 
no se merezcan, a título de tales, 
una estatua; pero tampoco se me-
recen una cesantía. 
Aunque haya cesantías que pa-
rezcan estatuas. 
( P o r T A N C R E D O P I N O C H E T ) 
Se suicidaron setenta y nueve millonarios en un a ñ o . 
1 2 , 0 0 0 s u i c i d b s en 
Q U I E N E S Y P O R Q U E 
W e d c-eerd , „ . « y a q u i s . S O L E M N E S F I E S T A S E N E L 
(a fente t an p rac t i ca , t a n tria., t a n calculadora no es a f i c ionada a l erni-
tidio. Si t a l es su c reencia , cambie 
dé opinión. E l a ñ o pasado se su i -
'tidaron en los Estados U n i d o s ddco 
M I •personas. Y l a v e r d a d es q,ue ca-
da año se su i c idan m á s . 
¿Por q u é se su ic idan? ¿ P o r po-
breza? No, p rec i samente . E n t r e las 
dtee mi l personas que se su ic idaTon 
el año pasado en este p a í s h u b o se-
tenta y nueve mj i l lona r ios . ¿ S o n 
las mujeres las qaie se s u i c i d a n ? N o , 
précisamenteí S ó l o u n t e r c io 'de los 
me se qu i t a ron l a v i d a e l a ñ o pa-
sado eran muje res . ¿ S e s u i c i d a n los 
wejos? No, p reciscumonte; muchos 
niños f igu ran en t r e los su ic idas , i n -
cluso una c r i a t u r a de c inco a ñ o s . 
En 1919 se s u i c i d a r o n 477 n i ñ o s . 
En 1920 se su i c ida ron 707. E n 1921, 
fin 11 858" E'n :1922' ' b e s a r o n a 
°00. Se su i c idan ú n i c a m e n t e los 
nmos? No, precisamente . E n t r e los 
suiciaais f i g u r a n '3 8 e s tud ian te s u n i -
r s u ^ i o s , 50 profesores de U n i -
wsidades, 19 sacerdotes, 5 2 j u e -
abogados S-l m é d i c o s , 100 
•omibres de negocios de i m p o r t a n c i a . 
6ior q u é se su ic idan? ¡ V a y a us-
viVii a sabei11o! U n a n i ñ a se q u i t ó la 
Ji porque cuando le h a b í a n cor-
mwi 7 « ^ e í U o e n c o n t r ó que h a b í a 
« a d o m u y fea; u n honiibre se 
. Porqne r.o ' p o d í a j u g a r 
uua m u j e r se s u i c i d ó p o r -
el t!'en 'en rt0'3 P i o n e s : 
£ J ^ Pronto i , ,a a l l l^v el f i n 
^ mundo, o t m s j j g han su i c idado 
(S'asa a la p á g . C U A T R O ) 
B O D A S D E O R O D E L R D M O . H N O . 
S U P E R I O R D E L O S H E R M A -
N O S M A R I S T A S 
"golf 
HERNANDEZ C A R T A Y A 
•aos f n n ^ ' ^ - confoi-nie anunc i a -
cretarin H pTeTsesión del cargo do Sc-
^ue L r L . ien(I? ' Gl d o c t o r E n -
^ e l S n ! - 0 f ^ ^ t e , c o r o n e l M a -
P ü í o s e p v ^ 6 }e hi7'0 en t r ega . cam-
bes. 086 exPresivas frases en t r e a m -
El 
deI S u b s í o ' ^ ^ 6 0 1 " 6 en Presencia 
y ^ N e S T 0 ' Jefes d« Secciones 
A t a d o s n 0, } 0 S cuales f"e l -o« 
í i & ^ ^ ! o s e ñ o r Desi)aisne 
SesPai¿<;S ^ d i r i g i e r o n los s e ñ o r e s 
i ^ a l n j a C f ta>"a a la T e s o r e r í a 
Para « i a rqueo de l a caja. 
E l d o m i n g o 22 de l a c tua l , a las 8 
a. m . , e l l i m o , y R m o . D r . Ped ro 
G o n z á l e z E s t r a d a , Obispo de l a H a -
bana , b e n d e c i r á l a C a p i l l a y todos 
los depa r t amen tos de l C o l e g i o , ' apa-
d r i n a n d o e l acto l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a S i l v i a H e r n á n d e z de R i v e r o y 
e l D r . J o s é I . R i v e r o , nues t ro que-
r i d o D i r e c t o r . 
O R D E N D E L A C T O 
1. — R e c e p c i ó n d e l I l t m o . y R m o . 
Sr. Obispo. 
2. — B e n d i c i ó n de l a C a p i l l a y de l 
Co leg io . 
0. — C e l e b r a c i ó n de l a Santa Misa , 
p o r e l I l t m o . y R m o . P r e l ado Dioce-
sano en e l p a t i o de h o n o r d e l Cole-
g i o . 
D u r a n t e e l A u g u s t o Sac r i f i c io el 
co ro de los a l u m n o s c a n t a r á h i m n o s 
y mote tes de c i r cuns t anc i a , acom-
p a ñ a d o po r u n a n u t r i d a o r q u e s t a ' y 
d i r i g i d o po r e l l a u r e a d o Maes t ro se-
ñ o r Ra fae l Pas tor . 
4. — P r o c e s i ó n con e l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o por, las g a l e r í a s del Cole-
g i o . 
5. — B e n d i c i ó n y Reserva en l a Ca-
p i l l a . 
6. — V i s i t a a los d i fe ren tes depar-
t a m e n t o s d e l Colegio . 
J U R A D E L A B A N D E R A 
E l m i s m o d í a a las c u a t r o de la 
t a r d o , bajo l a P res idenc ia del H o n o -
r a b l e Sr. Secre ta r io de Es tado , D r . 
Ca r los M a n u e l de C é s p e d e s , t e n d r á 
efecto l a en t r ega do u n a preciosa ' 
B a n d e r a Cubana , donada por l a dis- ¡ 
t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a de C é s p e d e s i 
de C é s p e d e s . 
E l expresado Secre ta r io t o m a r á a j 
los a l u m n o s e l j u r a m e n t o de f i d e l i - ¡ 
d a d a l a g l o r i o s a e n s e ñ a n a c i o n a l . 
H e a q u í e l p r o g r a m a de d icho ac- i 
t o : 
1. — P r e s e n t a c i ó n de l Colegio . 
2. — B e n d i c i ó n de la B a n d e r a por 
e l I l t m o . y R m o . Sr. Obispo. 
?>.—Entrega de l a B a n d e r a a los 
a l u m n o s . 
4 . — D i s c u r s o a lus ivo a l acto po r ¡ 
X I 
E S E C O N G R E S O T I E N E Q U E PRA-SS" 
C A S A R F O R Z O S A M i E N T E 
Nos p r o p o n í a m o s e sc r ib i r hoy so-
bre l a p a r t i c i p a c i ó n de los E E . U U 
en e l T r i b u n a l Pe rmanen te de Jus-
t i c i a I n t e r n a c i o n a l de l a H a y a ; pero 
en v i s t a de los t e l eg ramas i n q u i e t a n -
tes publ icados en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de l ' m l é r c o : e s ( p r i m e r a 
pag ina d e . l a segunda s e c c i ó n ) res-
pecto de l a i m p o s i b i l i d a d de l l ega r 
a un^ acuerdo en cnan to a la p r o -
p o r c i ó n de las m a r i n a s de g u e r r a 
de Jas naciones del A . B . C. aplaza-
mos pa ra o t r o d í a el o c u p a m o s de 
asun to t a n in te resan te como ese del 
T r i b u n a l de ia H a y a , que ya ha p r o -
d u c i d o l a d i v i s i ó n del p a r t i d o r e p u -
b l i cano f ren te a l Pres idente H a r -
d i n g , en c inco d i s t i n t o s grupos . 
V e n í a m o s d ic i endo nosot ros que 
la m a l h a d a d a M i s i ó n n o r t e a m e r i c a n a 
cjue . s a l i ó de los Es tados U n i d o s el 
d i a 9 de D i c i e m b r e c o n d i r e c c i ó n 
a R i o Jane i ro pa ra a y u d a r a l a r e -
p ú b l i c a b r a s i l e ñ a a a u m e n t a r su 
m a r i n a de g u e r r a , desper tando las 
sospechas y los enconos de Chi l e y 
de l a A r g e n t i n a , y p r i n c i p a l m e n t e 
de esta ú l t i m a , s e r í a m o t i v o de u n a 
p r o f u n d a d iscrepancia en el q u i n t o 
Congreso pan-amer i cano que se i b a 
a ce lebrar . 
E l t e l e g r a m a del m i é r c o l e s de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A nos dice 
que los delegados ch i lenos presenta-
r o n an te l a C o m i s i ó n de a r m a m e n t o s 
de! q u i n t o Congreso pan -amur i cano 
u n a p r o p o s i c i ó n concre ta para l i m i -
t a r l a a d q u i s i c i ó n de barcos de gue-
r r a de l í n e a en cada u n a de las na-
ciones h i spano-amer icanas . 
L a d e l e g a c i ó n ch i l ena r e c o m e n d ó 
l a c e l e b r a c i ó n de u n T r a t a d o de u n a 
d u r a c i ó n de c inco a ñ o s , y en ese 
espacio de t i e m p o se p r o h i b i r í a l a 
a d q u i s i c i ó n de barcos de l í n e a , con 
ob je to de que el tone la je t o t a l de 
c u a l q u i e r a de las naciones no pase 
del l í m i t e que se d e t e r m i n a r á en l a 
d i s c u s i ó n , y que Chi l e p ropone d e b í a 
ser f i j a d o en 60 u 80 m i l tone ladas 
de buques de gue r r a , como m á x i -
m u m , en cada N a c i ó n sud amer i ca -
na. S e g ú n esa p r o p o s i c i ó n ch i l ena , 
ese T r a t a d o de cinco a ñ o s t e r m i n a -
r í a el p r i m e r o de M a y o de 1928, pe-
r o p o d í a ser p r c r r o g a t l o cinco a ñ o s 
a no ser que lo denunc 'as? una de las 
naciones s igna t a r i a s , en cuyo caso 
se c o n v o c a r í a una n u e v a conferen- ) 
cia p a r a t r a t a r de esa c u e s t i ó n . 
Como m n d e l o de T r a t a d o , p re -
sentaba C h ñ e a l ocuparse de d e f i n i r 
los barcos de g u e r r a , lo acordado 
en W a s h i n g t o n en 1922, a saber 
que se e n t e n d e r í a por buque m a y o r 
de g u e r r a , e l que excediese de 10 
m i l t one ladas y que l levase c a ñ o n e s 
de ocho pu lgadas . N o so lamente 
C h i l e p ropuso ese acuerdo de l a 
m a r i n a de g u e r r a s ino que lo quiso 
hacer ex tens ivo a los 
Algunos detalles poco c o n o c í -
L a s p r ó x i m a s fiestas a t l é t i c a s ^ de reDd¡c¡ón> ^ han d a . 
y g i m n á s t i c a s del C o l é - 1 ^ origen a los ac lnaies p r 0 . 
gio de B e l é n 
L o s P . P . J e s u í t a s no o l v i -
d a n quo " c u a n t o a l a edu-
c a c i ó n , p r i m e r o es ser y l ue -
go f i losofa l ' " ' . 
No lo o l v i d a n , c i e r t amen te , s ino 
b i en a l c o n t r a r i o es l e m a i n a l t e -
rab le de su s i s tema educac iona l y 
ser c u m p l i d o e j e m p l a r y e s p l é n d i -
damen te en sus m a g n í f i c o s Colegios. 
H a b l a n a s í , pa ra p r o b a r l o los p lan te -
les de B e l é n y de los Dolores que, 
cesos y condenaciones del 
Tr ibuna! Supremo de G u e r r a 
y 
G L O S A S 
JUAN MANEN 
Líbreme Dios de pretender sugerí- el tiempo a comprender la música, 
ros al violinista o al compositor. Mi Entonces, se dejó una barba román-
camarada Paco Ichaso (Ichaso Júnior,1 tica y escribió una ópera: Acté, que 
que escribiría él en su tarjeta de visi-' Barcelona estrenó, y aplaudió Germa-
ta si tuviese menos talento del que'nia, la sabia. "Acté" fué su consagra-
Liene) os habla ya ayer de "Ja eje-!ción como compositor. Años después, 
cución impecable de Manén", de "su:le nació una hermanita al artista, y 
mecanismo asombroso, su comprensión1 la llamaron Acté. . . 
musical" y la "amplia visión estéti-1 * * * 
ca que en sus interpretaciones se adi-1 —Mire usted, cuando pasábamos es-
vma". Y esto basta. Ichasito tiene Ja ¡ta vez cerca de la Florida, de la cos-
virtud de hablar inteligiblemente delta llegaba un perfume glorioso, como 
música y de otras cosas; y yo, que i de cedro mojado, 
en mi vida he comprendido a satis-1 E l artista ha dicho eso muy cáli-
E n San S e b a s t i á n de G u i p ú z c o a , * a c c ' ° n 1° que significa "decir bien; damente. Los Jabios largos y finos se 
donde ' l l e g ó e l T e n i e n t e d o n J o s é una frase musical", que sólo sé re-;han apretado. Ha entornado voluptuo-
samente los ojos.—"Como de cedro 
mojado"... ¿Veis lo que es la sensi-
bilidad? 
c'Pose"? ¡Oh, no, señora! Nadie 
G o n z á l e z Ar i amend / i , que f u é u n o de accionar a Ja música con carne de 
los c a u t i v o s de Mar ruecos , y que era paIjinfl v nrt _ n , . 
de l a o f i c i a l i d a d d e l r e g i m i e n t o de ^ 7 , * / ^ 8 a •in" 
A f r i c a , y s ó l o t iene v e i n t i d ó s a ñ o s , moraJidad de razonar mis expenen-
c o n t ó de t a l l e s de la r e n d i c i ó n d e lia, c í a s puramente sentimentales, callo en 
Alcazaba R o j a y de l a c a í d a de D a r cuanto a su arte, y os hablo fiel hom-
Quebdan i , y a lgunos o t ros de que no ¡L,^ 
m m o s a ocuparnos . I A l Í; I L I <• I 
Tiene l a c o n d i c i ó n e l T e n i e n t e Gon-: m "n Y al cabo, esto es l o íunda-
z á l e z A r i z m e n d i , de ser su p a d r e na-mental—el hombre. Aquel dicho de 
t u r a l de l U r u g u a y y su miadre nac ida | Buffon nunca será una bufonada Yo 
en V i g o (pero han escogido l i tore- veo EI TO ¡ JJ ^ exquisita pulcri-
mente tfijar su res idancia e n San Se- , J | (, , ' Y- , V i 
b a s t i á n . 1 ei afan de cordialidad de este 
Do que m á s l l i amó l a a t e n c i ó n a-l caballero que me habla por encima de 
j o v e n T e n i e n t e , y lo que m e j o r re-; una salsa de champignon en una ine-
v u e r d a , c ó m o se r i n d i ó l a A lcazaba ¡sa ^el Inglaterra, y pienso que en su 
R o j a , que como es sabido, es u n f u e r t e : i _ , . 
de l a k á b i l a de B e n i Said , en e l Q u e : f r t e — a LO POCO ^ y0 entiendo—hay 
estaban de g u a r n i c i ó n e l T e n i e n t e Ja misma corrección, la misma nitidez 
G o n z á l z e n u n i ó n de u n O a p i t á n y escrupulosa, el mismo efluvio cordial 
posa eficazmente sobre un beefsteak. 
Además, posar de tan persuasiva ma-
nera que la pose no se advierta, es ya 
sinceridad y talento. 
Cuando le preguntaba luego a Ma-
nén, hablando de la índole de la frui-
ción estética, qué significaba para él 
la música, cómo describiría su emoción 
sacra, el artista me contestó netamen-
te que él gozaba la música como un 
éxtasis. Unas cuantas frases subsi-
guientes me hicieron ver que había 
sólo el mínimum de carnalismo en su 
a q u í y en Santago de Cuba tenemos 
conocidos, de les que poseen en nues-
t r a R e p ú b l i c a . 
C ie r to t a m b i é n en los Colegios 
que sostiene p o r doqu ie r l a Compa-
ñ í a de J e s ú s , e l í n d i c e de las e x i -
gencias escolares e s t á , i n v a r i a b l e m e n -
te, b i en a t e n d i d o ; pero, pa ra e l 
observadcir, y a u n q u e sea p ro fano 
en .cuestiones p e d a g ó g i c a s h a r t o so 
a r m a m e n t o s ; e jha de ver , s i n d u d a que n i n g u n a 
te r res t res , e i n v i t ó a las d e m á s n a - j d e ' t a l e s exigencias, en b i e n d e l edu-
ciones pa ra que d i e r an a conocer sus ¡ c a n d o , p o r Mipues to , se nois mues t ra 
respect ivas fuerzas y m e d i o s de ar- t a n cu idadosamente a t e n d i d a y es-
m a m e n t o . p ' . é n d i d a m e n t e do tada como la que 
L a s consecuencias de l a p ropos i - j busca a g i l i d a d y for ta leza e n s á m -
c i ó n de Ch i l e son las s igu i en t e s : 
Si se, l i m i t a el tone la je n a v a l a 
6 0 . 0 0 0 toneladas por cada n a c i ó n , 
el B r a s i l y l a r e p ú b - i c a A r g e n t i n a 
no " p o d r í a n a d q u i r i r n i n g ú n buque 
de l í n e a , m o d e r n o , s in da r de ba ja 
los a n t i g u o s , y Chi le p o d r í a a d q u i -
r i r s o l a m e n t e u n b u q u e m á s de los 
que h o y t i ene . 
E n l a a c t u a l i d a d l a r e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a posee dos buques que s u m a n 
5 5 . 0 0 0 toneladas , por t a n t o , si e l 
t one l a j e p r i m i t i v o fuese de 80,000 
toneladas , l a A r g e n t i n a y el B r a s i l 
p o d í a n a d q u i r i r cada u n a de e las, 
u n b u q u e de g u e r r a , y C h i l e , dos. 
Pe ro s i n emba rgo , C h i l e d e s e a r í a 
p ropone r en t é r m i n o s generales co-
mo l í m i t e de tone la je , el que en la 
a c t u a l i d a d posee • c u a l q u i e r a de las 
nac iones sud-amer icanas , s i r v i e n d o 
como t i p o entonces, l a A r g e n t i n a , 
con sns actuales 6 0 . 0 0 0 toneladas . 
E.-ta ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n l a h izo 
el s o f u r A g u s t í n E d w a r d s que, como 
es sabido , f u é Pres iden te de l a terce-
r a A s a m b l e a de l a L i g a de Naciones 
en G i n e b r a . S i , empero , no se 
confo rmasen las naciones con el t i -
po a c t u a l de l a A r g e n t i n a , de 60 m i l 
toeladas, entonces Qhi le e s t a r í a dis-
puesta a aceptar ese l í m i t e de 80 m i l 
toneladas.-
L o cur ioso del caso es que m i e n -
t ras el C o m i t é de a r m a m e n t o s d i s -
cute u n a p r o p o s i c i ó n de T r a t a d o s y 
a r b i t r a j e s antes de toda d e c l a r a c i ó n 
de g u e r r a , C h i l e i n t r o d u j o ese p r o -
yecto de l a l i m i t a c i ó n de los buques 
bladas c o n l a s a l u d del d i s c í p u l o . 
Como ?on toda j a s t i c i a y plena 
.sinceridad dec laraba e n su con ^ r e n -
cia sobre ¿síj» l e m a t i InoL/ idab .e 
P. M o r á n ( q . e. p . d . ) e l m a g n í -
f ico y p r ó d i g a m e n t e a d q u i r i d o ma-
t e r i a l de e n s e ñ a n z a y las f incas de 
'Sport de l Colegio de B e l é n p r u e b a n 
"que los J e s u í t a s sac r i f i can por ol 
b ien y el h o n o r de Cuba cuant iosos 
intereses, s iendo a h o r a — y cuando 
de el lo se hab ' e — 
que l a m a y o r í a de 
des que los J e s u í t a s e m p l e a r o n las 
t r a j e r o n de afuera pa ra i n v e r t i r l a s 
en Cuba" , "remesas generosas, t r a í -
das a c á po r "los h i j o s de San I g n a -
cio para la c u l t u r a y l a m o r a l i z a c i ó n 
en esta f i e r r a " 
(Pasa a l a p á g i n a 4") 
j o t r o T e n i e n t e , y se tenta y •tantos ¡ y sospeho que Beethoven debió ser en frase. " E l arte, como el amor, es mi-
'Lomibres , e l d í a 21 de J u l i o de 1921. i , • • ' i . ^ i . , . , i i -r 
! " R e c i b i m o s , d ice ese T e n i e n t e , l a el CG o ^ 1 0 . incómodamente distraído | tad sensual, mitad cerebral. L a musi-
! o r d e n h e l i o g r á f i c a de r e t i r a r n o s a Por el exceso de visiones interiores; y ,ca , en primer lugar, halaga mi oído. 
D a r Quebdaini , y d e s p u é s de u n a Wagner, estruendoso y brutal; y De-1 (Manén ha dicho mi oreja sin duda 
c o r t a d i s c u s i ó n e m p r e n d i m o s l a bussy—pero no conjeturemos. Entre la ¡para materializar más la imoresión) ; 
r e t i r a d a , p o r mas que el '^ta- • . i L ' I LI I / • • J • 
qune de los m o r o s no e m p e z ó has-1conjetura ^ Ia erudición no hay mas Juego, me puebla el espintu de ima-
l t a que no q iuedó nad ie en l a posi-j^1161111 paso, ¡genes y de inquietudes. L a fruición 
' c i ó n , y p o r t a n t o f u é é s t a completa-1 ; honda, en el arte, es un supremo mo-
m e n t e abandonada ; los m o r o s e r a n ) Antier, un catalán conocido me dio'mentó galante 
numerosos , y los v i m o s escondidos i crr-,<-;oc • i ! ^ 
en t r e las c h u m b e r a s , como de cos . ias ^ c i a s porque vanas veces ha | De este concepto a r m ó n i c o , infie-
t umib re ; t e m i e n d o eil a taque d e ^ 1 5 " ^ ^ e he elogiado a paisanos su- re el artista la importancia de mante-
tisos g r andes g r u p o s de r i f e ñ o s , en yos. Yo no lo había hecho conscien- ner el sentimiento en Ja música evi-
íu igar de l l e g a r a D a r Quehdan i , en- temen te; pero admiré ese gesto de so-ltando su cerebralización excesiva, 
tramos en una; p o s i c i ó n p r ó x i m a , O'KJ " rUJ v„_- 0i : « « • 
sea la de T i s s i n Nere , donde se ha- l d a r ^ . a d regional y lo centraste me-¡ Hoy día se necesita ya una gran 
l i a b a el res to de la f uerza p o r a l l r lancollcamente» con la recomendación cultura para ser perfecto dilettanti. 
desperd igada , y donde nos r e s i s t í - que ha poco me hiciera un cricilo: |Hay que excusar a los que confiesan 
Te aconsejo que no le dés más ^ que no entienden la música moderna 
bombos a los de aquí, porque te vas j—de Strauss para acá. Lo inexcusa-
a chotear . j I0 animal, es que no se en-
| Así estamos. Sólo la iconodastía es' tienda y se goce a l j o en materia de 
rialban miuniciones para a lgunas ho-j digna, el condenar tan sólo decoroso.! música, aunque sea un fox-trot." 
ras , se t r a t ó de p a r l a m e n t a r v hay espíritu de cuerpo ni Gabi- ¡ (Los jóvenes de sociedad están, 
nete que resista. En cambio, los cata-'pues, redimidos), 
lañes—Guimerá, Rusiñol, Mir, Ciará,j 
D'Ors, Casáis, Manén. . . . Un trago de San Francisco ^no 
Pues bien, hay que idolatrar: Harry, carbonatada). Luego, he hecho a Ma-
Ros es también un gran artista, quéjnén esta única pregunta trascenden-
diablos! | tal: 
I —"Hasta qué punto, maestro, se le 
Afortunadamente, la catalanidad de'debe excusar al intérprete la falta de 
Manén no es muy obvia. Sus as son j fidelidad en la ejecución? Usted sabe 
perfectamente normales; consigue fá- que aquí hemos tenido algunos virtuo-
cilmente la zeta, y si alguna vez dice 
"este" por "ese" lo cual es indicio 
inequívoco de las ramblas, en general 
mos, po rque i n m e d i a t a m e n t e f u i -
mos a tacados" , 
" D o m o n o t e n í a m o s vívea-ies 
agua, que se a g o t ó e l p r i m e r d í a , 
y l o que e r a a ú n peor , s ó l o nos que- j 
cuando e l T e n i e n t e T a p i a s a l i ó de 
¡a p o s i c i ó n p a r a h a b l a r con los m o -
ros , é s t o s se a p r o v e c h a r o n y l a 
a sa l t a ron p o r uno de los f l ancos , 
o r i g i n á n d o s e l a cons igu ien te c o n f u -
s i ó n de l a c u a l no m e p e r c i b í en 
los p r imieros m o m e n t o s , ihasta • qiuo 
v í que s a l í a n los so ldados desarma-
dos y mieziClados con e l * enemigo , 
pues apenas se o y e r o n d i spa ros" . 
L a s iperiodiisitas jle p i regunta ron i : 
- . S a b í a n us tedes y a , l o o c u r r i d o en 
A b a r r á n , A n n u a l o I g u o r i b e n ? 
Y c o n t e s t ó e l T e n i e n t e : " E l C a p i -
t á n que miandaba nues t ras trotplas, 
uos d i j o que h a i b í a n m a t a d o a S i l -
ves t re , y que t o d o e l t e r r i t o r i o es-, . 
taba l evan tado en a rmas , hab iendo j^u charla es la de cualquier hispano 
los mores t o m a d o a A n n u a l " . que ha frecuentado el sauerkrant y 
" E l d í a 24 de Juil io nos l l e v a r o n el minee pie. Se ha cosmopolizado. 
los m o r o s , a t odos , a K a d u r Naa-1 c J. • ' • • i 
m a n , a u n a casa de l je fe de é s e , Su actuación prmcipal. como sa-
nomlbre, d e B e n i Sa id , donde nos ibe i s , fue en Alemania, cuando ella es 
taba über alies y se llamaba la sal 
de Ja tierra. Allá vino a cuajar aquel 
"niño prodigio", que nuestro Coll pa-
ros , en u n i ó n d e l C o r o n e l A r a n j o y seo ufano por las Américas, asona 
L A V E L A D A D E 
A N O C H E E N E C L U B 
sos que han dicho que han tocado a 
tal o cuál autor. ¿Es permisible? 
—Depende. Yo sé de un gran intér-
prete que se aparta deliberadamente 
dr lo escrito. Pero ¡con qué sentido 
y maestía! Miente, sin duda; pero 
arregla. Me refiero al mejor pianista 
de hoy día, a Bussoni. Ahora, que 
lo más difícil es ser hondamente fie!; 
ése es el ideal de la interpretación.. . 
Y Manén (¿no es verdad, colega?) 
ha realizado plenamente ese ideal en 
su arte\ sereno y clásico; pero con 
una probidad que trasciende la co-
rreccion y conmueve a los creaoore 
en sus tumbas; acaso porque es tam 
bien un creador el que interpreta. 
Jorge M A M C H . 
(Pasa a l a p á g U L T I M A » 
S 
(Pasa a la pá,?. CTJSCO) 
¡ S e s a l v a r o n los p r i n c i p i o s ! 
E n h o r a b u e n a . V e r e m o s 
a q u é nos sabe l a sopa 
y los entremeses . Pienso 
c o m o p e n s a r á c u a l q u i e r a , 
que a los pos t res s e r á e l l o . 
E n t r e t a n t o , es g a r a n t í a , 
es p r u e b a de buen g o b i e r n o 
• a d m i n i s t r a t i v o e l q u é 
u n h o m b r e h o n r a d o , sereno, 
e c u á n i m e , nos a f i r m e 
que e c h a r á tr.ancas y h i e r r o s 
a las cajas si p r e t enden 
f o r z a r l a s los f i l i s t eos , 
p o r q i i e en t a l caso s e r í a 
u n S a n s ó n f o r z u d o y nuevo . 
P o r esta p a r t e , s i n d u d a 
l a m á s d i f í c i l , no h a y m i e d o 
a ú k a s e s i imiperat lvos 
e in iper i ia les n i a receilos 
de c o m b i n a s p rod ig iosas 
de l a t r i b u . T o d o , menos 
d a r l e u n a b r a v a a q u i e n l l ega 
s i n compromisos , d i spues to 
a cumjP'Hr e s t r i c t a m e n t e 
con su de'ber. E l pandero • 
en buenas m l í n o o . L o s o t r o s 
h a n de segui r e l e j e m p l o . . . . 
que va l e m á s pobre h o n r a d o 
que g r a n u j a c o n d i n e r o . 
' l i e r o n buen t r a t o y nos d e j a r o n en 
abso lu ta l i b e r t a d p a r a s a l i r a l c a m -
po. A l d í a s i g u i e n t e se r i n d i ó D a r 
"de saber Quelbdani, y nos i l l eva ron los - m o -
las can t ida - ^ ^ i  l r l r a j   
e l res to de los of ic ia les , a u n a casa i b rando a Buenos Ai res . M a n e n no gus-
de K a d a r - N a a m a r , has ta que e l d í a 4 | t a de recordar que él fué urt niño pro-
de' Agos to nos t r a s l a d a r o n a Buer-1 y • i „ , , i . J a , , . . „ m . \ dieio. porque sabe que los tales rara miaña d o n d e eacointramos (al Tey ^ M oc*^ H ^ 
n i en t e C a s t a ñ o s ; a l l í se nos d i j o que i vez llegan a ser hombres prodigiosos, 
nos i b a n a t r a s l a d a r a l zoco d e l H a d , Pero me cuenta que, a pesar de haber 
en donde ya nos esperaba A b d - o l -
K r i m ; pe ro no f u é a s í , y e s t u v i m o s 
has ta el d í a 9 e n c o m p l e t a l i b e r t a d 
por todos los zocos, s i n que n a d i e 
nos molestase p a r a n a d a " . 
S ó l o u n a vez e s t u v i m o s d í a y m e - ' 
dio s in c o m e r antes d e l d í a 9 de l 
{ A g o s t o , s i n saber a q u é o h e d e c í a el 
] o ue se nos negasen a l i m e n t o s . E l 
' d í a 9 cuiando c a y ó M o n t e A r r u i t , ! ü n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n S S — _ 
nos d i j e r o n los r i f e ñ o s que nos i b a n l f a c i l i t a r o n ayer a l a p rensa las s í " i U A D A V | | j T l ! ? ! ? I i D 
¿ O s i m a g i n á i s , lectores , u n l u g a r a lllevair a A x d i r ; pero no f u é a s í . i gu i en te s notas sobre l a l a b o r a d m i - ¡ f jfifi\j»̂  O l / V v i i l l L I l 
en que e l saber c o r d i a l i z a r os Heve, t ^ p e j - a ^ o g im.sta e l d í a 12, y s in ¡ n l s t r a t i v a d e l Sec re t a r io sa l i en te , 
"ve i i s n o l i s " , a l a f a m i l i a r i d a d , l a | d U í d a tfiUé V3iTa m e v i é s e m o s e l f u - doc to r L a n c í s : 
pasmado ya a los trece años, vino con ^ 
D A T M ^ T A ^ G E S T I O N DEL 
DR. LANCIS EN GOBERNACION 
complacenc ia se t r u e q u e en r egoc i jo 
y asi p e r d u r e , donde el " h u m o u r " se 
haga h i l a r a n t e a cada paso y el t i e m -
po se v a y a como u n susp i ro , de ale-
g r í a , n a t u r a l m e n t e ? 
Con ese m a r c o y l a amab le sede 
de l Colegio de los A r q u i t e c t o s po r es-
cenar io se d e s l i z ó anoche, en horas 
g r a t í s i m a s l a v e l f i l a ce lebrada por el 
" C l u b U n i v e r s i t a r i o " , hac iendo de i 
si ¡ a m i e n t o de u n m o r o que d e c í a n j C a n t i d a d gas tada p o r concepto de 
que e ra p o r t a d o r de car tas d e R i - | m a t e r i a l e s en e l D e p a r t a m e n t o de 
i ]ue lme , c o m o p a r a i m p o n e r n o s y Comunicac iones d u r a n t e los meses 
que no e s c r i í b i é s e m o s a n i n g u n a de j u l i o , agosto, s e p t i e m b r e , oc tub re , 
p a r t e " . i n o v i e m b r e y d i c i e m b r e d e l año de 
' Laiegos nos t r a s l a d a r o n a A n n u i a l J 1921: $343,424.19. 
p r i m e r o , y a A x d i r d e s p u é s . l C a n t i d a d gas tada p o r e l m i s m o 
— ¿ E s v e r d a d que s u f r i e r o n u s t é - ! concepto y d u r a n t e los m i s m o s me-
des m u c h o en ei ca iut iver io? j « e s de l a ñ o de 1922 e n e l r e f e r í -
Y c o n t e s t ó e l T e n i e n t e : Los dos'1(10 D e p a r t a m e n t o de C o m u n i c a c i o -
sus r eun iones de encan tadora cama- p r i m e r o s meses lo pasam os i b í e n , i n e s : ?57,979.39 
raci'ena creadas pa ra que f r a t e r - po rque nos m a n d a b a n nues t ros com - l R e s u l t a una e c o n o m í a a í a v o r d e l 
n i cen los g raduados f a c u l t a t i v o s p a ñ e r o s de Alhucemias , v í v e r e s d e i , a ñ o de 1922 en c o m p a r a c i ó n con l o 
a lgo m á s que u n a s e s i ó n de | l a i s l a , luego ya f u é o t r a cosa . A gas tado en el 1921 de $285,444.80, 
" s m o k e r " consagrada a que se i A b d - e l - K r i m l o v í dos veces, u n a no obs tan te haberse a d q u i r i d o en e l 
f u n d ' m en u n a sola f a m i l i a los p ro -
fesionales que no s aben—ni q u i e r e n ! 
— p e r d e r e l con tac to y v i n c u l a c i ó n ¡ 
a fec t iva s u r g i d a a l ca lor de la v i d a i 
e s t u d i a n t i l en el " A l m a M a t e r " . 
L a ve l ada de anoche, a d e m á s , s i r -
v ió pa ra p r o b a r el auge que v a ad-
q u i r i e n d o y conso l ida e l " C l u b U n i -
v e r s i t a r i o " que cuen ta ya casi u n 
centenar de m i e m b r o s , a pesar de l a 
p l aus ib l e y ed i f i c an t e r i g i d e z que 
pres ide l a a d m i s i ó n de asociados, a 
f i n de conservar i ndec l i nab l e e l r a r o 
p res t ig io que os ten ta t a l e n t i d a d des-
de su f u n d a c i ó n , e j emplo que. p o r 
t oda m a n e r a , merece ser r ecomenda-
cTo para su i m i t a c i ó n po r l o que t i e -
ne de a d m i r a b l e y provechoso. 
L a r e u n i ó n de anoche t u v o u n " l l e -
n o " passez le m o t , t a n t o po r l a con-
c u r r e n c i a como por lo bien que f u é 
dispuesta la serie de a t r a c t i v o s que 
h izo de le i tosa t a n g r a t a ve lada . 
V i m o s , en t re l a h u m a r e d a del 
" S m o k e r " — l e v e p r e t e x t o p a r a t an 
e s t i í u a b l e c o n í r a t e r n i z a c i ó n — a los 
(Pasa a la págr. C U A T R O ) 
U L T I M O C O N C I E R T O D E 
Pasa a l a p á g . Q U I N T A 
mes de n o v i e m b r e de 1922 once ca-
í miones pa ra e l r e p a r t o de cor res -
I p o n d e n c i a que e r a n de s u m a nece-
' i s i d a d y haberse comenzado a l p r o -
pio t i e m p o la o b r a de l t e l é f o n o o f i -
c i a l a l a r g a d i s t a n c i a . 
Se h a sacado a subas ta u n a Es-
t a c i ó n de R a d i o T e l e g r a f í a de las 
I m á s modernas que se i n s t a l a r á e n 
S e r á m a ü l a n a p o r l a noche. i e l M o r r o y cuyo costo a s c e n d e r á a 
D e s p u é s de l p r i m e r c o n c i e r t o d e l , l a c a n t i d a d de $35,000.00. 
m a r a v i l l o s o v i o l i n i s t a J u a n M a n é n , i A d e d u c i r d é l o gastado has ta l a 
f u e r o n muchas las personas que p i - ' f e c h a p o r concepto de m a t e r i a l e n 
d i e r o n a l a empresa quo organizase e l D e p a r t a m e n t o de Comunicac iones , 
u n c o n c i e r t o de noche pues m n c h o s se c a l c u l a que . a t e n d i é n d o s e d e b i -
" d i l editan t i " no pueden , p o r s sus d a m e n t e a las necesidades d e l s e r v i -
ocupaokmes, a s i s t i r p o r l a t a rde . c í o puede a u n r e i n t e g r a r s e al f i n a -
L a empre sa h a conseguido c o m - ¡ l i z a r este a ñ o e c o n ó m i c o , l a c a n t i d a d 
p lacer a, los so l i c i r an tes y m a ñ a n a , do $125,000.00 como sob ran te de l o 
s á b a d o , p o r l a noche, t e n d r á efecto cons ignado en el' P resupues to v i -
el ú l t i m o c o n c i e r t o . , gente . 
Es u n a g r a t a n o t i c i a pa ra qu ienes L a obra del t e l é f o n o de l a r g a dis-
no hayan p o d i d o o í r a M a n é n , y t a n c i a en l o que respecta a la co-
para quienes, d e s p u é s de haber go- m u n i c a c i ó n entre la H a b a n a y M a -
zado con e l a r t e y e j e c u c i ó n e s t u - tanzas, está t e r m i n a d a y en el pue-
pendos del n o t a b i l í s i m o a r t i s t a , t e n - b lo de Jove l l anos la l í n e a d i r ec t a 
d r á n o c a s i ó n de pasa r nuevaimente que ha de c o m u n i c a r a t o d a l a Re-
u n Tato de l ic ioso y de e m o c i ó n l a - , . 
tensa. í (Pasa a la pág-. CIITCO) 
LOS NIÑOS 
RMENIOS 
E n l a r e u n i ó n de a y e r se e x p u s i e r o n 
va r i o s p royec tos , de los que t a m b i é n 
sale bene f i c i ada l a n i ñ e z cubana 
desva l ida . 
Bastaba pasar ayer t a r d e p o r l a 
calzada de San L á z a r o , en su cuad ra 
c o n t i g u a a P rado , p a r a n o t a r que a l -
go a n o r m a l o c u r r í a en u n a de las 
casas de l a acera de lefa pares. U n a 
m u c h e d u m b r e en la acera e s to rbau-
do e l t r á n s i t o , se a p i ñ a b a con c u r i o -
s i d a d . D e n t r o , se no t aba i n u s i t a d o 
m o v i m i e n t o . U n g r u p o c rec ido de 
personas, t r a t a b a de acercarse a los 
huecos de unas pue r t a s i n t e r i o r e s , 
que daban a u n s a l o n c i t o donde es-
taba prec isamente lo que desper taba 
la n a t u r a l c u r i o s i d a d . 
Nos c o s t ó t r a b a j o a b r i r n o s paso. 
T u v i m o s que i n v o c a r nues t r a c o n d i -
c i ó n de pe r iod i s t as p a r a l o g r a r que 
aque l l a masa h u m a n a nos de j a r a pa-
sar a l r e c i n t o que e l los no h a b í a n 
l o g r a d o i n v a d i r , apesar de sus es-
fue rzos . 
L l e g a m o s al f i n a ocupa r u n s i t i o 
en l a mesa dedicada a la p r e n s a . L a 
a r d u a t a r e a de e m b o r r o n a r c u a r t i -
l l a s t i ene sus pa r tes buenas . L a so-
c iedad , c o n s c i e n t » d e l I m p o r t a n t e 
pape l que d e s e m p e ñ a en e l f unc iona -
m i e n t o de l a v i d a , la o p i n i ó n de los 
que hacemos v i b r a r de en tus i a smo o 
de c ó l e r a a l a masa de l pueb lo , s i em-
p re reserva u n l u g a r p r e f e r i d o a l que 
(Pasa, a l a p á g . C U A T R O ) 
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dos no nec&s.ita descender a l p u n t o j 
do i m p o n e r n o s Secre tar ios , s ino ga- ! 
r a n t í a g de h o n o r a b i l i d a d en e l ma-1 
nejo de los fondos de l Es tado , po r 
dos m o t i v o s poderosos. j 
P r i m e r m o t i v o : po rque los ac reedo- ' 
res de Cuba, los banqueros y los I 
s imp le s c iudadanos en cuyo poder ! 
e s t á n bonos do Cuba, po r u n t o t a l 1 
de 129 m i l l o n e s de duros , t engan | 
Al rededor del Dolor 
D e F r e n t e a l a V i d a 
X X X 
Teléfonos: Redacción;A-630I; Admiais-
í ^ r a a o , l U O tración y Anuncios: A-620I; Imprenta: A-3334 
M l E i l B U O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
i d a r l a de l a N a c i ó n t u t o r a 
1 Eso es, p rec i samente , lo que de-
C o n c i d i c n d o con e l . c o m e n t a r i o , j o v e n y fue r t e se haya puesto fue ra i t e r m i n a l a i n t e r v e n c i ó n p r e v e n t i v a 
que hice aye r a u n a r t í c u l o de Che- 1 de las leyes sociales en vez de c rea r y l ega l i za an te e l m u n d o l a Inge -
ca respecto de l bando le ro A r r o y i t o , ; u n hogar decente y sos tener lo con r e n c i a ; que debemos 129 m i l l o n e s a l 
leo en " E l S o l " de Cienfuegos u n | sus esfuerzos c í v i c o s , y p e d i r í a n a los | vec ino , y sus gob ie rnos responden 
t r a b a j o m u y sensato de su cor respon- i t r i b u n a l e s que j u z g a r a n con pruebas, \ p0r i ioso t ros a t o d o ac reedor b u r l a -
que e n j u i c i a r a n h o n r a d a y e n é r g i c a - ; d:) A h í ; y uo eu tex tos d9 Derecho 
men te , abso lv iendo si e l h o m b r e re - i i n t e r n a c i o n a l , n i e n s e n t i m e n t a l i s -
su l t aba inocente , cast igando^ en l a , mos CI.jollog a h í . es á o d e tenemos 
m e d i d a del d e l i t o si este es mnega - | 
b le . Pero d e s p u é s de eso, n i una pa- I 
l a b r a mas en los c o r r i l l o s , n i u n a l i -
t a f e l i c i d a d os debo, y como- os re-1 
c u e r d o ! . . . ¡ F a l s o s c a r i ñ o s que v i - j 
l a s e g u r i d a d de que cada t r i m e s t r e I L a campana de la I g l e s i a p róx ima , -1 u i e r o n a m í ^ ^ o 'en ^ a l m a , 
p e r c i b i r á n los intereses de su d i ñ e - i l i a ^ ¿ o las doce campanadas de l a j muchas penas a m a r g u r a s y so ledad , 
ro .v todos los a ñ o s la pa r t e de a m o r - { n ^ d m noche. E n e l s i l enc io , e locusn- t a m b i é n es debo u n r ecue rdo eter-
i z a c i ó n co r r e spond ien t e | t e y s a ludab le que me rodea , me f i - j n o ; po rque í u i s t e s , en m i v i d a l a 
Habana . Segundo m o t i v o : p a r a que n o ! S1" '» u n h o m b r e , capaz de todas las 1 C á t e d r a de l a F i l o s o f í a , que m e en-
" s e ñ ó a conocer, que l a v i d a debe ser 
s i e m p r e nueva , a cada i n s t a n t e , l i -
berada , de lo que f u é ca rga pesada 
p a r a e l c o r a z ó n y t o r m e n t o pa ra e l 
e s p í r i t u ; copo de n ieve , que" c a y ó , 
sobre u n a p r i m a v e r a de i l u s i o n e s ! . . 
S i ; en l a so ledad de esta noche, 
en su augus to s i l enc io ; la l á m p a r a 
de l a fe se e n c e n d i ó en n u e s t r a a l -
ma , u n d í a n o s t á l g i c a y s o i a . . . 
¡Y s o n r e í m o s ! . . . L o s versos de 
X e r v o , v i enen a nues t ro pensamien-
to y los r ec i t amos quedamente . 
i-volvamos a despilfarrar las pensio-i empresas, que tiendan a derribar lo 
i nes de los inválidos, los sueldos de! viejo, a barrer lo malo, a preparar 
los empleados y el'importe de los i lo mejor, para lograr, que los pe-
I giros postales y tengamos que volver j regrinos del dolor, reaccionen por la 
. a pedir dinero a los americanos, pre- fuerza de la voluntad, que nace de 
¡vía la autorización y garantía soli-| la^ propia estimación; y ese fecundo 
silencio de la noche y de la soledad, 
hace a mis pensamientos, ir a los 
i que buscar la r a z ó n y l a causa de 
esa Ingerenc ia , 
sal en l a H a b a n a s e ñ o r M a n u e l M a r 
sa l . 
Y por c i e r t o que chocan las j u i -
ciosas observaciones de este compa-
ñ e r o , con o t r o a r t í c u l o p u b l i c a d o 
ana l l ane ta s que sus ciases n u s u anas, bas tante pa ra ser a n t i p á t i c o , 
s i m p a t i z a con los t e m e r a r i o s enemi - e g o í s t a , d u r o , t a l vez 
gos de lo a jeno, ap laude a los han- 1 ̂ g g ^ J veZDexplotador de i n f e -
recuerdos de aye r ; a esos recuerdos , 
que f u e r o n g ra tos y p u s i e r o n en m i 
a l m a , u n a c a r i c i a de t e r n u r a , h a c i é n -
dome la v i d a , b e l l a y f á c i l . 
¡ G r a t o s c a r i ñ o s que pasa ron , cuan-
M u y cerca de m i ocaso, yo te bend igo . V i d a . 
Po rque n u n c a me dis te n i esperanza f a l l i d a , 
N i t r aba jos i n j u s t o s , n i pana i n m e r e c i d a . . . 
E l deudor moroso , el deudor i r r e -
^ r r ^ r ^ r ^ ^ n i ^ i v o que d e s p u é s de r ecaudar oa-A q u i n o ; a q u í el h o m b r e h o n r a d o ^ a ñ o qciento j t an tos m i l i 0 n e 3 . no 
Po rque veo a l f i n a l de m i r u d o c a m i n o 
Que yo f u i e l a r q u i t e c t o de m i p r o p i o des t ino , 
Que si e x t r a j e las h ie les o la m i e l de las cosas 
F u é po rque en el las puse h i é l o mie les sabrosas. 
d idos , s iente todas las ternezas por 
los hombres fue ra de l a ley y po r 
todos y cada uno de los f a m i l i a r e s 
1 y amigos de los reos, y pocas veces 
•sincera p i edad por las v í t i m a s y hon-
r a d a s i m p a t í a por los a t rope l l ados . 
To r r e s M o r a l e s dice, en e fec to— 
e d i c i ó n d e l 1 5 — : " D e todo esto na-
ce l a s i m p a t í a H O N D A y N O B L E 
l ices. E l que secuestre, robe y m a l -
t r a t e a ese h o m b r e . ¡ A h , ese, ese, sen-
t i m e n t a l , he ro ico , m a g n í f i c o e j e m -
p l a r c r i o l l o d i g n o de hondas y n o -
bles s i m p a t í a s ! 
¿ Y es a s í como u n a n a c i ó n e m -
b r i o n a r i a se ofrece a l respeto m u n -
d ia l? D icen q i ie s í , que de ese m o -
do nos Revelamos a d m i r a b l e s y d i g -
nos. 
sus empleados y sus i n v á l i d o s , ca-
rece de todo derecho p a r a oponerse 
a l a a c c i ó n j u d i c i a l o c o e r c i t i v a de 
su acreedor . 
J . X . A R A M B L K L . 
L A R R A M G A 
Cuando p l a n t é rosales , c o s e c h é s i empre rosas . 
C ie r to , a m i s l o z a n í a s va a segu i r e l i n v i e r n o ; 
M á s t ú no me d i j i s t e que mayo fuese e t e rno ! 
H a l l é s i n d u d a la rgas las noches de mis penas; 
M á s no me p r o m e t i s t e t ú solo noches buenas, 
Y , en c a m b i o , t uve a lgunas san tamen te serenas. 
A m é , f u i a m a d o ; e l Sol a c a r i c i ó m i f az . . 
V i d a , nada m e debes! V i d a estamos en paz! 
Poe ta Ñ e r v o , s o ñ a d o r y a r t i s t a , t r a e n cons igo , u n a serie de " c a t á e -
t rofes m o r a l e s " , que a t i e m p o , con 
la o b s e r v a c i ó n , p u d i e r o n ev i t a r se , pe-
ro que t a m b i é n , son e n s e ñ a n z a s p r o -
vechosas pa ra e l p o r v e n i r , si se sa-
de l pueblo p o r A r r o y i t o . " S i m p a t í a ' ' • i n ^ T n Wn"" 7 ™ ^ ™ ^ * ? " " h o m b r e y f i l ó s o f o ; cuan tas veces, 
h o n d a por un v u l g a r r a t e r o ; s i m p a - , n o s - S n í S b r e ^ ü S n ? l o sabe en mis horas de so ledad , de pena y 
iada^en'eFheX d e ' Z e ^ b a n ' S S " • E l E m b a j a d o r amer i cano h a b r á L a ^ o S ' d ^ L a r r á ñ a - g a , cono : a m a r g u r a de d e s t i e r r o e s p i r i t u a l 
lefo d i s t r i b u y e en t re c ó m n l ees fa" ' s o n r e í d o i n e í a b l e m e n t e . expresando ddoa " d e l Po lo he lado , a l a abrasa- t u P l e m t u d " , fue p a r a m i , m á g i c a 
lero üi&triDuye e n a e complaces, t a - , sonr isa n a p r o f u n d a sat:sfac- da zona/ ' - ; m e d i c i n a , r e c o n f o r t a t i v a y p iadosa! i be da r cara a l a V i d a , miliares, amigos y necesitados e l d i - i en su fconil!:"1' ud, piuiunuci - uo, ¿-uu.^ . . . , , XT , \ . , , 
ñero que r o b a a c iudadanos l a b o r i o - i «iÓD, a l conocer e l n o m b r e de l nuevo Pues b i e n , p a r a estos tabacos ma-• Nos asomamos a l b a l c ó n ; somos i Y a hemos d icho muchas veces, en 
sos que en fuerza de t r aba jo y eco-! Secre tar io de H a c i e n d a ; y h a b r á da- i-avitloeos acaba de f a b r i c a r Eus ta - cur iosos , hemos oído t o c a r en un p í a - U l curso de estas c r ó n i c a s , que nos 
nonn'a lo r e u n i e r o n , es cabal demos- ; do dos la rgos chupadas a su tabaco - q u i o Adonso unas cajas t a n bel las , n0 l e j ano , en l a a l t a noche, m ú s i c a ¡ sen t imos o p t i m i s t a s , 
eso, nos 
con el m í s e r o su pan ; m a l d i t o e l que 
r ega l a a ú n a h a m b r i e n t o s , lo que no 
supo o quiso ganar con su t r a b a j o 
s ino que lo a r r e b a t ó a quienes l e g í -
t i m a m e n t e lo p o s e í a n . 
"De esta m a n e r a A r r o y i t o l o g r a 
?a no n j y que ü e c i r que enante 
D e s p u é s de Despaigne con sus t a le de aque l l a f á b r i c a de Car los H l 
qu ince m i l l o n e s e n e l Tesoro y su es de p r i m e r a . N o h a y v i t o l a que uo 
n o m b r e i n í n a c u l a d o , H e r n á n d e z Car- .sea adimiruibue, n i chupada que no 
t aya cae b i e n ; parece como s i no sepa a g l o r i a , 
h u b i e r a o t ro cubano m á s d igno de i 
ser el d u e ñ o abso lu to de l a l m a de l suceder a l á s p e r o c o r o n e l . j 
pueb lo cubano" , agrega e l a r t i c u l i s - | " E l T r i u n f o " , e log iando l a des ;g- i 
t a . Luego u n pueblo cuya a l m a co- ; n a c i ó n , dice que e l la ha s ido uno de | 
l e c t i v a per tenece a t odo bando le ro los m á s grandes ac ier tos de l s e ñ o r \ 
que no h a y a asesinado pero s í roba- : Pres idente . E s t a r í a m o s conformes ; 
do mucho , no t i ene derecho a pre-1 si no h u b i e r a sonado o t r o n o m b r e ! 
sentarse an te e l m u n d o como n ú c l e o de c a n d i d a t o que H e r n á n d e z Car ta - ¡ 
de v i r t u d e s n i p o r t a n t o a i r r i t a r s e ; ya . Pero no a c e p t ó M a r t í n e z ; no : 
po rque o t r o pueb lo - l imi te sus dere- a c e p t ó Guedes; no a c e p t ó E l í s e o • 
chos, f i sca l ice su g o b e r n a c i ó n , y le C a r t a y a ; a l g u i e n se o p o n í a a que 
i m p o n g a u n poco de honradez en e l ; fue ra escogido u n med ioc re s i n has- i 
mane jo d e l d i n e r o a jeno . j t an t e p r e s t i g i o de p r o b i d a d . Es l á s - 1 
M a r s a l p o r su p a r t e se duele de t i m a que p reced ie ran esas c i r c u n s - : 
que l a p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a haya taucias a l o f r e c i m i e n t o de l a carte-* 
descendido t a n t o , a l p u n t o de que l a r a a l d i g n í s i m o c a t e d r á t i c o , ve rda - ' 
p rensa que presume de d i r e c t o r a de dera po tenc ia i n t e l e c t u a L en Cuba, 
l a conc ienc ia popu la r , cree en t o r n o : N u e s t r o D I A R I O r i n d i ó el jueves 
de u n v i l l a n o , c r i m i n a l r e í n c i d e n t e , ¡ merec idos homenajes a l a p r o b i d a d ' 
t o d a u n a n o v e l a s e n t i m e n t a l en l a 1 y a l saber d e l nuevo g u a r d i á n de la : 
que el b a n d i d o se c o n v i e r t e en h é r o e , j H a c i e n d a p ú b l i c a . U n p a r r a f i t o solo 
r e l a t a su pasado, h a b l a de sus sue- : me p e r m i t o r e o r o d u c i r po rque basta 
ñ o s y esperanzas y man t i ene en p re - a s in t e t i za r e l j u i c i o que a l D I A R I O 
s id io u n a a c t i t u d res ignada y s e r é - | merece e l i l u s t r e h o m b r e : 
na . ¡ V a m o s como s i en vez de A r r o - i « 'y esta c o n d i c i ó n c u m p l e y ' 
y i t o se t r a t a r a de J u a n C lemen te j aca30 ss m e j o r a con l a d e s i g n a c i ó n : 
Zenea, p r i s i o n e r o en l a Cabana, o de , y a hecha doc to r H e r n á n d e z Car 
G o i c u r i a o P i n t o , y f u e r a n a e n t r e - j ta s u s t i t u i r a l co rone l Des 
v i s ta r lpS y h a b l a r con el los de los ! •< ' * «•¿«WÍ™ rp0„ „Qt„ínta f.n. 
A gtloria po r e l a r o m a , 
po r l a ho j a , poir l a oaipa, 
p o r da hechura . T o d o eso 
lo sabe hacer L a r r a ñ a g a 
X E P T U X O Y A M I S T A D 
parece abraza r a l a t i e r r a . . . Cuan-
tos m i s t e r i o s enc i e r r a l a noche, y c ó -
mo i n v i t a a los h o m b r e s de c o r a z ó n 
bueno y de a l m a b e l l a , a segu i r e l 
e j e m p l o de J e s ú s , que o raba por l a 
h u m a n i d a d e n f e r m a d e l cuerpo y de l 
a l m a , con todo su a m o r . 
E n la V i d a , todo debe p r e s i d i r l o 
el A m o r ; ese s e n t i m i e n o t be l lo de 
las a lmas l lenas de a r i s t o c r a c i a es-
i p i r i t u a l , de las a lmas , que neces i tan 
| s e n t i r t o d a la t e r n u r a y todos los 
consuelos, pa ra no caer en e l c a m i n o 
que s e ñ a l a n , las " e q u i v o c a c i o n e s " 
humanas . 
sus t r aba jos de d e d i c a c i ó n a l a pro-
paganda de las ideas de r e g e n e r a c i ó n 
soc ia l , l a m e n t á n d o s e de l a i g n o r a n -
cia y d i f i c u l t a d , de convencer a los 
que se s o n r í e n e s c é p t i c o s , de todo 
lo que represen ta en l a v i d a , u n pa-
so de avance ,de p rogreso , de a m o r 
a l a h u m a n i d a d . 
Y esas quejas , esos desal ientos , 
esos abandonos en el ' c a m p o de las 
ideas, son c o n t r a p r o d u c e n t e s , con 
el los , debemos con ta r p rec i samen te 
y p o r a n t i c i p a d o a l e m p r e n d e r u n a 
c a m p a ñ a r e f o r m a d o r a , ya que la i n -
g r a t i t u d y el d e s e n g a ñ o se a n t i c i p a 
s i empre como pago l e g í t i m o , de aque-
Esas equivocaciones , cuestan c a - ' l í o s a quienes h i c i m o s b i e n , o p re -
l a senda que 
s u e ñ o s de l i b e r t a d y las esperanzas pa igne en H a c i e n d a . T a n p a t r i o t a co-
cerdotes en l a prensa de l i d e a l de f3^.?1 fn*d3 f tar vifc.ulado .en 
i n d e p e n d e n c i a ' ' los l i b e r t a d o r e s , le a v e n t a j a en ] u - ! 
" L a apoteosis de l b a n d i d a j e " , ex- i ventud. ; tai1 P1,obo. t a h hon rado , le 
c l a m a M a r s a l , es u n b a l d ó n de i g n o - 1 aven ta j a en c o n o c i m i e n t o s ; t a n ener - ! 
m i n i a , u n a nueva asquerosa m a n c h a ¡ S1C0' 10 ave ta ja en se ren idad de es-
sobre e l n o m b r e de Cuba . " E x a c t o i P l r i t u . p a í a hacer f r en te a toda c la-
Que si A r r o y i t o p a s ó b i en l a noche-* , £e ú e embates s in a c r i m o n i a . Con 
que si d u r m i ó t r a n q u i l a m e n t e ; q u é i e l m i s m o celo de l v i e jo l i b e r t a d o r 
s i d e s a y u n ó con a p e t i t o ; que si con- m a n t e n d r á l a g u a r d a de l Tesoro, pe-
f í a en e l i n d u l t o o persis te en v o l - i r o s eguramen te no i n c u r r i r á en e l ' 
v e r a fuga r se : todo eso es l a dege-! e r r o r ^e todos nuest ros hacendistas , 
n e r a c i ó n d e l p e r i o d i s m o cubano, p e - ' de ver en los c o n t r i b u y e n t e s a ene-
r o a l m i s m o t i e m p o l a d e m o s t r a c i ó n migos de l E r a r i o P ú b l i c o . " 
c u m p l i d í s i m a de l a a b u l i a de l pue- P o r eso h a b r á s o n r e í d o C r o w d e r 
b lo y de su a f i c i ó n a t odo l o i l e g a l ' y expulsado l e n t a y sabrosamente 
y todo l o c o r r u p t o r . \ el h u m o de su tabaco, p o r q u e a C r o w -
E n o t r o p a í s c i v i l i z a d o , los c iuda - ¡ der no le i n t e r e san nombres , s ino 
danos l a m e n t a r í a n que u n h o m b r e p r o c e d i n i i e n t o s ; po rque Estados U n i 
Las persenas que t engan 'alhajas en 
esta casa de m á s de seis meses, ú e - , v a s ' ' a veces ^asca la v i d a , p o r q u e t e n d i m o s g u i a r por 
ben ap resu ra r se a sacar las o a pa- ¡ 
f iar l o s in tereses venc idos , s i ac 
q u i e r e n que f i g u r e n en e l p r ó x i i c o 
r e m a í e . 
Segrai-mos d e c i d i d o s a vender 
nues t r a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de joyas 
a precios no acos ' í u imjb rades por k i 
reduc idos , dada su a l t a c a l i d a d . 
Tenemos paira s e ñ o r a s t o d o cuanito 
puedan desear e n j o y e r í a y lo m i s m o 
para cabailileros, gLwani t iz r indí i e:; 
sus c o m p r a s . 
No o l v i d e n nues t ros obje tos de 
plaita y ' • m a r f i l . 
E s t a casa s igue f a c i l i t a n d o dine-
ro sobre ailhajas a m ó d i c o p rec io . 
U L T I M A S N O V E D A D 
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ÍTOVSDADES C I E N T I F I C A S 
C a p í n y G a r c í a . 
P R E P A R A ! » : : ; ; : 
con l a s ESENCIAS 
m M r . : : ' , : : \ 
ESQUISiTA PARA E l BASO Y EL PASUEIO. 
le nula: DROSUEBIA JOHNSON, Obispo 38, ussini a Aplir. 
P A S T E ü R . Oeuvrcs. Torno I . 
D i s symétr i e Moléculaire. To-
I I . Fermeutaliona et Généra-
tions dites sporbtanées. Los 
dos tomos $14.00 
M A R F A N Quatre lecons sur le 
rachitisme 0.80 
N O N I D E Z . L a herencia mende-
liana. Introducción al estudio 
de la genét ica . 
M A R T I N . Préc is de Déontologréo 
et de Médecine professionelle 
D B T C K E . Tratado práctico de 
la Tuberculosis 
S C H M I E D E N . Curso de Opera-
toria Quirúrgica. Segunda edi-
ción traducida de la Sa. ale-
mana 
M A R I O N . Cytoscople et Cathé-
tér isme urétéral 
I GONZALO D E R E P A R A Z . Aven-
l turas de un Geógrafo erran-
te. I . Soñando con España. 
| I I . Trabajando por España. 
i Los dos tomos 
I POSADA. Actitud ética ante la 
guerra y la paz . . 
P I D A N S A T . Madama du Barry, 
la Libertina . 
R I C K A R D . Correrlas por Espa-
ña, Fragmentos de las Impre-
siones de un hispanóf i lo . . 
S E F A Y A . E l restorán en casa. 
Manual de •Cocina práct ica . . 
' HOUSTON. Abastecimientos de 
I aguas rurales y su purifica-
I J I T E K A T U R A 
! C I I A M B E R S . L a Modelo. Histo-
' ria de los amores de una jo-
j ven hermosa y delicada, que 
Í
se entrega a esta profes ión 
llevada de noble deseo de al-
tenar con hombres Inteligen-
tes, e inspira a uno de ellos 
• un profundo sentimiento 
i L O P E Z R O B E R T S . E l Novio . . 
I D E C O U L O M B . L a Sortija de 
I Gastón Febo 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . Un 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a X o . 8 0 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y | LA FEMME CHIC A PARIS. 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , "Ventas a p l a -
zos. 
G r a n t a l l e r de reparac iones . T o -
dos los t r a b a j o s sou ga ran t i zados . 
L e pres to u n a m á q u i n a m i e n t r a s re-
paro l a d é us ted . 
I n d . 1 ' D i c . 
1.50 
M I S C E L A N E A 
ción . . . 
M A R D E N . Sed buenos con vos-
otros mismos . 
L a misma obra encuadernada 
2.70 en Tela 
Juana de Ibarboureu. Raíz Sal-
1.00 vaje. Ultimo tomo de poes ías 
de esta magní f i ca poetisa uru-
0.90 guaya 
CONARD. Trois figures de 
chefs. Falenhayn, Hinderburg 
0.S0 y Ludendorff 
N E L S O N . Nuestros males Uni-
1.20 versitarios. L a Universidad 
en la Cultura. L a Sociedad y 
' la Moral 
SSXiEC T A P A R A S A M A S 
Conde del Siglo X V I I I . . . . 
C H A N T E P L E U R E . Prometida 
de Abri l *, . . 
C A S T E L A R . Historia de un Co-
razón. Ricardo. Los dos tomos 
D E C O U L O M B . E l Camino de 
Ronda 
D E C O U L O M B . Alma Dormida 
C H A N T E P L E U R E . Ruinas en 
Flor . . 
D E L L Y. Anita 






















c r e í m o s m á s r á p i d a para el e i i t o . 
L o he rmoso , ee hacer s i e m p r e e l 
b i e n ; l l e n a r las v idas todas de a m o r , 
l l e v a r a l i en to s a las a lmas que su-
f r e n , l e v a n t a r a l ca ldo y no esperat* 
n u n c a l a recompensa , ya que des-
p u é s de t o d o el A m o r , el B i e n y ia 
Bel leza , son dones de Dios , que no 
pueden cot izarse . 
Con todas estas series de conside-
raciones parece que o l v i d a m o s e l t e -
m a de N e u r a s t e n i a , que estamos t r a -
tando e n estas c r ó n i c a s , de T o x i c o -
m a n í a y hoy , que p e n s á b a m o s ha-
b l a r sobre esas angust iosas fobias Tíel 
N e u r a s t é n i c o , esos estados de t e m o r , 
que se m a n i f i e s t a n bajo t o d a clase 
de i n f l u e n c i a s ex te r io res y de las 
diversas ideas cons iguien tes , que de-
t e r m i n a n estados de a n g u s t i a y as-
t en ia , en t e r amen te i n v o l u n t a r i o s y 
que se m a n i f i e s t a n a pesar de to-
dos los esfuerzos y r e f l ex iones para 
e v i t a r l o s ; hemos pensado, g u a r d a r 
u n s i l enc io l l eno de p iedad , po rque 
esos estados, que t a n t o a l a r m a n , son 
t r a n s i t o r i o s gene ra lmen te , y pueden 
evi tarse u n a vez, t e r m i n a d a s las cau-
sas que lo p rovocan , y p r e v i a una 
g r a n dosis de e n e r g í a , por l a v o l u n -
t a d . . . 
P a r a i m p r i m i r en los h o m b r e s , 
esa e n e r g í a y esa v o l u n t a d , es p r ec i -
samente, pa ra lo que hemos f u n d a -
do la L i g a de S o c i o l o g í a y Ps ico lo -
g í a E x p e r i m e n t a l de la R e p ú b l i c a . 
L o s f ines de esa L i g a a l a que 
deben i n s c r i b i r s e , todos los c iudada -
nos y sobre t odo las madres de fa-
m i l i a , es un^. I n s t i t u c i ó n , de c a r á c t e r 
p u r a m e n t e cientfvico, que t i e n d e al 
d e s e n v o l v i m i e n t o y es tud io , de p r o -
blemas de a l t a s o c i o l o g í a y de psico-
l o g í a s o c i o l ó g i c a , p r o p o n i é n d o s e ayu-1 
da r por cuantos medios sean pos i -
bles, a l a r e s o l u c i ó n de los v ic ios 
que p roduce el A l c o h o l i s m o y las 
Drogas Hero icas , ya que uno y o t r o 
t i enden a d e b i l i t a r y empobrecer los 
o rgan i smos , creando seres p red i s -
puestos a con t r ae r v ic ios y degene-
raciones , que l l e v a n a l seno de la 
sociedad y l a f a m i l i a , i n d i v i d u o s , 
degenerados, enfe rmos f í s i cos y mo-
rales , locos y c r i m i n a l e s de l porve-
n i r , ,que envue lven en la m i s e r i a y 
el v i c i o a sus hogares , p r o s t i t u y e n d o 
a ]a f a m i l i a c o m ú n . A d e m á s de com-
b a t i r el A l c o h o l i s m o , en todas sus 
mani fes tac iones y e l uso de las D r o -
gas, e s t u d i a r á el p r o b l e m a de las en-
fermedades Nerviosas y Men ta l e s , 
H i s t e r i s m o , Neura s t en i a , Psicosis, 
etc., etc, ba jo su aspecto soc ia l . P r o -
c u r a r á l a o r g a n i z a c i ó n r e g l a m e n t a -
da, para l a e x t e r m i n a c i ó n de l a A v a -
r ios is y T u b e r c u l o s i s ; esas dos p l a -
gas, que amenazan a l a j u v e n t u d y 
t i e n d e n a la d e s t r u c c i ó n de l a raza . 
T a m b i é n l a L i g a , t i ene el deseo de 
recabar de los Leg i s l ado res in te lec -
tua les , l a r e f o r m a de l C ó d i g o Penal , 
en r e l a c i ó n con las nuevas t e o r í a s 
de los ps iqu ia tas , a n t r o p ó l o g o s y pe-
na l i s tas , y l a c r e a c i ó n necesar ia e 
ind i spensab le , de los T r i b u n a l e s pa-
r a menores . 
Se o c u p a r á t a m b i é n esa i m p o r t a n -
te L i g a de que sea u n hecho, e l Re-
pa r to de T i e r r a s del Es tado en t r e los 
l ab radores , f a c i l i t á n d o l e s , t o d a c la-
se de socor ros , pa ra la l ab ranza . Esa 
l ey de l R e p a r t o de T i e r r a , f u é p re -
sentada, p o r e l Senador Genera l M i -
g u e l L l a n e r a s , o p o r t u n a m e n t e , y yo 
que no soy Gene ra l , n i asp i ro a Re-
presen tan te , puse " m i s m a n o s " , en 
la l e y . . . L u e g o , el Senador Gonza-
lo P é r e z , l a r e f o r m ó , y no s é m á s . 
¿ P o r q u é no se aprueba? 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
MTSBICO d R T T J A I f O 
..Enfermedades generales: con especiali-
uad las del aparato digestivo y venero-
Bifilíticas. Consultas diarlas de 1 a 3 
Prado, 60. bajos, te léfono A-2603. 
C824 ait f j t. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
A p a r t a d o n ú m e r o 796. 
L a i n m i g r a c i ó n española ^ 
monte e s p a ñ o l a " y por 'neta, 
de que resu l te una verdader^8'a íin 
z a c i ó n , p r o t e g i d a por el Gol ' o!oili-
asunto t a m b i é n , por e l quo X e» 
ca l a L i g a . Se ^lere. 
C r e a c i ó n de Escuelas de p 
t u r a y P u e r i c u l t u r a en todasi Clll-
y incias , como as imismo ^sn Pro-
Anc ianos y Hosp i t a les rte N r 
Tube rcu lo sos ; Museos de A 03 y de 
Escuelas de A n o r m a l e s er* toi31ía 
Bib l io tecas , en C á r c e l e s v p 6:1 de 
y una "Escue la Bosque" ¿n f.r^ios 
v i n c i a . ca(ia pr0! 
Todas estas cuestiones n» 
una enorme trascendencia v tieile"> 
r á n t r a t adas amp l i amen te n CiUe Be-
de la Prensa, fo l le tos , anúníf mS(1'o 
ferencias , pero conferencias i Cov 
dades c i e n t í f i c a s , proyeccionp! 
matogra f i ca s , y un Bo'etín Cille" 
que se r e p a r t i r á G R A T I S en i Süa! 
cuelas P ú b l i c a s , por si los I r t •í:s-
q u i e r e n l ee r lo a los n i ñ o s r stros 
t a n u n p r o g r a m a de G o ú Q ^ * -
de desa r ro l l a r se , ñ o r los m, qile 
ob l igados a ve l a r por la salud estál1 
t i g i o de los pueblos, s e r í a i d e a ' , 1 ^ 
Aoso t ro s hacemos el es fueS "' " 
r a que t odo se rea l ice . damo¿ , ' pa-
podemos; e i n v i t a m o s a las n qUe 
que se i n te resen en estos a S 0 ^ 
que nos esc r iban s u s c r i b i é u r i l 0S' a' 
L i g a ; ya f e l i zmen te , t an to en1<; Va 
baña como en provinc ias hJn Ha-
p e n d i d o al l a raamien to y líe res' 
muchas car tas que voy conte'sS^0 
muy ag radec ido por c ier to n<l0. 
Casi al t e r m i n a r este articulo . 
c iho l a n o t i c i a de haber siri ' re" 
l ado para l a Car t e ra de Obrao 
cas uno de los hombres m¿i0 i ubli-
y más puros de l P a í s ; 
A u r e l i o Sandova l , C a t e d í á U c o ^ t 
nues t r a U n i v e r s i d a d , I n g e n i é de 
t i n g u i d í s k n o , que s e g u r S a £ f 
su honradez , por sus talentos vnP()r 
t i g i o s ha de l l eva r a esa i rnnLPres ' 
S e c r e t a r í a , u n de f in ido p r o ^ a ^ 1 9 
t r a b a j o , que irá desarrol lando ^ 
ñ e r a a d m i r a b l e s , pues le sobran?" 
tes de i n t e l e c t u a l i d a d p r o f e s L " 
para a b o r d a r los Problemas m S ' 
f í c i l e s de esa S e c r e t a r í a ; s i e n ! 
mas, u n d i s t i n g u i d o publicista e" 
ha dado a l uz , d i s t in tas m o T o í T 
y l i b r o s de I n g e n i e r í a y A r n S ^ 
r a los cuales han obteuido'ía 
c i ó n e x t r a n j e r a , la San-
O j a l á que el doctor Sandoval 
encuen t re escollos en su cannt n0 
Qne los hombres de que T r l l l 
sepan aprec ia r , los prestie-i™ ? ' 
les y c i e n t í f i c o s L I v l u Z ^ T 
d i s t i n g u i d o , a l que f e f i c S m o ' o í 
as imi smo , a l s e ñ o r Presidente S 
K e p u b h c a , que ha sabido honra 
Gob ie rno , y a l p a í s , con tan acertart 
d e s i g n a c i ó n . . . ^ertaflr 
A C O V A S GUERRERO. 
Suscríbase al DIARIO o T l T m , 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L I T E R A T U R A S E L E C T A PA-
por 
Se acaba de recibir el ú l t imo 
número de e&ta Revista, co-
rrespondiente al mes de Ma-
yo próximo, que contiene: 
Trajes de Tarde, Modelos de 
Blusas, Trajes de Mañana, 5 
preciosos modelos de Pr ima-
vera de Trajes para Calle. 
Ultimas creaciones de Modas 
simples y originales. Trajes 
de Luto, Ultimo modelo de 
Trajes para Novia, Una pá-
gina dedicada a las Niñas , y 
otra a la Ropa Interior. Precio 
de este número $0.90. Se re-
mite franco de porte y certi-
ficado por 
C 2967 U-20 
P o r i m i n t e r é s m u y m ó d i e d , 
lo pres ta esta C a s a con garan-
t í a de Joyas 
Bealízamos a cualquier precio un 
gran surtido ils M ú m Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A 
Bernaza, 6, al iado de la Botica 
T e l é f o n o A - 0 8 6 3 
J?*4 ' i s 
C E R C A " S O U T H E R N " 
L A M A S F U E R T E 
G Ü L F S T A T E S S T E E L C o . , B I R M I N G E A 1 , A l a . 
Fabricantes de cerca tejida, alambre de púas y liso, grampas, 
puntillas y barras de acero. 
Agentes en tuba: 
ffraíejo, 14; Santiago de Cuha. luz, 40 y 42. Habana, 
ü 1233 a i t lad. i* 
B I B L I O T K C A de buenas nove-
las de la Casa Herder: 
L E L C I R C O , por BrucKel. 1 
tomo tela . . 
N U B Ü . S Y R A Y O S "DÍÜV SOiÉ 
SpiUman. i ionio tela. . 
P L K L O N A Y O L V I D A , por Lin-
geii. l tomo tela. 
M i N U E V O COAJJJUTÓR' 
Sheehan. 1 tomo tela. 
EtíPINAtí Y ROSAS, por" Diei. 
1 tomo tela. 
C U E N T O S D E L HOGAR," por 
iorcal . 1 tomo tela. . 
L A F L O R M A R A V I L L O S A Diü 
WOS1DON, por Spillman. 1 
tomo en tela. . . 
L U C I O E L A V O , por Spillman. 
2 tomos tela. . . 
S A R A C i N E S C A , por Crawford. 
2 tomos tela. . . 
L A C R I M A S N U E V A S , por San-
tl. 1 tomo tela. . . . . . 
U N V E R D A D E R O ROBIXSON. 
por Andeidon. 1 tomo ea 
tela 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S , por 
Veuillot. 1 tomo on tela. .' 
C A B E Z A S C A L I E N T E S , por 
Carrold. 1 tomo en tbla. . . 
E L PEQUEÑO L O R D EAUNT-
L E R E ^ Y , por Burnett. 1 tomo 
Bí^^Kj^.n.ck D E * CARAILVÁ. 
Forman esta biblioteca nove-
las de los mejores autores, 
siendo su lectura completa-
mente moral y estando ilus-
tradas con profusión de gra-
bados. 
L A S S E C U E S T R A D A S , por 
Claudio Saint-Ogan. 1 tomo 
rúst ica 
L A H E C H I C E R I T A . por P. 
Froment. 1 tomo en rús-
tica 
O B R A S D E J E A N N B D E COU-
L O M B : 
E L C E T R O D E ORO. 1 tomo 
rúst ica 
P E S C A D O R A D E LUNA, 1 to-
mo rús t i ca . 
L A I S L A E N C A N T A D A . 1 to-
mo rúst ica 
L A F U E R Z A I R R E S i S T I B L E . " 
1 orno rúst ica • 
F I R M E COMO L A ROCA. 1 lo-
mo rúst ica 
HUMO D E G L O R I A . 1 Lomo-en 
rús t i ca . N 
L A CASA D E L O S C A B A L L E -
ROS. 1 tomo en rúst ica. . • 
T I E R R A P R O H I B I D A . 1 tomo 
en rús t i ca . . 
L A V I L L A D E L PARAISO. I 
tomo en rúst ica 
L A C I U D A D D E L A PAZ. 1 
tomo en rúslca 
L A Q U E S E P A R A . 1 orno en rús 
tica 
O B R A S D E L A BARONESA 
D E O R C Y . 
YO C A S T I G A R E . 1 tomo en 
rús t i ca . . . . . . . . • • 
E L M I S T E R I O S O P I M P I N E L A 
l tomo en rúst ica . . . • • • 
L A L I G A D E P I M P I N E L A Eb" 
C A R L A T A . 1 tomo en rústica 
E L D O R A D O . 1 tomo en rústica, 
E L C A B A L L E R O D E L A SON-
R I S A . 1 tomo en rúst ica. . • 
U N C O N D E D E L S I G L O X V I I I -
1 tomo en rúst ica 
L U I S HBMON: 
M A R I A C H A P D E L A I N E . Pre-
ciosa novela canadiense oe 
amor de los tiempos moder-
nos, que por su infinita emo-
ción y ternura puede ser leí-
da por todos. 1 tomo rústica-
P A G I N A S S E L E C T A S D E L A 
L I T E R A T U R A C A S T E L L A -
NA' ' -m 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E 
AMOR. 1 orno rúst ica. • • 
P O E S I A S E S C O G I D A S .; „ 
Q U E VEDO. 1 tomo rústica. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S MIS-
T I C A S . 1 tomo rúst ica . . • • 
R O M A N C E S ESCOGIDOS VEL-
D U Q U E D E R I V A S . 1 tomo 
rúst ica • • . • V-iR 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E 
C E R V A N T E S . 1 tomo rústica. 
L A S M E J O R E S P A G I N A S V i ' 
J A C I N T O B E N A V E M B - ^ 
tomos rús t i ca . . . . • • 
L A S M E J O R E S P O E S I A S Dü-
GONGORA. 1 tomo rústica. • 
L A S M E J O R E S P O E S I A S F A 
T R I O T I C A S . 2 tomos ros^ 
P O E S I A S E S C O G I D A S F ' 
A R O L A S . 1 tomo rúsüca- • 
L A S C I E N M E J Q R L f c . 
S I AS D E L A L E N G U A CASr 
T E L L A N A . seleccionadas 1° 
don Marcelino Menéndez y 
layo. 1 tomo rúst ica. • • 
Todas estas obras las ^ e ai 
gantemente encuadernadas 




















Apartado 1115. Teléfono 62, (es<l^n.a,,^ 
Habana. ind. 
DIARIO DE LA MARINA Abril 20 de 1925 
T I A B A Ñ E R A S 
¿U-*" E N H O N O R D E L P R I N C I P E 
*efiora, I v o n n e P de R u l z de loe 
L l a n o s . Ue ya s a l u d é . 
refiero a l P r í n c i p e F ranc i sco | M¡r_ y Mre_ C a s t l l n g . 
f l l i o s l , ^6. p o r c i e r t o no es( ^ . ^ 
R miefa vez Que v i s i t a la H a b a n a . , Y 
«r i i i i^a T . / i Í„ ! . Y los <1is,tlTi&uMos esposos E l o y p n » ^ - su res ideneia ; 
fn su 'honor, y ¡ M a r t í n e z y Merced 
lia P l ¡ " i « n ^ le o ^ 0 1 6 ^ 
níl comida el doc to r 
y su be l la e i n t e r e ; 
, l i a r í a L u i s a S á n c h e z . 
f ^ ' ^ y selecto e l g rupo de I n v l 
7n u " " — - - . ü u - a n m iviero ues M o n t a l v o . 
" " i f l ¡ o;wfcieronn a i ; 0 j M o m e n t o s d e s p u é s de la c o m i d a 
I v u * co ida el doc to r Orestes, ^ el ^ ^ a 
^ rara >' «  e l l a e i t e r e san te es- S a n t J ^ o de ^ do<ítor e 
F«rr Tjiiisa S á n c h e z . 
^ c o n t á b a n s e en t re é s t o s e l M i I b a con e l Prlnci(pe. 
E n t r e u n g r u p o de p o l í t i c o s . 
E L M I N I S T R O D E E S P ASÍA 
,e ija Argent f ina y su g e n t i l 
no vuelta. 
p!, Ministro de E s p a ñ a . 
Compasado de su d i s t i n g u i d a es 
la s e ñ o r a A n g e l i t a F a b r a de | 
J i á t e g u i . / e g r e s ó ayer de su ex-
carsi 
m a Oriente 
ir énteSe muy complac ido e l l l u s -
diplomático de los agasajos y 
Unciones de que l o h i c i e r o n ob je -
en todos los lugares que r e c o r r i ó . 
E L D O C T O R B A R A L T 
L o m i s m o en San t iago de Cuba 
que en G u a n t á n a m o y que en B a y a -
m o c o l m a r o n a los d i s t i n g u i d o s v i a -
j e r o s de a tenciones . 
Las r e c i b i e r o n po r pa r t e de las a u -
to r idades , de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a y 
de todos los e lementos sociales. 
Rec iban u n sa ludo . 
De afectuosa b i enven ida . 
En viaje de regreso. 
El doctor L u i s A , B a r a l t . 
Vuestro M i n i s t r o en e l P e r ú l l ega 
el Orcoma, vapor i n g l é s , Pertene-
(;ent8 a ¡a Mala R e a l Ing lesa . 
Retorna a esta sociedad d e s p u é s 
una ausencia de c inco , a ñ o s en e l 
c u m p l i m i e n t o de sus func iones d i -
p l o m á t i c a s . 
A c o m p a ñ a d o v iene de su esposa, 
l a d i s t i n g u i d a d a m a B l a n c h e Z . de 
B a r a l t , y de sus dos h i j a s , B l a n q u i -
t a y A d e l i t a , esta ú l t i m a ^ l a s e ñ o r a 
de B r u l l . 
¡ L l e g u e n con f e l i c i d a d ! 
Nos complacemos en i n f o r m a r a lab 
numerosas personas que los esperan, 
que han l legado los trajes de n i ñ o pa-
ra el ve rano . 
U n comple to sur t ido . 
Desde el modelo de m á s reducido 
precio hasta el de m á s al ta c a l i d a d . 
Pueden ustedes verlos, desde h o y , en 
el "p iso de los n i ñ o s " . 
E l c a f é de " E L B O M B E R O , " Josef ina 
E s el perfume mejor de l a cocina. 
% B O M B E R O , " Aven ida de Ital ia , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
V I V E R E S F I N O S 
U A 
US T E D n e c e s i t e p r o -v e e r s e d e l a s m á s 
v a l i o s a s y f i n a s T E L A S , 
v i s í t e n o s y e c o n o m i z a r á 
d i n e r o . 
' L A E L E G A N T E " 
R O P A . S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T O . 
U R A L L A Y C O M P O S T E L A - T E L E A - 3 3 7 2 
De! m a . . . : 
(Viene de l a p i g . P R I M E R A ) 
-aando fué a r e c i b i r a l Gene ra l N a - j 
que ven ía de M o n t e A m u i i t , y l a | 
.^cuando se í 'ugo el m é d i c o Váz -1 
mt, porq'ue Abd-eT-Krüm v i n o a | 
Lilnios que e s c r i b i é s e m o s a l a i s l a j 
¿eAilliucemas d i c i endo que .devoi-j 
tteran ese ¡médico a A x d i r . 
„ Y de v í v e r e s ¿ c ó m o esftaban 
Ipiles? 
—Los convoyes e r a n regrios, ex-
jilcó el Teniente, llegabtaai con 
tiempo suficiente ipara s u p l i r i l a ' e s -
casez; pero e u c e d i ó q:u'e 'los m o r o s 
(ojian casi to-do el convoy , se co-
íiian los v í v e r e s y a. noso t ros nos 
daban arroz, garbanzos y j u d í a s m a l 
coadimentadas". 
Al Teniente G o m z á l e z l e o b o e ó 
(¡ufl los mioros bablasen a ¡los c a u t i -
el deseo que co.nsMeran una n w e s i - ' 
dad , de i r a A l h u c e m a s y aipoderar- l 
se de da cos ta de A x d i r . 
A . P é r e z H u r t í u l o de Mendoza. 
( C o r o n e l ) . 
G R A N OPORTtrNTDAD. por estar practtcando nuestro Balance ffeneral, 
hacemos grandes descuentos. Solamente por qrünce días. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN K A P A E L HTUM. X. 
(entre Indnstrla y Oonfnüado) 
T E L E P O N O A-3303. 
C r ó n i c a s . . . 
(Viene de la P R I M E R A página) 
L A S P R O X I M A S F I E S T A S . . . 
(Tiene de la P R I M E R A pág ina) 
a raiiz de injsigniifican'tes r e n c i l l a s , 
d a m i é s t i c a s ; o t r o s j o r q u e t e m í a n que I 
¡e l p r ó x i m o i n v i e r n o p u d i e r a ser m u y ! 
f r í o . U n j o v e n d e c l a r ó en u n a car-I 
t a , an tes de qu i t a r se l a v i d a , q u e l o ' 
h a c í a p o r m e r a cur ios ic iad y o t r o j 
p o r q u e c r e í a que h a b í a de ser d i -
v e r t i d o . 
E s c i e r t o que a l l ado de estas 
cauisae b a l a d í e s hay a l g u n a s m o t i -
vots m á s ser ios . 
so. 
General F e r n á n d e z S i lves t re n i 
.vada que se re lacionase c o n 
"Repetidas veces nos d i j e r o n 
nos iban a .poner en ' l i be r t ad , 
d-
L a e s p l é n d i d a f i nca que en L u -
y a n ó s e r v i r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 
de escenario a l m á s soberb io y m a g 
n í f i c o e s p e c t á c u l o de a t l e t i s m o y 
g i m n a s i o presenciado j a m á s en n ú e s 
t r a R e p ú b l i c a p r u e b a con t o d a e v i -
dencia l a c a p i t a l i m p o r t a n c i a a l a 
c u l t u r a f í s i c a de sus a l u m n o s . 
B a s t a r á t a m b i é n p a r a p r e s u m i r 
como s e r á esta m a g n a f i e s t a saber 
lo que n a d i e i g n o r a : que es e l i l u s -
t re P ro feso r K é i d e r ¿ a q u é a d j e t i -
v a r l o ? el que t iene a su ca rgo esta 
d i s c i p l i n a en e l Colegio de B ^ l é n y 
v i d a b l e educador de dos generac io-
nes cubanas . 
" P a r a todos los h ig ien i s t a s y pe-
dagogos es t r a scenden ta l l a i n f l u e n -
cia que en l a f o r m a c i ó n t o t a l de l a 
j u v e n t u d t iene el e jerc ic io c o r p o r a l : 
fo r t a l ece los m i e m b r o s , a v i v a e l 
s i s tema n e r v i s o , a c t i v a las func iones 
n u t r i t i v a s y da a t o d o a n i m a l desa-
r r o l l o , a g i l i d a d y e legancia ; g u a r d a 
a tend ib les y m u y recomendables r e -
laciones c o n e l r a c i o n a l , el m o r a l 
y el soc ia l , po r e v i t a r l a i n e r c i a . 
C o n t r a lo que -pod r í a creerse, en 
de todos los jefes n rne r to s , de, L&s Es tados U n i d o s muchos oon-
as posiciones tomadas , y s in emlbar-j tl1aiein m a t r i m o n i o en m u y t e m p r a n a 
; , iamás^ dijesen n n a p a l a b r a del |e(ia,d- E l l 192o .ae casaron 1,600 n i -
ñ o s y 12,000 n i ñ a s de menos de 
qu ince a ñ o s . N i ñ o s de menos de; 
j dieciseis a ñ o s se casaron 3,222. N i - i 
Q U R i ñ o s de menos de d i e c i s i e t e ' s e casa-
s I n i r o . n 7,690 y muchachos de menos d e ' 
« l legase ese d í a , has ta qiue v i n o j d iez y ocho se casaron 41,620. 
TOTIOÍM el s e ñ o r E c h e v a r r i e t a . U n ; E n 'la m a y o r p a r t e de .estos casos, 
e l d i v o r c i o ha s ido una de las s o l u -
ciones m á s f recuentes p a r a imipedi r 
ed i n f o r t u n i o do i rvés t i co . Pero , con 
f r ecuenc ia , e l Siuioidio ha s ido l a 
&oOución a que h a n r e c u r r i d o m u -
flía nos di jeron que i b a a v i s i t a r n o c 
el Padre Revi'lda y u n m é d i c o , y 
tos vistieron de nuevo , 'es dtecir 
Jos devolvieron nues t ros t r a j e s y 
¡kasta nos de ja ron .ponernos las bo-( „ 
IB, sin diuda con ob je to de qnei no ; olios 
Jen nuestra m i s e r i a , Jos v i s i t a n - ' Debe agregarse t o d a v í a q u e l á 
w. AI Padre R e v i l l a no l o v i m o s ' p T O M b i c i ó n , l a d i f i c u l t a d pa ra ob-
^T*11 Vim0s tné a Ote iza , t e n e r bebidas a l c o h ó l i c a s , ha s i d o 
•un ni]o del f o t ó g r a f o A l o n s o , y . t a i m b é n causa de muchos euoidios . 
wo señor cuyo n o m b r e no r ecue r - j ^ s m u j e r e s n r e f i e r e n su lc idarso 
LroCreT., <mt're nosotr0lS Que a l con veneno , l o s h o m b r e s con r e -
w e Rsvlrla no le h a b í a n de j ado v ó l v e r 
Ksem,barcar los moros , e n A x d i r " . í E s t e pavoroso p r o b l e m a preoculpa 
i m0S, ielQ'gÍC>S ie'ste T 5 - Í ? e r l a m e n t e a l p a í s , pues lejos de 
ü b e r V T eíU,te T'r(>niCOiS0' Que ' d i s m i n u i r los su ic id ios a u m e n t a n de 
We S * / A.J.Painrp!c>na- D ^ « ' a ñ o en a ñ o en una f o r n i a que a l a r -
^ T ^ l , 113 e l ' m é c l i c o Se- m a y sobrecoge. E x i s t e en los Es-
k m ^ C O G í l e s u s t i t u y ó , y t o - U a d o s U n i d o s u n a l i g a nac iona l c u v o 
^liíkrt ga ^ poco aintes ia! P r i n c i p a l o b j e t o t s c o m b a t i r ed sud-
im servicios que nos c i d i o . S in . e m b a r g o , no es f á c i l p re -
"Vasallrt *A f x v e n i r a los que se v a n a s u i c l d a r , 
5i«itar a „ m á s lllbeT'tad pa ra pues é s t o s , ge-neralmente, p roceden I 
í^astnirno + / ^ t r o s ' diePonien<io: o b e d e c á e n d o a u n i m p u l s o s ú b i t o . ' ' 
'TroncnSf . r'11,00 y 'nie,cIici,nas'' D a d a l a v a r i e d a d de causas que l 
' ^ T ^ 6 miecli013 Va™ Hevan a l s u i c i d i o , d a d a l a v a r i e d a d j 
vn L f i a la'bor; 6010 311 de Profesiones y de edades de las 
que paga el Co leg io a loa Profesores 
de c u l t u r a f í s i c a , g i m n a s i a , ca l l s t e -
n i a , e s g r i n m , t r a i n e s de B a s e - B a l l : 
e l t ene r p a r a todos estos e je rc ic ios 
y p a r a todas esas evoluciones de 
e spa rc imien to y s p o r t los Inmensos 
t e r renos de l a estancia de L u y a n ó 
que c o n v e r t i d o s e n r epa r to s p r o d u -
c i r í a n a m p l i o s intereses . 
Si q u i s i é r a m o s a c u d i r a l a r g u -
m e n t o de c o m p a r a c i ó n c o n o t r o s 
cent ros de l a R e p ú b l i c a , pocos s e r í a n 
s i h a y a l g u n o , los que p u d i e r a n p r e -
sentar como los J e s u í t a s p ruebas 
t a n apreciables de u n a m o r in t enso 
y p r á c t i c o a l e j e rc ic io c o r p o r a l y a l 
respeto a l cue rpo d e l educando : 
n i n g u n o los supera r fa . 
S ó l o dos l í m i t e s se p o n e n a estos 
e je rc ic ios en los Colegios j e s u í t i c o s : 
los l í m i t e s na tu r a l e s , que s o n : e l 
cuerpo y e l e s p í r i t u : n i n g u n o de los 
dos resiste e l m o v i m i e n t o c o n t i n u o : 
ambos r e c l a m a n u n descanso p r o p o r 
c l o n a l , u n reposo r e p a r a d o r : los dos 
ex igen que a las horas de t e n s i ó n 
y de esfuerzo c o r p o r a l sucedan h o -
ras de q u i e t u d y sosiego: a ambos 
conviene el q u e con las p r á c t i c a s 
g i m n á s t i c a s y de e x p a n s i ó n se i n t e r -
c a l e n los e je rc ic ios menta les y de 
r e f l e x i ó n . 
Vese, pues, que e l campo de los 
e jerc ic ios f o r m a t o r i o s y de solaz, es-
t á ent re los J e s u í t a s deb idamente 
a t e n d i d o " . 
Y 'se v e r á m e j o r , se h a r á ev iden te 
pa ra los que a ú n no l o t e n g a n v i s t o 
y sab ido en l a t a n esperada f ies ta 
que pasado m a ñ a n a l l e v a r á a m e d i a 
H a b a n a a presenc ia r el co losa l p r o -
g r a m a , que aye r p u b l i c a m o s , donde 
se p a t e n t i z a r á el g rado de p r o g r e -
so y capacidad que t i enen a d q u i r i d o 
los alunamos de l Colegio de B e l é n , 
merced a l a excelente y s ó l i d a p r e -
p a r a c i ó n que r ec iben de l s e ñ o r J o s é 
H e i d e r . 
Pasado m a ñ a n a . . . 
O. 
P a r a s o c o r r e r . . . 
S S a l e g a c i ó n de que 0 l e g a r a conc lus iones que e x p l i q u e ' 
ro>iíoso f ? , ^ nT • Ymv110 y P o r mé • a l imenta e l isnicidilo e n 
u - í o n ]os salivadores de l o r m a táin e x t r a o r d i n a r i a en los Es -
^ n n a S l o ^ ^ ^ 7 COlD1Pañwismo 
W . 1& a b n ' e g a c i ó  de 
^ pruebas nos d i ó . Vasadlo 
^ o s soldado. 
n S t * 1 T e i ^ n t e ' l a entr 'evis 
'Mo fi.,?11'9 todos sus e m p a ñ e 
m'f l l l la t e n í a n y s iguen te 
que e s t á n l i b e r t a d o s 
.lefes y o f i c ia les ' 
^o. ahora 
t ados Un idos . 
E l c r o n i s t a t i ene que concre tarse 
•a d a r los da tos descarnados y t i e n e 
que abstenerse de hacer g e n e r a l i -
zaciones. 
ACABA D E RECIBIR UN 
GRAN SURTIDO DE 




S i t e 
D. H. DE ABLANEDO. Teléf. A ~ 3 m 
"c~2§T6' a l t 
de sus t r i u n f o s profes ionales no solo 
h a b l a s u e n v i d i a b l e e j ecu to r i a , s ino 
que son i n d i c i o s , t a m b i é n m u y elo-
cuentes, los ensayos <iue se v e n re-
p r o d u c i d o s en las a d j u n t a s f o t o g r a -
f í a s . 
Y eso b a s t a r í a , n a t u r a l m e n t e , pa ra 
c o m p r e n d e r b i en q u é en tus i a smo y — 
d i g á m o s l o en c r i o l l o — q u e grado 
de e m b u l l o r e i n a en nues t r a socie-
dad po r presenc ia r pasado m a ñ a n a 
esta inesperada e x h i b i c i ó n , pa ra l a 
que, de an t emano , tenemos todos 
descontado el m á s r o t u n d o y b r i -
l'.ante é x i t o . 
¿ N o d i c e n b i en , a las c la ras esas 
f o t o g r a f í a s c ó m o es de celosa y e f i -
c iente l a p r e p a r a c i ó n que, c u o t i d i a -
namente r ec iben de l s e ñ o r H e i d e r 
sus d i s c í p u l o s en B e l é n ? 
H e m o s sen t ido l a t e n t a c i ó n en e l 
espacio que m e d i a en t re e l e p í g r a f e 
de este a r t í c u l o y el p á r r a f o prece-
dente, l a sana t e n t a c i ó n dé h o j e a r 
nuevamen te las p á g i n a s de l o p ú s c u -
lo en que, a f o r t u n a d a m e n t e , se con-
serva l a no t ab l e conferenc ia y a m e n -
cionada, del m e m o r a b l e P a d r e M o -
ván sobre " E l s is tema educac iona l 
Je los J e s u í t a s en o rden de l a c u l -
t u r a f í s i c a " y en e'.la vemos , o t r a 
vez, l a e x p l i c a c i ó n de esta sab ia t á c -
t i c a p e d a g ó g i c a , que t a n fecunda 
es en provechosos resu l t ados pa ra sus 
a l u m n o s . 
Suyos son- estos mag i s t r a l e s con-
ceptos d ignos a l f i n de a q u e l l a a l t a 
competenc ia que d i s t i n g u í a a l i n o l -
precaver l a r e u m a l i d a d , ocupar l a 
i n t e l i g e n c i a , p r o m o v e r l a c u r i o s i d a d , 
v i g o r i z a r el c a r á c t e r , depura r e l 
s e n t i m i e n t o , c a l m a r las malas pasio-
nes y p r e p a r a r pueblos fuer tes su-
f r idores , austeros y h e r ó i c o s . 
" C r e y ó en muchas de estas i n f l u e n 
c í a s del e je rc ic io c o r p o r a l l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s y se c o n s a g r ó a s an -
c ionar las y f o m e n t a r l a s en s u . Pe-
d a g o g í a , de mane ra que uno de los 
cargos m á s recomendados a los P re -
fectos e Inspectores j e s u í t a s es e l do 
o r g a n i z a r y sostener con en tus ias -
m o t o d a clase de juegos de m o v i -
m i e n t o y de fuerza, g i m n á s t i c o s , 
c a l i s t é n i c o s y a t l é t i c o s . 
Y esto que en el o rden de las 
ideas m i r a como .muy recomendable 
y s u m a m e n t e e f i c i en te ; en l a esfera 
de l a p r á c t i c a p r o c u r a la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s l ' .evarlo de f rente , p o n i é n -
dose por lo menos a l i g u a l c o n los 
centros m á s spor t ivos . 
Como e j e m p l o de lo que en todas 
par tes se re- i l iza , d i r emos a q u í a l -
go de lo que en el o rden d e p o r t i v o 
y de c u l t u r a f í s i c a e s t á es tablecido. 
Tres hechos de todos conocidos y 
p o r todos comprobab le s d e m u e s t r a n 
l a p re fe renc ia que en B e l é n se con-
cede al e je rc ic io c o r p o r a l : los c o n -
t i n u o s juegos y ejercicios que en 
horas f i j a s y a d i a r i o t i enen todos 
los a l u m n o s .en los amp l io s pa t ios 
d e l Colegio , y con frecuencia r e g l a -
m e n t a d a en los incomparab le s t e r r e -
nos de L u y a n ó : los grandes sueldos 
(Viene de la P R I M E R A pé,jrfc"0 
ha de hacer l a c r ó n i c a del a c t o . M e -
nos m a l que con c o m o d i d a d a veces y 
, o t ras e s t r echamente acodado, se 
jnos da l a o p o r t u n i d a d de garaba tear , 
( m i e n t r a s o t ros hacen de actores. 
E l m o t i v o de l a r e u n i ó n era u n 
¡ a c t o s i m p á t i c o , y con gus to h u b i é r a -
mos as i s t ido aunque s u p i é r a m o s de 
an t emano que h a b í a que esc r ib i r so-
b re l a copa de l sombre ro . 
¿ H a s o ido l ec to r , que en A r m e n i a 
h a y h a m b r e ? Pues si que l a hay . 
A t a l ex t r emo , que grandes y chicos 
caen a d i a r i o po r las calles ex tenua-
dos los cuerpos , s i n t i e n d o desgar ra r 
el e s t ó m a g o que p ro tes ta de su o b l i -
gada hue lga . N i ñ o s e s q u e l é t i c o s , 
h a n sido abandonados en el a r r o y o 
por sus padres c r e y é n d o l e s m u e r t o s . 
Y esos n i ñ o s que f u e r o n encont rados 
a p i ñ a d o s s in o t r o a m p a r o que el ins-
t i n t o de l a p r o p i a c o n s e r v a c i ó n , bus-
cando e n t r e t o ¿ o s e l ca lo r que a t o -
dos f a l t aba y t r a t a n d o de t r a s m i t i r -
se por los poros dejados a l descubier-
to p o r su h a r a p i e n t a r o p a , l a poca 
v i t a l i d a d de cada c u a l f u e r o n de es-
t a gu i sa ha l l ados po r u n a m i s i ó n 
amer i cana . 
No c r e á i s que esta s i t u a c i ó n preca-
r i a e ra de u n b a r r i o . N o , e ra de u n a 
n a c i ó n en te ra y m i l l o n e s de seres h u -
manos c a í a n v í c t i m a s de l a consun-
c i ó n y de las ep idemias . E r a u n pais 
abandonado c o m p l e t a m e n t e . A l l í t o -
das las ac t iv idades h a b í a n cesado. 
E m p u j a d o s po r e l , oleaje de l a G r a n 
G u e r r a , huyendo del t e r r o r que los 
Rojos i n s p i r a n , f u e r o n r e c o n c e n t r á n -
dose s i n gob i e rno y s in d i r e c c i ó n . Pe-
ro la m i s e r i c o r d i a de Dios , que s iem-
pre ve la por sus desdichada ovejas, 
no p o d í a p e r m i t i r que m i e n t r a s u n a 
par te de l a h u m a n i d a d v i v e gozosa 
l l ena de comodidades y de d ive r s io -
nea, o t r a con el m i s m o derecho, m u é - todos le creen a b a t i d o . Bas ta una 
r a de h a m b r e y de pes te . , j m e j o r a en precios pa ra que le vea-
. A s í a q u e l d e s c u b r i m i e n t o maca- : mos n u e v a m e n t e hacer de r roche de 
b r o , d i ó o r i g e n a u n m o v i m i e n t o de su p o t e n c i a l i d a d e c o n ó m i c a . E l a z ú -
p iedad en e l p u e b l o N o r t e - A m é r i c a - ' car ha s u b i d o , con e l lo Dios ha que-
no. E l gob i e rno de l a g r a n n a c i ó n , | r i d o p r e m i a r a los que acaban de 
v o t ó u n c r é d i t o de diez y ocho m i l l o - pasar por u n a d i f í c i l c r i s i s e c o n ó m i -
nes', que luego f u é robus t ec ido por ca. Debemos pues en recompensaa a 
sesenta y cinco m i l l o n e s m á s . Ocho esos bienesi que sobre noso t ros se de-
grandes buques de g u e r r a precedidos r r a m a n , hacer u n a o b r a de c a r i d a d 
por seis t r a n s p o r t e s , p u s i e r o n p roa a 1 d i g n a de l concepto de c a r i t a t i v o que 
Or l en t e l l e v a n d o en sus enormes s iempre ha t en ido nues t ro p u e b l o . — 
v i e n t r e s t oda clase de a u x i l i o pa ra i A P u n t ó l a idea ^ aprovechar la 
los neces i tados . i o p o n t u n i d a d d e l en tus iasmo que r e i n a 
M á s ese esfuerzo g igan tesco de l ! en todas las esferas, pa ra f - ^ x 
g o b i e r n o , ha s e r v i d o so l amen te para t a m b i é n a l a n i ñ e z desva l ida ü e c u -
m i t i g a r u n t a n t o l a s i t u a c i ó n . U n ba y f u n d a r una a s o c i a c i ó n que vele 
nuevo c l a m o r de a u x i l i o t r a n s m i t i ó V ampare a los in fe l ices n i ñ o s s i n ho-
el cable. E r a n m i l l o n e s de seres los', ga r que p u l u p a n po r nues t ras ca-
que neces i taban e l a m p a r o de l resto i Ues. E l o r a d o r f ué m u y a p l a u d i d o , 
de l a h u m a n i d a d . F u é entonces el Hace uso de l a p a l a b r a , e l D r . M a -
pueblo e l que, E n t u s i a s m a d o para I ^ n e l o y V i d a i u r r e t a , q u i e n a c o g i ó 
! p r o p o r c i o n a r el b i e n , se p ropuso l i e - 1 con en tus iasmo la idea de l Sr. I on t 
| va r a f e l i z t é r m i n o l a ob ra de los ' y d i j o , que a h o r a que ocupa l a be-
' gobernantes . E n cada estado de la ' c r e t a r í a de San idad y Benef icenc ia 
¡ U n i o n , en cada condado , se es tab le - i e l D r . P o r t a , que t a n t o ha l aborado 
; c l ó u n c o m i t é , o p t á n d o s e por env ia r | en f avor de los n i ñ o s , y que puede 
•; p roduc tos del sue lo , y de l a i n d u s t r i a 1 ser a u x i l i a d o ef icazmente po r el D r . 
de cada l o c a l i d a d . M i n n e s o t a e n v i ó • L ó p e z del V a l l e , p a l a d í n de todo 
: su excelente h a r i n a . M i s s o u r i e n v i ó 1 lo que c o n t r i b u y a a l b ienes ta r de l a 
¡ g r a n o s . B o s t o n m a n d ó zapatos. L a s ! n i ñ e z , puede rec ib i r se u n a eficaz 
I Ca ro l ina s e n v i a r o n t e j i d o s de a l g o - ¡ c o o p e r a c i ó n por pa r t e de l Gob ie rno 
i d ó n . Todos los estados e n v i a r o n al-1 y encamina r las gest iones po r u n a 
; g o . E l c o m i t é C e n t r a l p e n s ó que C u - ¡ s e n d a de seguro é x i t o , 
i ba, l a P e r l a de las A n t i l l a s , que de-1 E l D r . Feder ico G. M o r a l e s , su-
¡ d i c a sus e n e r g í a s todas a p r o d u c i r i g i e re que se celebre u n a f iesta en el 
e l du lce f r u t o y a l a que Dios ha H i p ó d r o m o , en c o l a b o r a c i ó n con el 
¡ d o t a d o de u n f é r t i l suelo, que a ñ o . T e r c i o T á c t i c o de l E j é r c i t o , a s í como 
I t ras a ñ o recolec ta l a c u a r t a pa r t e j ca r re ras de cabal los o de a u t o m ó v i -
j de l a z ú c a r t o t a l que se consume en ' les. Una f ies ta de esta na tu ra l eza 
[ e l m u n d o , t a m b i é n p o d í a hacer su ' puede p r o d u c i r m u c h o d ine ro pa ra 
I esfuerzo y e n v i a r m i l tone ladas de ' los a rmenios y para nues t ros n i ñ o s 
j a z ú c a r . i cubanos, E n las ju s t a s de cabal los 
T o c a r a las pue r t a s de l c o r a z ó n s in pueden t o m a r pa r t e of ic ia les del 
v e r en e l acto i n f l a m a r s e l a sensi- e j é r c i t o entusiastas po r l a equ i t a -
¡ ble v i sce ra y acoger en su seno toda c i ó n y t a m b i é n cua lqu i e r o t r o a f i -
¡ idea nob le , s e r í a a n ó m a l o . L a d u l - 1 c i o n a d o . 
zura que nues t ros brazos y nues t r a ¡ E l Sr. F ranc i sco P r i e t o p ropone 
¡ i n d u s t r i a e n v í a n a l res to de l m u n d o , i que en u n o de los f ron tones se da 
j no es h i j a solo de n u e s t r a p o r t e n t o - I u n benef ic io , j u g a n d o ese d ia los me-
sa t i e r r a . N u e s t r o pueb lo ha sa-! j o r e s j u g a d o r e s de los dos cuadros , 
¡b ido s i empre d e r r a m a r d u l z u r a s d o n - ] E n c o n t r ó m u y acer tada l a idea del 
do ha v i s t o l á g r i m a s . Quienes h a n j Sr. Mora le s y d i j o que q u i e n h a b l a 
pasado i n f o r t u n i o y d e s v e n t u r a s a - i d i r i g i d o y o rgan i zado en Cuba l a Roiy-
ben s i empre t ene r p a r a e l p r ó j i m o j se lve t M e m o r i a l A s s o c i a t i o n , que re-
la mano a b i e r t a y saben r e s t a ñ a r las \ c a n d ó c iento seis m i l pesos, estaba 
her idas d e l que su f re . i consagrado como b u e n o r g a n i z a d o r 
N u e s t r o s h o m b r e s h a n r e spond ido i de fiestas b e n e m é r i t a s , 
gozosos y ese acto que en l a cal le de ¡ H i z o uso de l a p a l a b r a e l Sr. Cé -
San L á z a r o se l l e v a b a a efecto, e n ' sar L a s t r a , Delegado de l Cen t ro de 
el d o m i c i l i o de l a Nea r Eas t R e l i e f , ! Dependientes . Dice que u n a m a n e r a 
era j u s t a m e n t e deb ido a l a convoca- ¡ de sacarle f á c i l m e n t e el d ine ro a l 
t o r i a que los delegados de l C o m i t é j pueb lo es o rgan i zando fiestas de 
C e n t r a l , Sres M i g u e l P o n t , F e d e r i c o ' Spo r t a t l é t i c o , donde pueden coope-
G. M o r a l e s y F r a n c i s c o P r i e t o h a b í a n 1 r a r todos los c lubs es tablecidos en la 
hecho a todas las sociedades y Clubs ; C a p i t a l . 
S p o r t i v o s . i E l Sr. P e d r o M a g r e , d e l O r f e ó n Ca-
H a b í a m o s d i cho , que l a c o n c u r r e n - t a l á , d i j o que ellos es taban m u y dis -
cia era n u m e r o s a , a l e x t r e m o de que Pres tos a cooperar a l m a y o r realce 
no se c a b í a en e l l o c a l . H a y quo | d8 todas las f ies ta^ ^ ^ les a r m a b a 
abonar que e l l o c a l es c h i c o pa ra u n , e! deseo de ponerse de acuerdo con 
acto t a n t r a sceden ta l . 
A b r i ó l a s e s i ó n e l Sr. M i g u e l Pon t , 
qu i en en o p o r t u n a s frases d i ó a cono-
cer el m o t i v o de l a c i t a c i ó n . Se p e d í a 
i o t r a s asociaciones s i m i l a r e s a la su-
!ya pa ra c o a d y u v a r a l m e j o r é x i t o de 
l a f i n a l i d a d que todos pe r s iguen . 
! H a b l ó luego e l D r . V i c e n t e G ó -
el concurso de todas las sociedades mez Pa ra t cha . Cons idera que s e r í a de 
para r e c a u d a r fondos pa ra c o m p r a r g r a n efect0 ? m u y p r o d u c t i v a , u n a 
a z ú c a r v e n v i a r l a a A r m e n i a . E r a la f iee ta social c o m p l e t a m e n t e descono-
c o n t r i b ú c i ó n i m p u e s t a a Cuba pa ra c lda en Cuba ^ue h a b r í a de i m p r e s i o -
na r m u y a g r a d a b l e m e n t e a nues t ras 
Se p ide a z ú c a r f a m i l i a s de b u e n c o r a z ó n y que de-
p r i n c i p a l va lo r b í a n de e s c r i b i r a las c iudades de l 
a tender a aque l los in fe l i ces abando 
nados de l des t ino 
porque es nues t ro 
e c o n ó m i c o . E l que l a t i ene puede 
d a r l a , el que no , puede dar d ine ro 
con que a d q u i r i r l a . Las sociedades 
deben c o n t r i b u i r con su esfuerzo co-
l ec t i vo a ' d e j a r b i e n pues to e l n o m b r e 
de Cuba ; de esta i s l a he rmosa que 
sentada en e l m a r Car ibe mece los 
i n t e r i o r a f i n de que cooperasen en 
la ob ra e m p r e n d i d a . 
H u b o muchos m á s o radores que 
h i c i e r o n d e m o s t r a c i ó n de l entusias-
mo que a todos les a n i m a . 
Apesar de lo t r a n s c e n d e n t a l de l 
acto , no q u i s i e r o n t o m a r acuerdos, 
verdes penachos de sus hermosas pal - I Pensando i n v i t a r para o t r a r e u n i ó n , 
meras b a ñ a d a s p o r l a d o r a d a luz de j acordan(iose v e r i f i c a r l a en u n loca l 
su r e l u c i e n t e s o l y en cuya t i e r r a ¡ m á s adecuado, y cuya fecha se d a r á 
fecunda se p r o d u c e n a n u a l m e n t e b i - i a conocer por med io de l a p r e n s a . 
l lenes de a r robas de dulce c a ñ a , que 
l a i n d u s t r i a t r a n s f o r m a en dorado y 
c r i s t a l i n o f r u t o , cuyo t r a n s p o r t e ha 
menester mi l e s de buques . Es te pe-
q u e ñ o pais — c o n t i n u a el o r a d o r — es 
el m á s f o r m i d a b l e p r o d u c t o r del 
m u n d o s i se t iene en cuen ta su es-
caso n ú m e r o de hab i t an t e s y es por 
e l lo que r e su r jo y se l e v a n t a cuando 
Y nosotros a p l a u d i m o s que esta 
ob ra de p i e d a d se haga ex tens iva a 
la .n iñez cubana, t an necesi tada como 
se encuen t ra de ab r igo y de pro tec-
c i ó n , i 
E l acto t e r m i n ó cerca de las ocho 
de l a noche . 
F . R . L , 
U P O L A 
DOVELA OHIGIWAI( 
^atem (Concluye) 
íoL 580 a un al'J1116 cuando Dios da 
lel^o- b í f * 1 1 ^ » a r a Que v o l a n d o . 
C € l h 4 u ^ . a t,;erra. a esconder-1 
C,8,61" m a ? e r i v 0 lnv ; s ib le de nues - | 
14 t '^otrai l ; ' . fSU3Ua d e t r á s de : 
S í t ^ 0 Que ^ - . ^ ^ ^ n a geme-; 
%eríS ^ un ' 'as t end l - ía Por dos 
3 o ^ 0 ^ 81 fuese p o s i b l e ' 
*bl ,8loria no h-, roscopio- Como 
Sur Mué sal:-l11 6 a l i d ü ^ n t a s , n i 
^ Vl^seg^ ^ a 0 i ; " » ' e r o que ha de 
^ l « U 6 ! a . vue?. U s e ^ n i i e n t o su-
* t qu6 en'ni .Por 10 J espacios, 
^rdestinadoe0J;tra *\ e f u g i o q u é 
^ o t ^ c ' /'1-0 10 ^ s p o n e t o -
Para la s u ^ f ^ ^ cuerpo q u ¿ 
••e- A ia p r i m e r a l a 1 
coloca Dios , a l a segu,nda la f a t a l i -
ad . E l a l m a que s a l i ó d e l c ielo des-
p u é s que l a t u y a f u é l a m í a : ha va -
gado e r r a n t e po r la super f ic ie de 
l a t i e r r a s in e n c o n t r a r a su hermana.; 
pe ro c u m p l i e n d o l a ley de l G r a n L e -
g i s l a d o r , l l e g ó a r e u n i r s e con e l l a ; 
¿ m a s c u á n d o ? D e s p u é s de haber co-
r r i d o y l uchado t a ^ i o , que r e n d i d a 
por l a f a t i g a , cae e x á n i m e , s i n f u e r -
zas p a r a c o n t i n u a r el c a m i n o - . . Y 
v u e l v e a l c ie lo . LTÍÍS, vue lve al cie-
l o , de donde o j a l á no h u b i e r a sa l ido . 
— ¡ N o ; no puede ser. Po la , no pue-
de ser ; t u c a l m a no se a p a r t a r á de l a 
m í a ! . . . 
— A l l á . . . a l l á nos veremos. 
— ¡ N o ! ¡ A q u í , Po la de m i v i d a , 
n o m e dejes, no me abandones l l é -
v a m e c o n t i g o ! . . . 
L a e n f e r m i t a c o n f e s ó y c o m u ' g ó : 
su d i v i n a m a j e s t a d f u é l l evada en 
s i l enc io por ruego especial de Pache-
c o : pero toda la vec indad a s i s t i ó 
c o n m o v i d a y so l lozando : A q u e l l a n i -
ñ a que en a q u e l l a casa h a b í a pasado 
de l a m i s e r i a a la h o l g u r a s in o r g u -
l l o , s i n de j a r de ser pobre pa ra e l l o s : 
que h a b í a m a r c h a d o a I t a l i a a e s tu -
d i a r v o l v i e n d o con grandes l aure les 
y p u d i e n d o m o r i r en u.n g r a n h o t e l 
m o r í a en su c u a r t i t o amorosamen te 
conservado , e ra para las pobres gen-
tes de l a v e c i n d a d una c r i a t u r a d i g n a 
de ser r e v e r e n c i a d a po r s an t a l a te-
n í a n y n o r o g a b a n por e l l a l e r o g a -
b a n a e l l a que desde e l c i e lo p ro t e -
giese sus v idas y sus a lmas . 
C u a n d o e l Sacerdote s a l í a de e l 
d o r m i t o r i o d i j o en a l t a v o z : hoy es-
t a r á e l c ie lo de f ies ta por que va u n 
á n g e l mas . 
O f r e c i ó v o l v e r p r o n t o c o n l a San-
t a U n c i ó n y v o l v i ó . 
D u r a n t e los ocho d í a s t r a n s c u r r i -
dos d e s p u é s de l es t reno de l a d i v a , 
L u i s no h a b í a v u e l t o a su casa: no 
se h a b í a separado de su e n f e r m i t a . 
Es t aba sentenciada a quedarse 
m u e r t a como u n p a j a r i t o , s i n espas-
mos , , s i n . contors iones , s in a g o n í a . L a 
e n f e r m a asombraba a los m é d i c o s ; 
no c r e í a n que pudise v i v i r t a n t o . 
L a c a l e n t u r a , que no h a b í a cedido 
u n momento ' , d e s a p a r e c i ó : p a r e c í a 
mas a n i m a d a y no t e n í a f i e b r e ; pe-
r o las fuerzas decayeron i n m e d i a t a -
m e n t e ; l o s oios se apagaban , se le 
a f i l a b a l a n a r i z , a r a ñ a b a las s á b a -
nas c o n sus ded i tos descarnados y 
en t re a b r í a los l ab ios que se i b a n 
obscurec iendo con u n b o r d e f ú n e -
bre . De las ex t r emidades d e l cuer-
pec i to , h u í a e l ca lor , pa ra r e fug ia r se 
en su pecho, ú l t i m o b a l u a r t e de l a 
ex is tenc ia , y e l m é d i c o o r d e n ó que 
se l a f ro tase con Jerez o con r o n 
m u y buenos . 
i — ¡ S e va , L u i s , se v a ! 
— ¿ Q u i é n , v i d a m í a ? ' 
M i a l m a de l lado de l a t u y a . 
t — ¡ P o l a ! ¡ P o l a de m i v ida , no me 
digas que te vas y qu.e yo me quedo! 
— T ú te quedas, s i , te q u e d a s . . . 
p a r a t u esposa, p a r a t u h i j o . . . , pa-
r a los p o b r e s . . . , pa r a las h i j a s des-
grac iadas que en noches c rudas te 
p i d a n pan y a u x i l i o p a r a su m a d r e . . . 
T o d o lo que poseo es p a r a la s e ñ o r a 
de A l t u n a , ¿ s a b e s ? T a m b i é n m i ca-
s i ta , c o n t i n u ó Po la con voz apagada, 
I m i . n i d o de v e n t u r a s . . . que v i v a 
a q u í . . . T ú v e n d r á s a l g u n a v e z . . . , 
; a l g u n a . . . 
R u i d o de voces qu.e aca lo radamen te 
d i s c u t í a n en e l r e c i b i m i e n t o l l e g ó 
has ta el lecho de la' m o r i b u n d a . 
E r a C a m i l a que f u e r a y a de s í , no 
i pud i endo sopo r t a r p o r mas t i e m p o 
\ l o que s u p o n í a u l t r a j e nunca" v i s t o 
n i hecho a m u j e r a lguna , se h a b í a 
dec id ido a desprec ia r las conven ien -
¡ cias sociales y se presentaba a sor -
p rende r a los amantes , a c o m p a ñ a d a 
d e l juez y de tes t igos pa ra en ta -
, b l a r u n a demanda de d i v o r c i o . 
| L a s e ñ o r a de A l t u n a se o p o n í a a 
que entrase nadie en el d o r m i t o r i o 
de la m o r i b u n d a ; pe ro C a m i l a , i n e -
xorab le , t e r r i b l e en su odio c o n t r a 
los in fames , i n s i s t i ó a pesar de o í r 
i que Po la estaba exp i r ando . 
L a a u t o r i d a d se i m p u s o . Cuando 
L u i s , a t r a í d o p o r las voces y recono-
ciendo l a de su esposa, c ruzaba el 
gab ine te pa ra s a l i r a l a sala. Iba 
d ispues to a no consent i r , que C a m i -
la pasase ade lan te : l a c o n o c í a b i e n 
y s a b í a que e l despecho, s ó l o e l des-
pecho, l a c o n d u c í a a casa de su p r i -
m a . 
Pe ro su earpresa h u b o de t rocarse 
en espanto: l a presenc ia de aque l los 
cabal le ros que a c o m p a ñ a b a n a su es-
posa i n f e r í a u,n nuevo i n s u l t o a l 
á n g e l que exp i raba* u n odioso a t r o -
pe l lo de l a m u j e r s in c o r a z ó n . 
A l saber de l o que se t r a t a b a , le 
a sa l t a ron Impu l sos de ahogar a' su 
esposa, pero se c o n t u v o m i r á n d o l a 
con e x p r e s i ó n de i n f i n i t o d e s d é n . 
P o l a quiso hacer u n esfuerzo p a r a 
i nco rpo ra r se y le f u é i m p o s i b l e . O í a , 
s in embargo , y l o c o m p r e n d i ó todo . 
E r a e l ú l t i m o d o l o r que la f a t a l i d a d 
le deparaba antes de abandona r este 
va l l e de l á g r i m a s . 
— S e ñ o r Juez, d i j o L u i s con acen-
to a l te rado , estoy a l l ado de u n á n -
ge l m o r i b u n d o , que sobre merece rme 
el c a r i ñ o de la h i j a mas amada , es 
p r i m a ca rna l de m i esposa. 
Si los ojos de C a m i l a h u b i e r a n 
sido basi l iscos p u l v e r i z a s e n a L u i s 
en aquel i n s t a n t e . 
. • — ¡ L u i s ! . . . ¡ C a m i l a ! d i j o Po-
la con voz apagada. V e n i d ' . . 
L u i s c o r r i ó a l l ado de l a m o r i b u n -
da. C a m i l a q u e d ó i n m ó v i l ; l a voz 
que l a l l a m a b a no le p a r e c i ó de esta 
t i e r r a , y e l r e c u e r d o de L u c í a , can-
t ada con gemidos celest ia les p o r 
a q u e l l a n i ñ a e x p i r a n t e , p a s ó por su 
mente suav izando las asperrezas de 
l a s i t u a c i ó n . 
E l sacerdote que todo lo s a b í a ; 
j uez s u p r e m o se d i r i j i ó a l j u e z c i v i l 
d i c i é n d o l e : S e ñ o r Juez. A q u í n o hay 
de l i cuen te s : hay u n á n g e l y u n san-
t o ; lo d igo y o e n n o m b r e de Dios . 
— S e ñ o r a , a c é r q u e s e us ted, d i j o 
e l j u e z a C a m i l a c o n acento i m p e -
r ioso , Su p r i m a m o r i b u n d a l a h a l l a -
mado . 
M a q u l n a l m e n t e d i ó C a m i l a unos 
pasos y q u e d ó a los pies de l a cama 
con el r o s t r o c e ñ u d o po r las v i o -
lencias de su c a r á c t e r y q u i z á s pe-
sarosa de la ú l t i m a y mas g rande 
i m p r u d e n c i a que h a b í a c o m e t i d o . 
P o l a se m o r í a , se m o r í a po r se-
gundos . 
— ¡ L u i s , p e r d ó n p a r a . . . m i p r i -
m a ! 
— ¡ P o l a de m i v i d a , c a l l a ; no p i -
das p e r d ó n para e l l a ! 
— j C a m U l a ! . . . ¡ C a m i l a ! , b a l b u -
c e ó Pola . ¡ P e r d ó n a r o * t ú ! . . , 
— ¿ A t i ? ¿ A t i ? , g r i t ó L u i s . ¡A 
t i , a lma p u r a y s i n manchas ! ¡ A 
t i , á n g e l e n t r e las m u j e r e s ! ¡ E l l a ! 
¡ E l l a es l a que ha de p e d í r t e l o p o r 
esta nueva i n f a m i a que comete con -
t i g o ! 
C a m i l a c o n t i n u a b a c e ñ u d a m i r a n -
do a l t e r n a t i v a m e n t e a u n o y a o t r o 
s i n p r o n u n c i a r p a l a b r a , pero ab ra -
s á n d o s e q u i z á s po r vez p r i m e r a en 
celos g r a n d í s i m o s y nobles . 
E l l a j a m á s h a b í a v i s t o a su m a r i d o 
t a n aman te , t a n apas ionado, t a n l o -
co, t a n d e l i r a n t e : besaba l a cabeza, 
las manos y e l r o s t r o de Po la , c o n 
t r a n s p o r t e , con l o c u r a . D e b í a a m a r -
l a con p a s i ó n i n f i n i t a , s o b r e n a t u r a l . 
C a m i l a s i n t i ó e n v i d i a de P o l a : e l l a , 
l a m u j e r e legante y h e r m o s a , l l ena de 
v i d a y rodeada de los placeres que 
l a r i queza p r o p o r c i o n a , e n v i d i a b a á la 
c a n t a n t e m o r i b u n d a , a l esqueleto a n i -
m a d o por u n soplo de a l i e n t o que se 
acababa, se a c a b a b a . . . 
— ¡ L u i s . . . p e r d ó n . . . p a . . . r a 
e l l a ! . . . ¡ N o me o L . . C a m i l a . . . 
no me o l v i d é i s ! 
Se o y ó u n g r i t o h o r r i b l e , u n g r i -
to que a r r a n c ó o t ro de d o l o r a l a gar -
g a n t a de l a esposa h u m i l l a d a . 
E r a L u i s que se abrazaba f r e n é -
t i c o y desesperado a l cuerpo I n m ó -
v i l de Po la . * 
F I N 
ANO x a DIARIO DE LA MARINA Abril 20 de 1923 
H A B A N E R A S 
E N L A T E R R A Z A 
J u e v e s . . . 
L o s Jueves de Faus to . 
N o decaen u n a sola semana en su 
a n i m a c i ó n ya t r a d i c i o n a l . 
A n o c h e , en e l es t reno de Corazo-
nes Ciegos, c i n t a emoc ionan te , i n t e -
r e s a n t í s i m a , a p a r e c í a m u y f a v o r e c i -
da l a t e r r aza . 
C i t a r é l a concu r r enc i a . 
A l azar. 
E n t r e las s e ñ o r a s Josef ina E m b i l 
de K o h l y , M a r í a Seigl ie de F i n l a y , 
A d e l a Z a l d o de T o r r a n c e , C a r m e l i n a 
R e g u e y r a de C a r á s , Mercedes U i l o a 
de Be rengue r , C a r m e l a B o c e r l a r d de 
G a r c í a L o y o l a , A m p a r o D í a z de R o -
magosa, C r i s t i n a M a r t í n e z O r t í z de 
F r a n c a y C a r m e n Troncoso de Swan . 
S e ñ o r i t a s . 
C a r m e n , y A n n i e Swan. 
Y A n g e l i n a P ó r t e l a , I s abe l Sei-
g l i e y m á s , muchas m á s . 
• V a E l J o v e n R a j a h m a ñ a n a . 
C i n t a preciosa. 
E n r i q u e F O N T A N E L L S , 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A R E -
G A L O S 
L a preferida s iempre 
Ofrecemos el m a y o r s u r t i d o en Jo-
! yas, ob je tos de a r t e , muebles de fan-
I f a s í a , l á m p a r a s , etc. desde e l p rec io 
'•• m á s modes to hasta l o de g r a n valor, 
j Nues t ros a r t í c u l o s se d i s t i n g u e n 
I s iempre po r su o r i g i n a l i d a d y arte. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
' Ave . de I t a l i a (antee G a l l a n o ) 74-76 
e n C u b a 
a l s i n r i v a l c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
— ¿ A dónde va Vicente? 
— A donde va la gente. 
Y la gente, la distinguida, la que no está reñida con 
sus intereses, toda va, en vísperas de algún santo, a 
comprar su regalito, de poco o de mucho valor, a 
E L G A . L L O " 
Porque tiene la seguridad de encontrar allí el 
objeto o la alhaja que le hará quedar no sólo bien 
sino hasta pasar, ante sus amistades, por muy es-
pléndido y por persona de gusto y de posibles. 
Pendiente . 1 .153 .00 
$ 5 . 6 7 2 . 4 1 
Dusponroie 
R E P A R A C I O N E S D E V E H I C U L O S 
P o r t r ans fe renc ias 
5 . 6 7 2 . 4 1 
$ 3 2 7 . 5 9 
velada. 
(Vlana d . u P R ^ ^ 
s e ñ o r e s G 
C 
J - Street i? 
T o r r a n c e , J . M ' 
] Pagado . 
I P e n d i e n t e 
? 6 . 0 0 0 . 0 0 P:;- ,.UILTT"^RJ- M. V i c w " ^ . 
1 . 0 0 0 . 0 0 I G a o l m g , C. W. m c ^ 1 ^ , L y 
?6 2 1 6 . 3 5 
3 8 0 . 0 0 
? 7 . 0 0 0 . 0 0 
D i s p o n i b l e 
M O B I L I A R I O Y L I M P I E Z A 
Pagado 
Pend ien t e 
E Q U I P O S D E C A R C E L E S 
Pagado 
Pend ien t e 
SANDALflO C I E N F U E G O S y Ca. 
Exposic ión: Obrapía, esq. a Habana, 
Fábrica y Talleres: Compostela, 46. 
Todos los tranvías le dejan allí . 
D l s p o n i b l » 
? 6 . 5 9 6 . 3 5 
Í 5 0 7 . 6 2 
3 5 . 0 0 
< * 5 4 2 . 5 2 
3 6 . 0 5 1 . 0 6 
1 7 4 . 6 0 
1 6 . 2 2 6 . 5 6 
6 . 5 9 6 . 3 5 
G. LODO, C. Tood , E tW"' 
n á n d e Z . C . H . B á l l o u \ S o ^ £ 
J . M e r c ó , A r í s t i d e s ' J ; 1 2 - ^ ^ 
C. N e ^ c o r n i b , R R. clfí^ontfH 
r a , M . C h a c ó n v P^U1(1' r a . , m. ^ a c o n y calvo " T ^ a W 
m e l l o F e r n á n c i e z , (P j j ' / ^ n v j 
. feux, B a r a l t , Jr . Godo ' ^ n 
4 0 3 . 6 5 I mac'no' c h i v á s ( B . ) Arfa'eB°fill. C-"" 
• Menendez . AreHano TI^ ATLS¿--
? 1 . 0 0 0 . 0 0 | n ^ o , Massagner (c!) ¿°°Co> Ca^ 
5 4 2 . 5 2 
4 5 7 . 4 8 
$ 6 . 2 8 6 . 0 0 
6 . 2 2 5 . 5 6 
$ 0 6 0 . 4 4 
H a b a n a , 17 de a b r i l de 1923. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
p ú b l i c a . T a m b i é n e x i s t e n d e p o s i t a - t e l e g r á f i c a s y estos t r a b a j o s se rea-
d o s ' e n los A lmacenes de C o m u n i c a - l i z a n con t a n t a r ap idez que d e n t r o 
clones los ma te r i a l e s necesarios pa- de m u y poco t i e m p o e l s e rv ic io t e le -
r a t e r m i n a r esta ob ra hasta l a p r o - g r á f i c o á e l a I s l a ha de quedar en 
t i n c i a de Santa C la r a . perfectas condiiciednos (de fluncíiona,-
EÍU t o d o e l t e r r i t o r i o fie l a R e p ú - m i a n t o . 
b l i c a se e s t á n r e p a r a n d o las l í n e a s Habana , a b r i l 19 de 1923. 
R E L A C I O N D E L O S OKJf iDITOS P R E S U P U E S T O S P A R A C A R C E L E S Y 
P R E S I D I O S E N E L E J E R C I C I O D E 1932 Á 1923 Y L O G A S T A D O 
H A S T A L A F E C H A 
¡ Jo rge M a ñ a c h . B r u l i ÍM^" U 
H e r n á n d e z y L u i s de S o V " ' ^ Pres iden te . boto. ejeC1, 
E l Profesor V K a r a 
a s i s t í a como inv i t ado s T ^ ' Qn. 
el i n i c i a d o r de la velada d ^ 0 1 
do. en i n g l é s , una v e r d a l f011»»-
ae p r e g m a t u n i s m o , conv^rt ecció^ 
l l á m e n t e la t e r t u l i a en c¿ilHo b.. 
c h a r l a docente en u t i i í s n ^ ? * 
que i l u s t r ó g r á f i c a m e n t e L } ^ 
r r a de que se s i r v i ó para Z . ^ k . 
nob le e n s e ñ a n z a . Ultars„ 
D i s c u r r i ó sobre lag op 
das que la v ida ofrece a, ta8 sen, 
cuando este deja la Umv raÍ!la,io 
e n t r a en el e j - r c i c io de > 
que e l i g i e r e , s e ñ a l a n d o 
Gastado en los nueve meses t r a n s c u r r i d o s 
Quedan pa ra a b r i l , m a y o y j u n i o $ 7 4 . 3 0 2 . 3 1 
B A L A N C E D E TÍOS C R E D I T O S D E L P R E S U P U E S T O 
S E C R E T A R I A P A R A 1922 A J 9 2 3 
L A S U P R E M A C I A D E L A M A S E X -
Q U I S I T A E L E G A N C I A T I E N E N L O S 
M A T E R I A L D E O F I C I N A 
Pagado 
P e n d i e n t e 





D i s p o n i b l e 
J u e g o s d e R o p a B l a n c a d e H i l o 
y los 
j u e g o s d e C a m a B o r d a d o s 
A L U M B R A D O 
Pagado . . . 





? 8 3 1 . 4 0 
D i s p o n i b l e 
D I E T A S 
T o m a d o de gastos especiales 
D E E S T A 
$ 3 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 9 2 6 . 4 3 
$ 1 . 0 7 3 . 5 7 
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 
8 3 1 . 4 0 
$ 6 6 8 . 6 0 
$ 1 . 7 5 0 . 0 0 
5 8 5 . 0 0 
desecharse t an to la quê soTí,1110 ^ 
ai m e d r o y provecho personal"1^5 
la que s i rve para inutilizar i , Coit« 
, , c i ó n m a l o g r a d a del que n0 ^ J ^ -
Per sona l de E s t a b l e c i m i e n t o s Penaieg> consignado . . . ? 2 9 7 . 2 0 9 . 0 0 , d i r los zarpazos de la miseria 
t r a n s c r r i s 2 2 2 . 9 0 6 . 6 9 hace b a l d í a toda preparación 5,16 
m i c a y a u n la eficacia segura 
p r o f e s i ó n d ignamente practicad!Utí 
L a a c t u a c i ó n profesional i , . , 
" c o m u i i c a r " el graduado enn bt 
t ivia"ad pro te ica que al l í esquJ1 *c: 
h a c i é n d o l a compat ib le y comnu J 
t a r i a de las actividades sociaiTT 
m i l i a r e s , depor t ivas , amistosa-
osc lu i r el c u l t i v o y p rác t i ca del'J!" 
m i e n t o r e l ig ioso y de las especuS 
nes f i l o s ó f i c a s . ^«'acio. 
5 9 1 . 8 0 0 . 0 0 6 8 . 8 5 0 . 0 0 M a t e r i a l y gastos divesos de E s t a b l e c } m i e n t o s Penales Gastado en los nueve meses tan3CU r r ido3 . . . . • • . 
Quedan p a r a a b r i l , mayo y j u n i o 
M a n u t e n c i ó n de presos y penados .v $ 5 9 0 . 0 0 0 . 0 0 
Gastado en los nueve meses t r a n s c u r r i d o s 4 3 9 . 9 5 4 . 2 5 
$ ^ 2 . 9 5 0 . 0 0 
Quedan pa ra a b r i l , m a y o y j u n i o 5 1 5 0 . 0 4 5 , 7 5 A d m i r a b l e " p l a n de vida i n t ^ -
en que a l i e n t a y palpi ta la sabia t 
P a r a efec t ivo y r o p a a penados en l i b e r t a d % 2 . 5 0 0 . 0 0 j t i c a de l esfuerzo continuado í,n 
874,. 97 f ac to r seguro, d i jo , de las 
•1 conquis tas y de las provechosas, 
Gastado en los nueve meses t r a n s c u r r i d o s 
Quedan pa ra a b r i l , m a y o y j u n i o 
P a r a t r a n s p o r t a r a sus d o m i c i l i o s penados pobres 
Gas tado en los nueve meses t r a n s c u r r i d o s . . . 
5 0 0 . 0 0 
7 5 . 4 9 
Quedan pa ra a b r i l , m a y o T j u n i o $ 
P a r a c o n d u c c i ó n de presos y piezas de c o n v i c c i ó n 
Gastado en los nueve meses t r a n s c u r r i d o s . . . 
í 
4 2 4 . 5 1 
3 0 0 . 0 0 
1 2 . 2 5 
que acabamos de recibir. Venga a ver estos primorosos ar-
tículos. Venga a verlos y a comprarlos; los precios son 
muy razonables 
« t 4 F R A N C I A " 
O b i s p o y A g u a c a t e 
T o t a l 
Q u e d a n pa ra a b r i l , m a y o 7 j u n i o . , . . . . . $ 
. ? 
Pagado 
$ 2 . 3 3 5 . 0 0 !Pa ra r o p a a penados pobres en las C á r c e l e s 
$2 . 334 . 22 , Gastado en los nueve meses t r a n s c u r r i d o s . 
I M P R E V I S T O . . 
P o r t r a n s f e r e n c i a 
$ 0 0 0 . 7 8 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 
Q u e d a n p a r a a b r i l , m a y o 7 j u n i o ? 
P a r a equipos • ? 
Gastado en los nueve meses t r a n s c u r r i d o s 
1 . 2 8 7 . 7 5 
5 0 0 . 0 0 
1 8 . 0 0 
4 8 2 . 0 0 
6 . 2 8 6 . 0 0 
6 . 2 2 5 . 6 0 
Pagado $ 4 . 5 1 9 . 4 1 
$ 6 . 0 0 0 . 0 0 
c 2 9 3 1 2t-18 Anunc ios T R U J I L L O M A R I N . 
ZR0B0 
UNA CAJA 
CON M i 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
K A N S A S C I T Y , 19. 
U n a caja de h i e r r o que c o n t e n í a 
unos $17,000 en cheques y $10.000 
en e f ec t ivo f u é sacada p o r los ban-
didos a q u í hoy de u n ca r ro de l a 
A m e r i c a n Express Co. 
L o s bandidos d i s p a r a r o n va r i o s 
t i r o s antes de escapar en u n au to -
m ó v i l , pero s in h e r i r a nad ie , no 
t r a t a r o n de a b r i r l a caja de h i e r r o 
sino que se l a l l e v a r o n consigo. 
S E P R E S E N T A U N P R O F U G O D E 
L A J U S T I C I A 
W A S H I N G T O N , 19. 
H a r r y F . Morse f i n a l m e n t e se 
p r e s e n t ó hoy a l T r i b u n a l Supremo 
del D i s t r i t o de C o l u m b i a e i n m e d i a -
t a m e n t e q u e d ó de ten ido po r o rden 
expedida c o n t r a él e l lunes pasado 
por e l juez S t a f f o r d hab i endo per-
d ido su f i anza de $100 .000 . 
C U A T R O A E R O P L A N O S D E B O M -
B A R D E O E M P R E N D E N U N 
V U E L O C O N T I N E N T A L 
S A N D I E G O D E C A L I F O R N I A , 19 
C u a t r o grandes aeroplanos de 
b o m b a r d e o M a r t í n t r i p u l a d o s por 8 
of ic ia les y c inco soldados de l cuer-
po de i n f a n t e r í a de m a r i n a se re-
m o n t a r o n en l a e s t a c i ó n n a v a l de 
N o r t h I s l a n d h o y para u n vue lo 
c o n t i n e n t a l has ta Quan t i cova . 
F A L L E C I O U N P R O M I N E N T E F I -
N Á N C I E R O 
F I L A D E L F I A , 19. 
W i l l i a m D . Orange, p r o m i n e n t e 
f i g u r a socia l y expres idente de l a 
Bolsa de V a l o r e s de F i l a d e l f i a f a l l e -
ció a q u í hoy a consecuencia de u n a 
a f e c c i ó n ! ca rd iaca . 
E L S U B S E C R E T A R I O W A R D S A 
L O N D R E S 
W A S H I N G T O N , 19. 
E l Subsecre ta r io de H a c i e n d a 
W a r d s s a l i ó pa ra P a r í s y L o n d r e s 
hoy a f i n de d i s c u t i r los de ta l les f i n a 
les de l a l i q u i d a c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n 
de l a deuda, s e g ú n negociaciones re -
cientes con e l gob ie rno i n g l é s . 
S O B R E E L P L E I T O D E L G O B I E R -
N O C O N T R A L A B O L S A D E 
A Z U C A R E S 
W A S H I N G T O N , A b r i l 19. 
L a a c c i ó n c i v i l e m p r e n d i d a por e l 
gob ie rno para e x t i r p a r por c o m p l e t o 
las t ransacciones con f u t u r o s de 
a z ú c a r , l l a m a ev iden temente la a ten-
c i ó n y desp ier ta g r a n i n t e r é s e n t o -
dos los c í r c u l o s f inanc ie ros . 
E l a l ega to del gob ie rno p repa rado 
para l a d i r e c c i ó n personal de l P r o -
curador Genera l D a u g h e r t y , d e s p u é s 
de c o n s u l t a r con el Pres idente H a r -
ding, p i d e a l T r i b u n a l que i m p i d a 
p e r m a n e n t e m e n t e a la Bo l s a de Ca-
fé y de A z ú c a r de N e w Y o r k , em-
prender o p e r m i t i r cua lqu ie r t r a n -
sacciones azucareras a menos que la 
persona que p r e t enda efectuar d icha 
t r a n s a c c i ó n t enga en su p o s e s i ó n o 
bajo s u control , u n a existencia s u f i -
ciente de a z ú c a r para l lenar I03 re -
quisitos i m p l í c i t o s en dichas transac-
ciones. 
IA£ B A J A D E L A Z U C A R 
N E W Y O R K , A b r i l 19. 
E l a z ú c a r b a j ó 50 puntos en l a 
Bolsa de A z ú c a r y Café , d e s p u é s de 
haberse anunciado el movimiento em-
prendido por el gobierno ante los 
tr ibunales . 
D E L P U E R T 
ios T n n & m a 
Procedente de Key West y conducien-
do 26 vagrones de carga general cada 
uno, llegaron los ferrias "Estrada Pal -
ma" y "Henry M. Flagler' . 
B I i " T 3 I C O I . O R " 
Procedente de Cristianía, v ía Jai , iv«on-
ví l lo y conduciendo carga general, lle-
g4 el vapor dei nacionalidad noruega 
"Tricolor". 
E N T R O N 1 Z A C I O N D E L S A G R A D O 
C O R A Z O X D E J E S U S E N E L 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
E l d í a 24 a las 7 y m e d i a a. m . y 
bajo l a P re s idenc i a de l B x c m o . y 
R m o . Sr. Delegado A p o s t ó l i c o , D r . 
Pedro B e n e d e t t i , A r z o b i s p o de T i r o , 
se p r o c e d e r á a l a c o n m o v e d o r a ce-
r e m o n i a de l a E n t r o n i z a c i ó n de l Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s en e l Cole-
g io , en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
1 . — R e c e p c i ó n de l E x c m o . Sr. De-
legado A p o s t ó l i c o . 
2. - — C e l e b r a c i ó n d e l Santo S a c r i f i -
cio r e p a r t i é n d o s e l a a Sagrada Co-
m u n i ó n . 
3. — B e n d i c i ó n de l a he rmosa es-
t a t u a de l Sagrado C o r a z ó n obsequia-
da por los a l u m n o s . 
4. — A c t o so lemne de f e ; todos los 
asistentes r e z a r á n e l Credo . 
5. ̂ — A l o c u c i ó n d e l E x c m o . Sr. D e -
legado A p o s t ó l i c o . 
6. — C o n s a g r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
7. —Orac iones p o r los pa r i en t e s 
d i f u n t o s de todos los asis tentes . 
8. — P r o c e s i ó n , B e n d i c i ó n con e l 
Smo. y Reserva. 
D u r a n t e esta c e r e m o n i a e l coro de 
los a l u m n o s c a n t a r á h i m n o s a l Sa-
g rado C o r a z ó n , a c o m p a ñ a d o po r la 
o rques ta d i r i g i d a po r e l i l u s t r e 
maes t ro D . R a f a e l Pas tor . 
Agradecemos a l D i r e c t o r y P r o f e -
sores d e l Co leg io C h a m p a g n a t l a 
a t en ta i n v i t a c i ó n que nos h a n r e m i -
t i d o pa ra a s i s t i r a los festejos ex-
presados. 
Q u e d a n p a r a a b r i l , m a y o 7 j u n i o $ 
P a r a reparac iones • . . $ 
Gastado en los nueve meses t r a n s c u r r i d o s 
Quedan pa ra a b r i l , m a y o y j u n i o $ 
P a r a i m p r e v i s t o s de C á r c e l e s y P r e s i d i o . ? 
Gastado en los nueve meses t r a n s c u r r i d o s 
60 . 40 
1 . 7 3 2 . 4 7 
2 6 7 . 5 3 
4 . 0 0 0 . 0 0 
3 . 3 2 9 . 2 7 
Quedan p a r a a b r i l , m a y o y j u n i o 
H a b a n a , ! 8 de a b r i l de 1923. 
6 7 0 . 7 3 
N E G O C I A D O D E P R I S I O N E S . — M E M O R A N D U M 
E n el a ñ o f i sca l de 1921 a 1922, se a p r o b a r o n po r esta S e c r e t a r í a 
pedidos de fondos., de los Pagadores de l P r e s i d i o y las C á r c e l e s de la Re-
p ú b l i c a , pa ra " M a n u t e n c i ó n de Presos y Penados" ascendentes a las 
can t idades s i g u i e n t e s : 
1921 
ZiA XUBOAtTOACZON 
L a Aduana de la Habana recauao en 
el día de ayer la cantidad de 5144.868.28. 
B I . "HBIiGB-Sr" 
Procedente de Casarlt y conduciendo 
un cargamento de abono, ha llegado el 
vapor noruego "Holgey". 
SXt "ANTONIO L O P E Z " 
Procedente de Barcelona y escalas y 
conduciendo carga general, 165 pasaje-
ros para l a Habana y 47 en tránsito, 
ha llegado el vapor correo español "An-
tonio López." 
Entre los pasajeros, figuran el artis-
ta argentino areñor Manuel Gallo R i -
cardo, Lucrecia Borgia, Juan F . Coma, 
el periodista español señor Miguel To-
ledano, Francisco B. Cintas, Enrique G. 
Baller, José Panlagua y señora, Arturo 
López, Rafael Padilla, los marineros es-
pañoles José Tur, Jaime Colomer, Juan 
Mayas. José R. Torres, Andrés Prats, 
Juan Alemany. Pedro Morre, Pujol, Mi-
guel Balaguer, Juan B. Roselló, Juan 
P. Cuervo, Jos Santana, Manuel P. Ca-
no, Federico Sánchez, Manuel M. Gan-
da , Jos Ramos y otros muchos. 
De transito para Méjico yiaja en es-
te vapor el Cónsul mejicano señor He-
riberto Fr ías . 
Solemnes f i e s t a s . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág ina) 
e l H o n o r a b l e s e ñ o r Secre ta r io á ° 
Estado . 
5. — J u r a de l a B a n d e r a p o r los 
a l umnos . H i m n o N a c i o n a l . 
6. — L a B a n d e r a N a c i o n a l , p o e s í a 
dec lamada po r su a u t o r el l a u r e a d o 
poeta s e ñ o r G u i l l e r m o ' Sureda de 
A r m a s . 
7-—Pieza de m ú s i c a por la B a n -
da. 
8. — " M i B a n d e r a " . d e c l a m a c i ó n 
por el j o v e n M i g u e l M á r q u e z . 
9. — E x h i b i c i ó n g i m n á s t i c a p o r los 
a l u m n o s , ba jo l a d i r e c c i ó n de l dis-
t i n g u i d o p ro fesor A n g e l L o u s t a l o t . 
10. — " A l a B a n d e r a C u b a n a " , 
p o e s í a r e c i t ada po r el n i ñ o J o s é 
A n t o n i o S a l l é s . 
11-—Discurso p a t r i ó t i c o p o r e l 
doc to r Oscar B a r c e l ó , Gran Cabal le -
r o de l Conse jo San A g u s t í n N o . 1390 
de los Caba l le ros de C o l ó n . 
1 2 . — " A Car los M a n u e l de C é s -
pedes", p o e s í a po r e l a l u m n o J u a n 
C o l l . 
13.1—Himno a l a B a n d e r a de l exi-
m i o Maes t ro Rafae l Pastor cantado 
por los a lumnos bajo l a d i r e c c i ó n 
de l eminente a c a d é m i c o . 
14. — A l o c u c i ó n de despedida. 
15. —Desf i l e general de los a l u m -
nos. M a r c h a Mi l i tar por la B a n d a . 
N O T A : — - L a B a n d a de A r t i l l e r í a 
galantemente proporcionada por e l 
Br igad ier E d u a r d o L o r e s , e j e c u t a r á 
durante el acto selectas composicio-
nes musicales. 
UN TRAJE FRESCO 




para niños de 12 a 16 años) 
A 
Son de colores preciosos 
Fueríes-Frescos-Elegantes 
¡LOS MEJORES 
PARA EL VERANO! 
l a s Gal 
O ' R e i l l y 
C o m p 
na 
3̂  
o s t e l a 
Anuncios 'TKf.r J J I L L O M A R I N 2;»s o 
J u l i o . . • 
A g o s t o . . 
Sep t i embre 
O c t u b r e . 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e 
1922 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l 
M a y o 
J u n i o 
1 1 0 . 6 5 6 . 2 1 
1 1 0 . 2 8 4 . 6 8 
1 0 7 . 0 0 0 . 5 2 
1 0 8 . 8 4 1 . 2 9 
1 0 6 . 0 7 4 . 8 6 
1 0 1 . 2 1 3 . 2 4 
9 2 . 8 6 6 . 2 4 
8 8 . 3 5 1 . 8 4 
9 1 . 1 7 2 . 4 6 
9 0 . 1 5 7 . 7 6 
8 9 . 9 7 7 . 3 4 
6 7 . 0 2 2 . 6 8 
C r é d i t o Presupues to 
C r é d i t o A d i c i o n a l . 
T o t a l ? 1 . 1 6 3 . 619 
? 
12 
T o t a l . . . 
G A S T A D O . 
Presupuesto 
D é f i c i t . , 
3 3 4 . 0 0 0 . 0 0 
1 7 3 . 6 0 0 . 0 0 
$ 5 0 7 . 6 0 0 . 0 0 
1 . 1 6 3 . 6 1 9 . 1 2 
5 0 7 . 600 .00 
6 5 6 . 0 1 9 . 1 2 
co c ' , • • — ^" '^"was evo-
625 .0o , ]uclones que c i r v a n para mejorarIi 
! i n d i v i d u o y a l a colectividad 
B l P rofesor Kamenoff, reiigio». 
g r a t a m e n t e escuchado fué, al term 
nar , r u idosamen te aplaudido. 
P e r o . . . l a seriedad "de la co^ 
h a b í a t e r m i n a d o a l l í : d e í i n i t i v a m e E -
te , a f é . 
A p a r e c i ó , l legado con una oportu-
n i d f . d p r o v i d e n c i a l , el joviallsiBiq 
D o c i o r J o s é Caminero , digo, el Pro-
fesor" Be l ieve , de Checo Esbvakia, 
nada menos, perfectamente, con BBÍ 
b l i m i d a d c ó m i c a y severa al par, que 
fué ceremonioyamente recibido j 
presentado "a l a fami l ia universita-
r i a " como c u m p l í a a su prestancia; 
a su r e - n o m b r e . 
¡ N a t u r a l m e n t e ! 
Y a u n deben estar enfermos los 
m á s , del empacho de risa—¿quién 
r e s i s t í a ? — q u e p rodu jo in "epatan!" 
2 . 0 0 0 . 0 0 p c o r a t a , deliciosamente salpicada 
con t rucos de u n desconcertante po-
l i g i o t i s m o de opereta. 
¡ D i v i n í s i m o Caminero, digo, Be-
l i eve ! 
H u b o ¡ c ó m o : aplausos hasta pa-
r a hacer dulce . 
M á s r icos que los que—seguid 
— f u e r o n servidos, es decir, autosa-
vidos , con pas te l i l los y sandvrichs a-
qu i s i to s , rociados con un ponche ex-
c e l e n t í s i m o de toda excelencia. 
Como pa ra que no se supiera bien 
q u é f u é i o m e j o r de esta amable ve-
lada, e l j o v e n V a l d é s Rodríguez, que 
d e j ó anoche en "entredicho" su sajo-
na p u n t u a l i d a d , fué invitado ' W -
m a U v a m e n t e " para que hiciera.ala 
r e u n i ó n l a del iciosa merced de sus 
jocundas y g r a c i o s í s i m a s invitacio-
nes". Y . . . a l l í fué lo grande. 
' P a r o d i ó — c o n el "Sprit" que !e 
d i s t i n g u e - — V a C d é s Rodríguez a Cue-
. vas Z e q u e i r a en una evocación del 
j i n m o r t a l C é s p e d e s y la ovación aun 
t r e m a ; luego " h i z o " un Profesor de 
B e l é n , i n m e j o r a b l e de "propiedad 
y cuando aque l lo l l egó , al delirio fue 
a l i n i m i t a r a l doctor Zayas, de quien 
parece u n p rop io re t ra to . 
H u b o o t r o in te rmedio "gastrono-
nveo" , a roma t i zado con soberbios ta-
bacos y se hizo "corro" para sabo-
rear , en f r a t e r n a l tertulia, los' cuen̂  
t o s " que cada cual gustaba servir 
los oyentes . • 
Y Chivas y A g r a m e n te—contagw 
da y es fumada su habitual serien 
por aque l delicioso ambiente de 
goc i jo y c a m a r a d e r í a — y a en m?'-
ya ea Caste l lano, hicieron ^ °* 
buen h u m o r y de su habilidad 
cfótica. L u e g o Caminero, que en 
pone e l m i n g o , y Mañach—l0'r|' ,' 
d u c t i l i d a d m e n t a l m á s enviuiao' 
$ 9 1 6 . 4 6 1 . 3 4 
Cons ignado pa ra M a n u t e n c i ó n de presos 7 penados de 
C á r c e l e s y P r e s i d i o en e l e j e r c i c i o de 1922 a 1923 
Gastado en loa nueve meses t r a n s c u í r l d o s 
Quedan pa ra a b r i l , m a y o 7 3unio 
A b r i l 18 de 1923. 
$ 5 9 0 . 0 0 0 . 0 0 
4 3 9 . 9 5 4 . 2 5 
losador, de n u e s t r o m a g i s t r a l g 
p r ó d i g o en todo cuanto actúa,_ eea' 
Soto-
% 1 5 0 . 0 4 5 . 7 5 
PREDACIÓN D E L O S CRÉDITOS P R E S U P U E S T O S P A R A CÁRCELES Y 
P R E S I D I O E N E L E J E R C I C I O D E 1921 A 1922 Y DO GASTADO E N 
DICHO E J E R C I C I O 
P e r s o n a l de E s t a b l e c i m i e n t o s Penales , cons ignado 
Gastado p o r dozavas par tes 
3 0 9 . 6 7 6 , 
3 0 9 . 6 7 6 
M a t e r i a l y gastos d iversos de Ee t ab l ec imien to s Penales 
Gastado po r dozavas par tes 
1 2 1 . 8 2 5 . 0 0 
1 2 1 . 8 2 5 . 0 0 
M a n u t e n c i ó n de Presos y 
Ga 
Penados ? 5 0 7 . 6 0 0 . 0 0 
stado 1 . 1 6 3 . 6 1 9 . 1 2 
P a r a efec t ivo y ropa a penados en l i b e r t a d 
Gastado po r dozavas pa r tes 
11̂ 20 
R O P A I N T E R I O R " L O S A L I A D O S 
De VÍCHY BLANCO a 60 cts. piéza, Media docena $3.00 
JABON LEGITIMO D E CASTILLA a 40 cts. libra 
S A L I A D O S " 
G A L L O H N O . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 3 . - H A B A N A N o . 7 9 
P a r a t r a n s p o r t a r a sus d o m i c i l i o s a penados pobres . . $ 
Gastado 
P a r a c o n d u c c i ó n de presos y piezas de c o n v i c c i ó n . . . $ 
Gastado • • 
P a r a r o p a a penados pobres en las C á r c e l e s . . . . $ 
Gastado 
P a r a reparac iones ? 
Gas tado 
P a r a i m p r e v i s t o s de C á r c e l e s y 
Gastado 
Pres id io ? 
Para equipos • ? 
Gastado 
Habana ,18 de a b r i l de 1923. 
0 0 0 . 0 0 
, 0 0 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
1 5 7 . 3 1 
, 3 0 0 . 0 0 
3 3 . 3 0 
, 0 0 0 . 0 0 
4 5 . 0 0 
. 0 0 0 . 0 0 
3 3 8 . 6 5 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 
7 . 3 9 1 . 8 7 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 6 . 8 2 7 . 5 7 
ñ o r e s ! — y A r i o - y Oodoy • , NT 
no "presidencialmente"—-y ü «j, 
Torance , que supieron manten ^ 
crescendo" la sana a l e s r í a 5f"1mas jl 
c a r a c t e r í s t i c a de estas grans 
plaus ib les veladas. tndosri-
D e s p u é s de ñ i e d i a noch^; saWr»-l 
s u e ñ o s , todos afables, ^dos . ^ 
dos de b o n b o m i a ¿a qué pe°- de 
h i c i e r o n a l t o en . aquella ju ^ ^ 
buen h u m o r " b i e n " y se ^ co» 
p r ó x i m a s e s i ó n de "Sm0 oS. 
afectuosos apretones de ¿ c i d 
Merece todas nuestras iei stt 
nes el C lub Umversitano v 
e j emp la r y edi f icante actuac 
, T a n necesar ia! o, | 
M A C H A D O Y M É Ñ Í I É f t 
( P o r t e l é g r a f o ) ^ 
Flor ida , ^ r v 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a ^ 
FA gene ra l Machado J po? 
M e n d i e t a han eiúo aciaw 
este pueb lo u su paso par i3faf 
r c a i b i é n d o s e l e s con la ^ ooT 
ti ' l E l s e ñ o r Julio A l ^ ^ J 
)bre de l C o m i t é pidió í 
de F l o r i d a , les s a l u d ó T * ' ^ & 
c o o p e r a c i ó n para/ este, » , 
o f r e c i e r o n . ESP^^ Í^ ' 












E L M I N I S T R O / TVEVJ^. 
F R A N C E S C O N S r o ^ A ^ ^ 
B L E L A C A T A S T R O F E / 1 
R A A L E M A .N A 
P a r í s , 19. Wacienda tT%-
E l M i n i s t r o de Hacieu ^ 
ve como u n a cosa seSu"rft de A 
Las consignaciones para el ejercicio de 1922 a 1923, por los con 
ceptos a r r i b a expresados, son las siguientes: 
a i ^ o . . . ra
ble la c a t á s t r o f e fmanci 
U N A U T O C A M I O N C A E * 
mania . 
ADA JA 
Madrid , 19. _ ^ y ó en el 
P a r a Personal , . $ 
P a r a Mater ia l y Gastos Diversos 
P a r a efectivo y ropa a penados 
P a r a transporte de penados pobres 
P a r a c o n d u c c i ó n de presos 
P a r a ropa a penados pobres, en las C á r c e l e s 
P a r a reparaciones . •. . . . 
P a r a imprevistos de C á r c e l e s y Presidio . . . . ' . .. . 
P a r a equipos . . . 
U n a u t o c a m i ó n cay" "reStt 
A d a j a en Cas t i l l a la Vieja. 
« I ^ n n ^ d o 5 lesionados. pí 
91 .800 .00! — — " ^ a i m l ^ 
2.500.00 JXCEN^JO ^NA 
500.00 | B O T O N E S ^ 
1.300.00; Budapest , 19- una e í P ^ 
5 00.00 A consecuencia de u de ^ r 
2 . 0 0 0 . 0 0 ' ^ i n c e n d i ó una ^b.r'cav 8 ^ 






































A f i O X C i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 3 
10, Q 





D e N u e s t r a R e d a c c i ó n en Madr id 
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' por * 
cióo- • 
ii anochecer. L a calle de Alcalá 
A * * * V alegie, semeja un hormi-
g o h^n<>' Partld0 en tlOS fÍ,aS 
^Vrecha e izquierda, separadas 
* la ancha franja del arroyo, a su 
^.•enleto de vehículos que huyen; 
A « ellos bajo otra calle ilusoria, 
l firmamento gris, donde la noche 
d* poco a poco, las estrellas. 
m J t e a una de las terrazas, la 
corresponde a la cervecería 
qUe P'Or" se forma un denso 
I S ) Mny interesante deho ser lo 
^ n q u c l í o s ciudadanos admiran, a 
f8 por su inmovilidad y por la 
S c - ^ n casi arrobada de los ros-
' Sin embargo, en el gran 
Trrillo, que se espesa por momen-
L iniciase una progresiva anima-
ción q«e v000 a poco Víisa de los 
•estos a los monosílabos y a las ex-
imaciones sonoras, incluyendo tal 
cual "interjección" de entusiasmo... 







— ¡Atiza Ir! 




y el público, del que, ppr cierto, 
forman parte muy graves 'varones 
j mny estirados y bien trajeados le-
chuguinos, se encrespa de belicosi-
íflad se entusiasma acometedor, y 
sólo ric, riéndose de sí mismo cuan-
do el personaje que ofrece el espec-
tóenlo exclama dando por concluida 
¡u tarca: 
—Una peseta la parejita, señores. 
¡Una peseta, nada más! 
( L a redacción en Maflrd del DXARIO 
instalada en Caballero de Gracia 34, ha 
obtenido al través del Sindicato de Pu-
blicidad, el derecho de publicar en la 
Kabana al mismo tiempo que en Ma-
drid los trabajos de un selecto núcleo 
de escritores.) 
—Se "hace" algo. . . Hay días 
que doce o catorce pesetas, 
— ; Caramba! 
—Sí, señor: y ha habido días que 
más. E s un juguete muy sencillo, 
tan sencillo, que lo construyo yo 
solo, sin casi herramientas, y a pe-
sar de eso tiene mucha salida! Y a 
vé usted: ¡total, unos alambres, un 
poco de trapo, unas plumas que so-
bran en las pollerías, y eso es todo! 
—Entonces, casi le queda a usted 
íntegra la peseta. 
—Sí , señor; casi. . . 
CRONICA CATALANA 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
L A I V F E R I A D E MUESTRAS D E B A R C E L O N A SUPERA E K CON-
TENIDO, OIUÍA.MZACION V BUENOS R E S U L T A D O S A TODAS 
L A S C E L E B R A D A S COX AXT KRIORIDAD. — UNICO R E M E D I O 
P U E S T O POR E L P O D E R P U B L I C O A L A SITUACION DE BAR-
C E L O N A . — L A S P R E O C U P A C I O N E S E L E C T O R A L E S D E L CO-
B E R X A D O R C I V I L . — UNA C A R T A D E CAMBO Y UN A B T I C U -
L O D E OSSORIO Y G A L L A R D O . — A T R O P E L L O S , D E S A F U E R O S 
Y CORRUPCIONES. — E L R E FORMISMO A L DESNUDO. D E 
COMO L A S GASTAN E X L A HORA P R E S E N T E I O S QUE P R E -
SUMEN D E AMIGOS D E CATALUÑA. — LOS T A P I C E S D E L A 
G E N E R A L I D A D Y UNA DISPOSICION D E L CONDE DE ROMA-
NOXES. 
Barcelona. 28 de Marzo. cambio lo único que Cataluña habí t 
L a IV Feria de Muestras, sin cum | podido conquistar por sí sola, que 
phr todavía las aspiraciones de sus era el respeto a la libertad electora' 
organizadores, supera considerable 
mente eú importancia a las celebra-
das con anterioridad así por el nú-
mero y la variada procedencia de los 
ya no existe. Alcaldes de R. O., con-
cejales suspendidos, candidatos cu-
neros, toda la lepra, de la cual Ca-
taluña parecía limpia desde los tiem-
concurrentes, como por la variedad pos de la Solidaridad, ha vuelto a 






La parejita son dos gallos, de plu-
mas hirsutas y crestas de franela 
bermeja, que el compadre mueve a 
distancia muy hábilmente por me-
:dio dé unos alambres que en la 
sombra resultan invisibles. 
—¡Vá a comenzar la lucha, res-
pttable público!—dice el ciudada-
no, 
Y los dos gallitos, en efecto, so 
jerguen, saltan se desafían mirán-
áose durante unos segundos, chocan 
» separan, describen curvas en el 
tópacio, vuelven a encontrarse pico, 
8 Pico y, por último, ruedan sobre 
)* acera en un fingido y encarníza-
lo forcejeo... E s el instante en que 
•'«gente, entusiasmada, "de verdad" 
«>mo oti-os tantos gallos e:i pelea, 
tocrepa, exclama, azuza y rompe el 
Precinto de ios vocablos demasia-
do sonoros. . . 
I ""¿^ana usted mucho con sus 
I Wes,'?—interrogo al vendedor. 
— ¿ Y no vive usted más que de 
los gallitos?-
—Nada más. ¡Y somos mi seño-
ra, tres chiquillos y un sewidor! 
¡Bástante gente!. . . Pero el público 
responde. ¡Le gusta la mar todo lo 
que sea peleas! ¡Fájese usted, si 
no lo que goza cuando riñen dos 
personas en la calle! ¡Y no le quic-
io a usted decir cuando suena la 
primera "torta" o el primer estaca-
zo! . . . ¡La gente se desmaya de 
gusto! . . . Y si, por el contrario, la 
cosa no llega a mayores, ¡repare 
usted también con qué pena desfila 
el público como diciendo: J'¡Que 
nos devuelvan los cuartos: eso no 
ha tenido ' gracia; yo lo veo con 
ruis "gallos": ¡hasta algunos hom-
bres muy aplomaos piden que haya 
"leña"! ¡Digo, va se habrá usted 
Cijao hace un momento! . . . 
—Sí que me he fijado. 
— ¡ L o s españoles somos así: no 
m » entusiasma na más que el "ati-
cen". Atizar estopa a todo el munde, 
al Gobierno, al que manda, a los hi-
jos, a la señora! 
— ¡ H o m b r e a la señora! . . . 
— L e prevengo a usted que yo 
no'tengo esa manía, como otros: 
¡puede que no la haya "anlmao" 
de verdad más que cinco o seis ve-
ces desde que nos hemos casao pero 
ya sabe usted que hay muchos que 
han íomao esa costumbre y no la 
dejan, ¡como el tabaco! 
— ¿ D e modo, que usted marcha 
con sus "gallitos"?. . . 
— ¡Vamos viviendo, nada más! 
Hoy llevo vendidas siete "parejas". 
Y ahora voy a dar otra "sesión" a 
ver qué pasa. . . ¡Verá usted como 
pongo al público! ¡Pa ir a Alhuce-
mas esta misma noche! . . . ¡Vaya. . 
público! 
Y el hombre, reanundando el "es-
pectáculo", me mira sonriendo, 
mientras en el corrillo que acaba 
de 'volverse a formar, detona, bélica 
y castiza, la primer interjección in-
transcribible. . . 
¡Somos así! . . . 
Curro VARGAS. 
y artístico de la mayor parte de lan 
instalaciones. 
Con muy buen acuerdo se ha pro-
curado restringir la afluencia de 
aquellos visitantes únicamente atraí-
dos por la curiosidad, que en las Fe-
rias anteriores se aglomeraban en 
el gran hall, en las salas contiguas 
y en las calles formadas por las ca-
setas de los jardines, dificultando el 
tránsito y las transacciones. Cierto 
que la animación resultaba desbor-
dante; pero no es el éxito de la vi-
sualidad el verdadero objetivo de es-
ta clase de manifestaciones. E l bre-
ve período de ocho días que tiene 
de duración la Feria, Impone la ne-
cesidad de aprovechar el tiempo. Y 
los compradores, pudiendo moverse 
y tratar con desahogo, saben demos 
. . . " E l asco —dice el articulis-
ta— ha llegado a tal extremo que ya 
nadie piensa en la enmienda por las 
vías legales. Lo que resta de limpio 
en el espíritu español se divide en 
el culto de dos violencias: la co-
munista, por la izquierda, y el fas-
cismo, por la derecha. En cuanto se 
H o m e n a j e a l o s a l f é r e c e s 
r o t o , S á n c h e z G u e r r a y 
S a n t i a g o L A M U E R T E D E L "NOY" 
Madrid, 19 de Marzo 
E l domingo se celebró en el RUz 
un baílquete ofrecido por la oficia 
lidad de complemento de Ga.balleria, 
en homenaje a los alféreces de dio-
oha císcala y Arma, señores Maroto, 
Sánchez Guerra y Santiiago Coneha. 
Concurrieron unos 130 comensa-
les y ocuparon ^ mesa presidencial 
los generales Quei'po, L a Cerda y j 
Cabanellas, ex-ministro señor Vigu-i 
ri, infante don Fernandp, alférez' 
¿Y osto? I^a historia de siempre. Un 
obrero que se hace conocer predicando 
¡a rebeldía; que elevado a caudillo; 
que a falta de sustancia que ofrecerles, 
los ofreco a sus soldados ideas de des-
trucción, de aniquiTnmiento, de odio: 
que excita, alimenta, acucia sus instin-
tos de desorden y de ferocidad; que ve 
luogro los males que produce, y quie-
re» detener la mala obra: 
— B a s t a . . . ! Bas ta . . . ! 
Y las fieras se lo comen. 
Maroto, general Cavalcanti, iailférez¡ E l caso se repito tantas veces que 
Sánchez Guerra, coronel Dolía, ge-¡ya no lo asombra a nadie. Para los apo-
neral Valdés y coronel Marsengo, j log-istas de la lucha de aversiones y 
agregado nullitar de la Embajada de j violencias, el asesinato del Noy del Su-
Italia. 
A los postres, el ca;pitán de com-
plemenito de CabaJlería señor Qui-
i'oga leyó la.s adhesiones, de todos 
los Cuerpos y clases del Arma., al-iCfa un 
gunas como la de Alcántara, muy 
efusivas. También se adhirieron, 
con gran entuelasmo, al homenaje 
gran número de generales, entre 
otros, Franeh, Santa Elena, Amipu 
día y barón de Casa DavaMllos. 
E l general Cavalcanti, en nombre 
ero en Barcelona es otro -aviso; cuan-
do los «lixectores del Sindicalismo ca-
talán fueron llevados al castillo de la 
Yola, opinamos que con ello se les ha-
odio que se les adentró on el corazón; 
ya es hacerles sentir la autoridad; ya 
es presentarse ante ellos como a m o . . . 
Así el Noy; y lo mataron en la calle. 
—Nada de amos!—decía él. 
Y le dieron por el gusto. 
E L I N F I E R N O . 
L a muerte del Noy del Sucre es un 
episodio m á s de este recrudecimiento de 
"la barbarie social" en Barcelona. Y a 
se acabó de nuevo la tranquilidad en 
la ciudad; ya han vu?lto las luchas 
torvas y enconadas, en que hacen los 
papeles principales un puñado de pisto-
las y un puñado da asesinos . . . 
; Ay, esos pobrecitos sindicalistas bar-
celoneses que no pueden v i v i r ! . . . — c l a -
maban los fariseos de la pol í t ica imbé-
cil, cuando el señor Martínez Anido go-
bernaba la urbe. Y no podían vivir los 
pobrecitos sindicalistas barceloneses, 
porque ya no podían exigir las cuotas 
trar materialmente a los feriantes que no andan lejanos los días en los 
cuales habrá de venirse abajo todo 
el organismo político y social. Quien 
Inicien, ambas estallarán y nadie ha- ¡ de la Colmisión organizadom de-l 
brá soplado tanto el fuego como el ¡ biainqueite, manifestó que aquélla 
Gobierno con su insensatez. ! había tomado el acuerdo de que no 
"Oponer a convulsiones universa- i hubiera discursos, y por ello sólo 
les las artes del escepticismo y .la | iba a ¡pronunciar breves frases pa-
mentalidad de caciques silvestres es ra oifrecer la fiesta a los alféreces 
tener de España un concepto bien 1 señores Miaoroto, Sánchez Guerra 
menguado. Cuando en señalados mo- I Santiago, 
mentos de la Historia menudean des-
de las alturas casos tan sorprenden-
tes de incomprensión y desprecio a 
la justicia, bien puede vaticinarse 
que el tiempo bien aprovechado es 
oro. 
Nunca como hogaño se habían 
efectuado tantas y tan cuantiosas 
transacciones. Numerosos forasteros, 
procedentes de todas las regiones do 
España y muchos del extranjero, han 
afluido a Barcelona con motivo de 
la Feria. De San Sebastián llegó una 
caravana compuesta de 70 excursio-
nistas. Francia, Bélgica, Alemania, 
Yugo-Eslavia y otros países extran-
jeros han montado stands especia-
les en. los que se exhiben, entre otros 
elementos de verdadera importancia, 
interesantes gráficos relativos a sus 
ferias más famosas. Esta distinción 
se estima como una consagración 
del rango europeo de la Feria de 
Barcelona. 
En el acto inaugural, efectuado 
con extraordinaria solemnidad en el 
Salón de Ciento de las Casas Consis-
toriales, el señor Barceló, director 
de la Feria hizo notar sus grandes 
progresos que han motivado la cons-
titución en España, con residencia 
constituye el verdadero eslabón en-
tre el Ejército profesional y el res-
no se lo manifieste claramente aí | ̂  A:el Vais. Los alféreces Sánchez 
Rey será un interesado em perderle. Guerra y Santiago derramaron su 
o bien un obcecado o bien un des- sangre por la patriia, y esto les 
leal". i enaltece'/ha!3(>i. pouie-rlcis ¡a.i nivel 
Los atropellos y desafueros que | d.e SU3 compañeros de la escala ao-
van cometiendo a competencia lo.s f"1̂ - .Y. en cuanto al alférez Miaro-
gobernadores de las cuatro provin-
cias catalanas han llegado a los úl-
timos extremos de la impudicia. A 
randísimo favor, pues de con-
tinuar en la ciudad condal, todos irían 
cayendo poco a poco, v í c t imas de los' con la pistola en la mano, ni asesinar a 
obreros a quienes empujaron hacia el mansalva a los obreros que se negaban 
crinifin. 151 señor Martínez Anido re- ' a la tributeiórt. Y esto era verdadera-
sultaba de este modo no sólo la pro-emente doloroso, y a hombras de corazón 
videncia del obrerismo sensato y de los tan* dulce como el del señor Sánchez 
patronos buenos, sino también do los Guorra tenía que hacerles un dafto in-
leaders de la causa revolucionaria, a calculable. . . 
quienes amparaba santamente contra las No val ió lá adhesión de toda la Bar-
consacuencias de su proj v labor. , i celona honrada y laboriosa para librar 
Y regrosaron los leaders . . . jde un golpe de pol í t ica al señor Mar-
Y -van ocho". Hasta hoy, son ocho | l ínez Anido. Cuando el señor Sánchez 
y i ya los que han ensangrentado las ca- ! Guerra le arrancó de su gobierno, todos 
" lies de la urbe con sus propias heridas!estos histriones de la libertad que me-
Dijo que el acto solemnizaba la U ^on las mismas pistolas que ellos ¡ rodean en la Cámara baja fueron a tes-
fusión real entre todas las escalas r^11 Puesto en manos de los suyos, las | tificar al señor Sánchez su admiración 
d'el Ejército, y que la de compie- se han disparado contra ellos. NI jsin l ími tes ; y el señor Sánchdz se in-
mérito, desde la campaña, última, Ríos ni amo! . . . ensañaron a decir a ¡ f ió como pavo que hace la rueda, y re-
íos que se acercaban a su vera: y sin 
Dios no hay ley ninguna que pueda l i -
mitar el apetito, y el sin amo era un 
: pitló una vea roi5fí la frasecilla de cos-
1 tumbre: 
j —Me he ceñido a cumplir con mi de-
programa para convertirse en amos los ber! 
mismos que enseñaban tal doctrina. 
Mientras sólo se dedican a halagarles. 
E l deber del señor Sánchez era el de 
preparar este espectáculo a que asisti-
la vez que a la violencia se apela a 
la corrupción en la forma más des-
carada. Palo de ciego sobre los dig-
nos y ofrecimientos y mercedes sin 
tasa ni medida a los que se prestan 
a secundar oprobiosas maquinacio-
nes. Y todo en obsequio de unoí 
poder y no sd dan cuenta de la autori-! c r í m e n e s . . 
to,. prisionero en Axdir, cumplió 
también su deber en forma quê  le 
hace acreedor a la admiración del 
Ejército, del Arma de Caballería y 
de la escala a que pertenece. 
E l alférez Maroto da las gracias 
en frases muy cordiales y .lleno de 
emioeión. 
Rafael Sánchez Guerra dice que 
él no considera tener parte alguna |porqi10 van dema-slado de prisa y com 
prometen la causa, o porque los caudi 
cuentan con la adhesión de sus d i s c í - I mos a h o r a . . . . ! E r a el de resucitar la 
pulos; mientras sólo se dedican a. hala-[ época ya extinguida del terror, con to-
garles, los disc ípulos no advierten su ¡das sus cobardías, sus Infamias y sus 
E r a el de permitir la re-
dad que sobre ellos se ejerce. Más que organización de los Sindicatos violen-
amos, .les parecen sus caudillos I n s t i g a - ¡ t o s y de las cuadrillas de asesinos, pa-
dores y cómplices, públ ico'admirador de ¡ra que volviera7toda la ciudad a sen-
su faena y coro adulador de su vecin- tirse otra vez desamparada, sin autori-
dad, i dad ni ley; bajo el dominio de un po-
Pero llega el momento de atajarles; o <3er oculto, agazapado en la sombra. 
qua mata, roba e impi^A trabajar cuan-
do le p l a c e . . . ! E l señor Sánchez cum-
llos tienen miedo a verse comprometí - j plió coa su deber, y y a llegan a trein-
dos. Y al tirarles de las riendas los • ta los cadáveres que hoy pueden justi-
cuantos candidatos de ese reformis-i en el homenaje poraue no ha he-
me melquiadista que al ingresar en cho más que eumiplir con su deber 
a conjunción gobernante parece ha- | y que estima que todo el honor de 
per vendido al diablo la pureza tan i ia ifiesta se debe ofrendar a sus dos i¿audil,os Que aparecen como "amos" yj f l car lo . 
ponderada de sus antecedentes demo- j ec^paflej.^^ so))re toti0 al Alférez is;> cambian los estorbos. Cómo impo-¡ Y el actual Gobernador do Barcelo-
craucos. | Maroto, - que aü poner tan alta la ner de repente un criterio de calma y ¡na, hombre eminentemente liberal, co-
n i t U ^ i t ^ r S r ^ f ^ ^ 611 ^ P^esca.la de complemento le enaltece'^ templanza á quienes se empaparon .menta estos sucesos con asombro: 
n ó su ing/eso T la ?on :ló 1 ^ ° ' ' 3 él- 1en el orimen' y P ^ a n de la pistola! —No puedo explicarme lo que ocu-
en nuestra ciudad, de la Cámara de ral gobernante con la reforma cons" I Tj'os ,í3os fueron Wtiy aiplaudidos. que es la única solución da "su pro-j rre aquí; porque ya no es posible tra-
los feriantes reunidos en organismo titucional en un sentido de afirma I E1 &Rneral • Qlie>ilP-o Pide la pala- blema'? Cómo detener los pasos dentar a los Sindicalistas con m á s benevo-
para Indefensa de sus intereses y hi j Ci5n y preponderancia de la sebera-11>ra y P r o ^ u ^ c í a un discurso muy quienes se encaminaron al abismo por l lenóla. . . ! 
Olocuein-te, para hiacer resaltar el coim-! consejo de sus mismos directores? Que-1 ¡Ay! qué gobiernos los nuestros! . . . 
I potrtamíen'toi Ibri/llafnte dfel 12Mérez ' rer imoonerles calmas y detenerles los He aquí un hombre gobernando en el 
consolidación del espíritu de conti-
nuidad. E l señor Subsecretario del 
Trabajo, al recojer algunas oportu-
nas indicaciones del señor Barceló, 
reconoció la importancia excepcional 
que para el desarrollo de la riqueza 
de la nación reúne la Feria de Mues-
tras de Barcelona, encaminada por 
los mismos derroteros que han he-
cho célebres a las de Alemania y de 
otros países que en este particular 







BILBAO, 20 de Marzo de 19 23. 
El Liberal", publica interesantes 
:(,aclaración»s del señor Ecbevarrieta, 
ac8rca del problema de Marruecos. 
Uice que, sin ser un especialista 
c !:uestiones maroquíes, sabe, corno 
í '?Uler español, que Marruecos 
^ei gran problema de España, por 
:tón<fn§re y 61 dinero ane nos cuesta, 
"gre derramada sin resultado y 
eio constantemente derrochado, 
ta 'lembraso' el señor Echevarrie-
Üirr que no debemos abandonar 
fon*!6003- puest0 (lue allí nos ini-
üu^tl misión nuestra Historia y 
- «wa posición geográfica. 
'Wef* 1ílisión es simpática v' atra-
iciono C1 l̂ste- 611 mG.iorar las con-
fies y ! Ú& vida de aquellos cabile-
¿aitr^ancados de la Pobreza v 
y dP i , ;,1Smo' obra de civilización 
^mo- rimanidacl Que los españoles 
íacional realizar como un deber 
M ya 1(1U,e 110 nos faltan me-
! h parf n eS' ni e n e ^ í a s mora-
íir íupra ^ No es menester acu-
delos 1 de casa Para adoptar mo-
ranqU-<: ?sPaña está perfecta-
Con i ^ í ^ d a Para ello, 
ifarrue;^ eJementos acumulados en 
hT el dnnwVay de sohra Para obte-
fse ha ^ moral y Poético; si 
se pC°nSieguid0 es porque esta 
I ? inoment aUZO,mal aesüe el pri-
1 ° s o A ^ y os responsables de 
00mienzoí^ 63 CÍVÍ,es que en 
> ^ cannfa,"0 pvePara'-on al país 
m cai»Pana que iba a empren-
fe0po7nm0ed^00mderZOr a aC.tUar en 
el prhna 
•a * Cabo fJL3 desd(í la ^ s t i n -
£ y e l ' s e ¿ L / U a ' Casi por «orpre-
^ment" d61 Lobo; desde am,0ii^ 
Pci0I1, 
l T^o del T KPAF50 nos llevó al 
,fn ci3 en Sí. T a»mentó el ¿a-
^ \ y a ^ pe0rrUt0, en u* ™ ofi-
J ^mbros r ^ L - as cobardías d.-
E ¿ > e l eme^ ^ tÍempo ilia^i-
Sl011 ^ deb m ParacIos ea ^ 
í r e ^ i í n ia pa*. 
1 l,echo de ]a desea"- >' Pinta 
Í l % a A ^ . / ^ ^ o abandonó 
Vin?rlsioneros lr; embarcados ya 
«U, ^oro* n,; rogü Ecbevarrieta 
^ fUeg0 q"ehGn ad^aHte no hi-
m ^ * * m s SÍI6 \a p ^ a ele AÍ-Plc 
I'Js convoyes C 3 ^ora r r e 
le ¿ f e T o n T ^ 0 la~ P a l a 
ei tuo al blanco y 
contestó la plaza con fuego de ca-
ñón, Abd-el-Krim envió emisarios 
para dar explicaciones, prometiendo 
fusilar en la playa a quien faltase a 
aquella orden suya; añade que esto 
mismo demuestra la buena disposi-
ción en que se encuentran para po-
ner término a las hostilidades. 
Conviene que se tenga en cuenta 
que en Atlhuoemas donde est;\ la 
clave de nuestro dominio, porque, 
sometida la cabila más fuerte, no es 
ningún problema dominar a las de-
más. 
L a pacificación es posible cam-
biando el instrumento de que se ha 
servido España, pues hoy el Ejérci-
to no tiene fuerza con su presencia, 
ni simpatía entre los naturales; per 
ro, no obstante, estima que el poder 
de las armas es necesario para sos-
tener la labor de quienes ejerzan la 
acción civiil; también es imprescin-
dible el personal de las escuadras. 
Recuerda que presenció las mues-
tras de respeto que los moros ren-
dían al comandante del "España 
número 5", a pesar de que este bar-
co ha bombardeado repetidamente 
el litoral. 
Respecto a la supresión actual de 
las operaciones, debe tener carácter 
definitivo, con el abandono de al-
gunas posiciones, como Tizzi-Assa; 
limitada así la acción militar^ po-
dría precederse a la repatriación de 
gran parte del ejército, y dejar la 
parte no sometida aún a la influen-
cia del protectorado civilf asistido 
por las mejalas moras, que podían 
ser reclutadas en la región de Lara-
che. Los beniurriagueles desean la 
paz, y permanecerían tranquilos, 
porque su principal deseo es traba-
jar y salir de la miseria. Sería nece-
sario emplear sus actividades en 
obras públicas, para apartarles de 
su afición a guerrear. 
Termina diciendo el señor Ecbe-
varrieta que el cambio de instru-
mento sería una prueba de gran 
discreción política; el estado actual 
del ejército es verdaderamente la-
mentable: tiene todos los recelos de 
los españoles y todos los odios de 
los maroquíes. 
No es este el momento de empren-
der una gran operación de castigo. 
Mientras.se rehace el Ejército y se 
logra que vuelva a todo el elemento 
militar la Interior satisfacción, con-
siguiendo también que recobre la 
confianza del pueblo, es preciso aho-
rrar el enorme cauda! de sangre y 
dinero que se nos va por la brecha 
de Marruecos. Esto puede hacerse 
nía popular! 
i  laflif z j  p l s l      í  e 
Maroto, que se cubrió des gloria en i pasos, y a es ir contra su costumbres 1 infierno cuando debiera 
C. C A B A L . 
Hasta ahora las medidas consi-
guientes a los últimos atentados te-
rroristas han quedado reducidas a la 
sustitución del jefe de policía señor 
Barrué, el cual presentó la dimisión 
quejoso de que hubiera de tropezar 
con ciertas dificultades emanadas de 
la superioridad, que, para dar satis-
facción a determinados elementos, 
entorpecían su actuación. Aun cuan-
do el sucesor del señor Barrué en un 
principio ponía algunos reparos a 
aceptar el espinoso cargo, alegando 
entre otros motivos su completo des-
conocimiento de Barcelona, se ha 
allanado al fin a apechugar con él. 
confiado en los medios que le su-
giera su buena voluntad inagotable. 
Por lo que se viene observando, 
casi, podría asegurarse que mucho 
más que la normalidad de Barcelo-
na en lo atañente a las luchas socia-
les, preocupa a la primera autoridad 
civil de la provincia el fregado elec-
toral. Días atrás el señor Cambó hi 
zo pública una carta enderezada al 
señor Raventós. en la cual se leen ; «erbios tapices que representan epi-
párrafos de este tenor: i sodios del Poema de Petrarca y otros 
...4 , , , _ seis de asuntos mitológicos Toriqs 
"No me ha sorprendido que el pre- 0.oc.Hr1r,0e. i„ TV \ % ÍCUÍÍ, | 
•. •, ,̂ • -L. i -J J- 'as gestiones de la Dinntacion epren 
sidente del Consejo haya olvidado | A„^, „„„;rT _ , • . 
L O S D I P U T A D O S S I N O H I S P A N I C A 
gobernar el 
En la hostilidad a Cataluña y s in- | 'a defensa del aeródromo de Nador contra su educación, contra su instinto,'limbo, 
gularmente a su fiera independencia i y. lueioO sobrellevó con la máxima contra el sentimiento de venganza y de 
electoral, que la mantiene divorcia- 1 di'Smidad el oaiutiverio en Axdir, co-
da de las banderías centralistas par-) mo lo aseveran los testimonios de : ^ " • " 
ticipan incluso algunos hombres que; sus compañeros de ipenaiidades. » t n rxinrr i n r\r< i i i n / r m i m *TA t*c* f »»™r*Tá 
más de una vez la habían ofrecido Pide que se nombre una C o m i - i L A S D I E T A S D L i L A A f f l E K l L A W ü t S L A l i N A 
sus respetos y hasta su valimien-| eión entre los concurrentes al han-! 
quete, que gestione la concesión al 
Uno de tantos el Conde de Roma-1 alférez Maroto de la -miedailla mili-
nones, quien como ministro de Gra-j tar y del ascenso a teniente por 
cia y Justicia acaba de dictar una méritos de guerra, y aun si pudiera 
9;AesestÍmando Ia instaiicia que'ser, su nombramiento como tal ofi-
en 1918 produjo la Diputación Pro-¡ cial honorario de la esoala activa. 
miento costearon el nuevo edificio, i CUy0S no|m'bre3 ao! 'recordaras, 
el Palacio de la Generalidad que Pe-
Varios diputados reclaman el aumen-
to acordado, pero la comisión de Go-
bierno interior aplaza el asunto 
lipe V había destinado para sede de i í a T r n i í p r P I i m Qrtihríi o! P e la Real Audiencia fué reintegrado a ^ U U l C Í C Í I U d MÍUIC 61 E S 
la Diputación Provincial, haciéndole 
cesión el Estado de todos los doro-
chos de dominio, usufructo y apro-
vechamiento que por cualquier título 
le correspondiera. De tal suerte la 
ley votada en Cortes en 188 6 vino a 
tatuto g e r 
V A L E N C I A , 19 de marzo. 
E n el Ateneo Mercantil de Valencia 
ha dado una conferencia don Augiisto 
Barcia. F u é presentado por el neiV.r 
Beltrán. 
E l señor Barcia examinó la s i tuación 
actual de Europa, en franca dacaden-
cla. cuando resurgen los pueblos de 
ct.ros continentes. Dice que Europa, cu-
yo valor científ ico es Indiscutible, es-
tá, sin embargo, fracasada moralmente. 
Se ocupa de la ú l t ima guerra, de la 
cual se esperaba el reconocimiento de 
los Derachos que tienen los pueblos pa-
D I C E " I . E TSTCFS' 
PARIS , 1G de marTio. enmendar la iniquidad cometida por i 
el Decreto de Nueva Planta. 
Pero al efectuarse el traslado, la E1 cor',esr>onyai 
Audiencia se llevó lo poco que toda- Madrid telegrafía: 
vía quedaba del tesoro artístico de 
la Generalidad, entre ellos diez só-
.e Temps" en 
isejc 
mi ruego y la promesa que me hicie-
ra: por estar Barcelona tan lejos de 
Madrid, el presidente del Consejo ni 
siquiera vislumbra la existencia de 
los gravísimos problemas hoy plan-
teados aquí. Pero he de confesaros 
que me ha sorprendido dolorosamen-
te que vos, catalán y gobernador de 
"Algunos tolegrramas de Londres, que 
t ra tan de la p r ó x i m a Conferencia del 
Táng-er, deben sor aceptados con reser-1 
vas. Podemos a f i rmar que el Minis te -
to español ospéra sin impaciencias la 
de la Audiencia para recobrarlos re-I r eun ión de esta Coi i fncnc la y que, te-
sultaron inútiles. Por fin acudió al nionun en cuenta la s i t u ac ió n respecti-
ministerio de Gracia y Justicia pro-! va de Francia y Alemania, no h a r á na-
duciendo en abono de su derecho las j da por am-esuraria. E l s eñor Alba ha 
cuentas que había pagado la Gene- daclo a este p ropós i to las seguridades 
ralidad por las obras de arte de las 1 • . A ^ ^ u n o a u e s 
cuales sin razón ni justicia s e l i ^ E ^ ^ ^ ? a n^att0 ^ ^ r . 
incautado la Audiencia 
L a reclamación de la Diputación 
ranee. 
A d e m á s , f.l Min i s t ro de Astado espa-
E n momentos de agobio para la 
Hacienda, aprovechando los últimos 
instantes de la temporada parla-
mentaria—esos últimos instantes en 
que todo es. prisa y confusión.—y 
entio la unánime y airada protesta 
del país, los señores diputados acor-
daron aumentarse las dietas que ya 
disfrutaban en un ciento por ciento-:' ra regirse por sí mismos; pero que po-
de quinientas a mil pesetas mensua-! lo sirvió para desarrollar el imperia-
les. L a Comisión de Gobierno inte-" n.smo en las naciones vence loras. Ex-
rior sintió cierta repugnancia a cum-. pone ía situación de Turquía, China y 
pllmontar el acuerdo, y le dejó en ! la india, que comienza a alborear con 
cuarentena; es decir, sometido a una-huevos idoales de justicia, 
futí ra reglamentación. Pero el mi- Habla de nuestras relaciones mn 
nistro de HaclencTa tenía que cumplir jAní£,ricai haciendo una Int-irjsante des-
lo resuelto por las Cortes, y empezó cripción de la vida de los ¡migrante 
a librar las cantidades correspon- (se ocupa de la obra realizada por los 
dientes. [españoles en América. Dice que mieii-
L a situación resultante en el día tras España y Europa gastan todas sus 
de hoy es ésta: el Congreso tiene en !ener„tas on eI p^upuesto de guerra 
su poder más de dos millones de pe- ;las Kepúblicas sudamericanas dedican 
setí s que le ha entregado el Tesoro latencl6n preferente a la Instruccií-n 
para pp.go de dietas a los diputados, |jijca 
y los diputados no han percibido el 
aumento en espera de que diga su 
pú-
última palabra reglamentaria la Co-
misión de Gobierno interior. 
Existen en el continente americano 
dos problemas: el anglosajón al Norte, 
con el lerna "América para los ameri-
canos" y el que parte de América pa-
Ayuntamientos con instrucciones con- nar en el . 
cretas de atrepellarlos en lo mas sa- de R0mauoneSi caudillo iberal opo 
grado de sus derechos. ¿No véis que ne al derecho de la Diputación r° 
con lo que estáis haciendo perdéis I conocid or ^ ^ 
todo el prestigio ante vuestros su-; tes> el de^cho d ConquSfa eí>rci o 
bordinados y aviváis en los pueblos el eSpir-tl, i A i .„ •1̂ rCKto 
el espíritu de revuelta y el menos-; Rey ¿j,goiuto 
precio al principio de autoridad? 
"Lo que vos, catalán, estáis ha-
ciendo, no lo había hecho de mi re-
cuerdo ningún Gobernador de Barce-
lona, ni tan solo aquellos que sin la 
menor solvencia moral ni relación 
alguna con nuestra tierra, se nos ha-
bían consignado para cumplir misio-
nes inconfesables. 
"Sin la menor confianza en la en- , 
mienda formuló contra vuestra ac- i [ X i r i d o ? & J % L 61 CUa,1 J.U?von 
tnación la protesta que me dicta mi I d ^ y " S f ; T r T ™ eI 
dignidad de ciudadano y mi temperx- dftos D é s i m a n ^ t f l 0f i T reCOn-
mentó de hombre de gobierno, tot, J ^ ^ ^ ^ - « ^ a d ^ y ex-
la visión de las consecuencias que , Asi proceden ^ 
caz colaboración de los dos países veci-
nos en Marruecos, y que en los círculos 
gubernamentales de Madrid se espera 
que ecífin más avanzadas estas nego-
ciaciones antes de abordar la cuestión 
de Tánger. Las discusiones de detalle 
E l Conde de Romanones ha con-ique tienen su importancia, serán rápi-
sagrado, pues, definitivamente la ex- f,airiente entabladas cuando el mariscal 
poliación inicua de unas obras de ar-i^yautey se encuentre , e.ompietamente 
te que tienen a la vez que un valorrestablecido." . 
material inapreciable un valor mo-
ral cien veces mayor, pasando por-
que los famosos tapices que serían 
gala y ornamenío del Palacio de ¡a 
Generalidad, hoy magníficamente 
restaurado. 
del país 
Lo Comisión de Gobierno interior 
del Congreso se reunió ayer, y redac-
tó la siguiente. 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
nización. E n el porvenir, sólo habrá 
tres grandos pueblos colonizadores: 
Grácla, Roma y España. 
Dice que los ideales de nuestra época 
deben consistir en cooperar a la gran 
j obra de paz y cordialidad de todos los 
NOTA OFICIOSA pueblos y de todos los hombres. 
' Fué calurosamente aplaudido. 
"Se di ó cuenta d'e varias instancias ! »« —-—,— .., . 
de señores diputados relacionadas I Comisión acordó aplazar la resolu-
con el aumento de dietas acordado ción definitiva do este asunto." 
por la Cámara en su sesión de 21 de I E l señor Lerroux, vocal de la cita-
PARIS,' 15 de Marzo. 
vuestra acción anarquizante ha de 
producir". 
E n el propio sentido que Cambó ! 
se ha expresado el señor Ossorio y 
Gallardo en un artículo publicado en ! 
" E l Sol", en el cual reproduce la opi-
nión de una extremista del naciona-
lismo catalán haciendo notar que to-
da la política contemporizadora y 
suave de la L L I G A ha fracasado des-1 
de el punto que Cataluña no ha con-
seguido absolutamente nada de lo ! 
que reclamaba para reivindicar su 
personalidad, ni tan siquiera lo que 
le ofrecieron los mismos centralis-
tas con el Estatuto que redactó la 
Comisión extraparlamentaria. En 
veces han blasonado de su amor a 
Cataluña, en los actuales momentos 
en que se ha dado en la flor de que-
rer sacarla de quicio a fuerza do 
agravios, desconsidéraciones y desa-
fueros. 
J . ROCA Y ROCA. 
con sólo quererlo la opinión pú-
blica, a la que me dirijo con la con-
ciencia tranquila, porque creo cum-
plir con un deber para mí sagrado. 
D I A R I O D E L A M A R M 
h e! p e r i ó d i c o m e j o r m k r * 
m a d o e s a s í n s í o s de sport? . 
julio do 1922. leyéndose el acuerdo 
adoplado por esta Comisión de Go-
bierno interior en su reunión del día 
siguiente, que consistió en declarar 
¡ subsistente la indemnización fija de 
E l corresponsal de "Le Temps",' 500 pesetas mensuales para los gas-
en Madrid, telegrafía: j tos do correspondencia que cada di-
i putado venía percibiendo, y eometi-
"Algunos telegramas de Londres do el aumento de las otras 500 a nor-
que tratan de la próxima Conferen-! mas que habría de dictar la misma 
cia de Tánger, deben ser aceptados Comisión, tanto para el cobro como 
con reservas. Podemos afirmar que1 para la merma. 
el Ministerio español espera sin im- | i' en vista de todo ello, y teniendo 
•paciencias la reunión de esta Confe-; en cuenta las circunstancias actuales 
rencia, y que teniendo en cuenta la ; y consideraciones de orden moral en 
situación respectiva de Francia y que coinciden todos eus miembros, la 
A.'e„mania, no hará nada por apresu-,. — 
TíiTla- i las han sido entabladas para asegu-
E l señor Alba ha daclo a este pro-1 rar la más eficaz colaboración de 
pósito las seguridades más categó-! ios dos países vecinos en Marrue-
ricas a nuestro embajador, monsieur | oos, y que en los círculos guberna 
da Comisión, dijo a los periodistas: 
"Yo mantengo mí criterio, favora-
ble a que se cumpla lo que acordó el 
Congreso, pero en vista de que mis 
comp:-iñe,'os de Comisión creen que 
esto osunto debe ser aplazado, no he 
querido mostrarme intransigente." 
La comisión de Gobierno interior 
ha procedido dignamente al aplazar 
su respuesta a una solicitación que 
el país entero calificará de impúdica. 
Inereiblc parece que haya d'iputados 
capaces de disputar'a la Hacienda 
ünút puñados- de pesetas, aprove-
chando la hora d'e la liquidación de-
fiv.itiva, como antes aprovecharon la 
hora de la liquidación provisional 
para adjudicarse un sueldo nunca 
bien ganado. Cuando todo el mundo 
reconoco la necesidad urgente de re-
Defrance. Además, el ministro de ' meñtale's de Madrid se espera que | ducir loo j u j gastos u p e r f ^ en 
Estado español no' tiene especiál in-, S t é n más avanzadas estas negocia-j quo la nación agota sus bienes he 
terés en que la Conferencia se cele-! clones antes de abordar la cuestión ahí unos « « « ^ ^ « ^ i í S 2 
¡hre en Algeciras, e irá de buen gra-: de Tánger. | f resignan a dejar una migaja so-
do a París o a Londres, para buscar ] Las discusiones de detalle, que ¡ orante aei lestm. 
| l a solución amistosa que concilie to- tienen su importancia, serán rápida-i ¡Han.-ia que ponei esta ^ea sne-
dos los intereses'en pugna. mente entabladas cuando el maris-1 nena de ultima hora junto «1 balance 
También podemos indicar que al- cal Lyautey. se encuentre completa-; de las obrae de provecho que las ac-
1 gunas negociaciones franco-españo- mente restablecido. nales Cortes han realizado! 
ABRIL 20 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 c e n t a v o s 
NI EN SERIO M EN BROMA I C A R I A S A E L L A 
i : \ T R E G A L L O S Y OAI/LLNAS 
¡ Q u i q u i r i q u í ! , r o n a cuantos l o g r a b a n tener a 
Carnta, can ta r e y del c o r r a l , qu V .vicance, s i n a g i U l n a r s e ante nada. | dado desconocido. Generales m i n i s -
pi-onto te r e t o r c e r á ol pescuezo a l - , Y si no l o g r á i s h a l l a r e l p á r a i í - o , t ros , reyes, p u e b l o s , le r i n d e n t r i -
guno d e ©sos inhxi'manois g igan tes quo v o j e t a r i a n o , po rque los c a r n í v o r o s |Jllto ¿Q a d m i r a c i ó n , ge l e v a n t a u n j chachas bon i tas en ' la ventana), pa 
nos ceba para d e s p u é s ce lebra r a l - ! abunden y a en e l m u n d o , ,0.uscad 1"e" m o n u m e n t o 
guna d e eus f iestas con arroz y gallo í u g i o en e l mon te , haceos j í b a r o , os 
Muerto. 1 dec i r a lgo a s í como bo l sev iqu i s de 
P a v o n é e i a i t e en t re nosotros , esponja . p l u m a , y en menos que canta u u .se saben de q u i é n son, y ante aque-
t u p l u m í f e r o ropa je y t o m a aires ga l l o , esas o t ras aves de r a p i ñ a , q u e i | i o g huesos los de.l med io y los de 
de c o n q u i s t a d o r i r r e s i s t i b l e ; haznos: no son de n u e s t r a f a m i l i a P ^ " * I a r r i b a se p o s t r a n , no t a n t o para 
la cooue tona r u e d a con t u sempi t e r I t>stán dotadas ded d i v i n o D o n ae la 
" . . , „ , ,„ i , i ^ ^ i ^ t o T i t n oximurl^rpr r o n ' b o n r a r a l a l l í m e t i d o , cuan to para 
vo q u i q u i r i q u í , e s c o b a en l a t ierra. , pa labra , no obstante enmudecer L O A . > V 
h a c i é n d o t e al bobo m i e n t r a s con e l : f r ecuenc ia an te l a i n j u s t i c i a y ser a t r ae r a los de abajo, de los cuales 
A S O C I A C I O N D E E X - A L U M -
NOS D E L A E S C U E A 
Z A P A T A 
E X CAIMAN CHICO. 
Tenemos un nuevo héroe: e í s o l - i m o ! Exteriorizaciones, digo, porque' 
el patriotismo, cuando es verdadero, i 
siempre está afuera (como las mu- 1 
E n estos diafi, coincidiendo con la 
funeral se meten allí j ra que la vean. Entre millones de ' celebración del 5o. aniversario de la 
D E S D E MI RINCON 
unos huesos desconocidos porque no \ soldados conocidos se elige al des-
conocido, que no es del número de 
los millones, y en la persona de és-
te que no tiene persona, se ensalza 
y glorifica, a los conocidos que tie-
nen persona o la tuvieron. ¡Oh na-
fundación de la escuela "Zapata", ha 
quedado constituida la Agrupación 
cuyo título encabeza estas líueás. 
Al llamamiento del Sr. Aparicio, 
Director de esta veterana Institdción, 
han acudido, presurosos y entusias-
tas, multitud de jóvenes hoy disper-
r a b i l l o del ojo acechas a l a que m á s l m á s ga l los que voso t ros y más ga- ;sa le siempre, siempre el héroe des-¡ die puede quejarse! E l conocido es-•808 Por la Universidad, Instituto, E s 
tos bélicos los hijos del pueblo co-
t e seduzca de tus aves Evias; a f i l a t u j Ulnas , muchas , que nosotras , se qw,;-! conocido ¡ o h ' c u á n hermoso es ver 
P u n t i a g u d o e s p o l ó n p a r a cas t igar ¡ t i - i d a r í a n s in ^ J ™ ^ ^ í*h™hfQV'[ * los magna tes an te l a t u m b a de u n 
rano! a l a que c o n t i g o no se m u e s t r a vues t ras pechugas, cuar tos , y saoro- , , , 
. ^ r i ñ o s a , por que es, acaso, menesUos p e m i l e s . ! Pobr'e hlJ0 ^ pueb lo , po r l a a r i s to -
g a l l i n a que las o t r a s que te a d n l a n j Eos ga l los que se con tonean e n - ; c r a c i a g l o r i f i c a d o en su desconoci-
y ensimismjadas se r i n d e n an te t u or- i r é nues t roo re torcedores de pes- ¿ 0 h i j o ; ¡ y como en caso de apres-
guillosa cres ta . Can ta ; que p r o n t o cuezo no s i r v e n n i p a r a asustar a 
y e r á s mas t i cado y d i g e r i d o y no q u e - ¡ u n mico , y como sus gaillinas se es-
d a r á de t u esbeltez, v a l o r y t i r á n i c o ! ( á n hac iendo f e m i n i s t a s , y qu ie ren 
poder en el c o r r a l , n i r a s t ro , y p o r t i , ser gaWos, l l e g a r á d í a e n que no ha-
( i e j a r á de a lbo ro t a r s e e l g a l l i n e r o . ya q u i e n p o n g a huevos de su espe-
E n c a m b i o , nosot ros , como p r o d u - j c i e y ¡ a d i ó s miundo de esos que se 
c imos huevos que con de le i te e n g u l l e n ! llamkan seres super io res , s i a n t e sus 
esos h é l i o g á b a l o s que nos ejqplotan, 
vivimios m á s y has ta a lgunas tene-
mos l a suer te de m o r i r p o r causn 
de e n f e r m e d a d y no por c r u e l r e to r -
c i m i e n t o de n u e s t r o a i roso y f rágid 
cue l lo f e m e n i n o . . 
E l c a l d o de g a l l i n a , a d e m á s , ya 
casi e s t á en desuso; hoy se t o m a 
cuelas Normales y de Artes y Oficios 
, y se han ag rupado y c o n s t i t u i d o «n tá enterrado, si lo enterraron, en 
un basurero; el desconocido tiene Agoeiac}ÓI1 cuya finalidad, según re-
panteón: de aquél nadie habla; de za en el artículo primero de los Es-
éste todo el mundo se hace lenguas; 
al primero le falta todo; al según 
do, todo le sobra. Lá tumba del pri-
rren a tomar las armas, ansiando ! mero está siempre solitaria; la del 
ganarse en rudas y peligrosas bata-j segundo, siempre está llena de-gen-
lias las honras que se tributan al .te. Pero glorificando al anónimo, 
ignorado héroe! ¡ningún héroe conocido tiene 
tatutos ya aprobados, no es otra que 
la de "estrechar los lazos de solidari-
dad y afecto y procurar por todos 
los medios posibles, el mejoramiento 
cultural, físico y social, de todos y 
de cada uno de los asociados, así 
como tratar de cumplir la elevada 
derecho i finali(iad educativa y patriótica que 
desde hace cincuenta años vienen 
tas exteriorizaciones del patriotis-• justa y previsora: parece sajona. 
de poll lo, es deci r de ga l lo j o v e n por 
que d i c e n que e l n u e s t r o es denia-
fciado espeso. 
Y no te hab lo d e l a r roz con po l l o , 
ni de l í r i c a s é , n i de l a pae l l a v a l e n -
ciana, p o r q u e no qu ie ro que su f r a 
t u (áarnowancia y se t e ponga de car-
ne de gaJ'lina. 
E n l u g a r de • á b u s a r de n u e s t r a de-
ü i l l t í ad , y condescendencia ob l igada 
_a l i i na s h i n c a n e l pico y se r i n d e n ! 
N u e s t r a p l u m í f e r a f a m i l i a , en 
cambio p o d r á en el m o n t e y en l a 
selva subs i s t i r in eternmn le jos de 
3»us ve rdugos que no v o l v e r á n a 
í -a iborear e i aorroz con p o l l o , n i e l p u -
chero de g a l l i n a y se v e r á n p r i v a d o s ! E n e l t e a t ro N a c i o n a l , t e n d r á l u -
¿ e l s a n g u i n a r i o e s p e c t á c u l o de las gar u n a f u n c i ó n e l d í a 19 de M a y o 
l i ñ a s de ga l lo s , t a n e d i f i c a n t e o í n á a po r ^ c o m p a ñ í a de Z ó n , dedicada 
¡Con qué tacto se procede en es- a quejarse. L a idea parece hermosa i realizan(io tesoneramente la escuela 
Otra fiesta 
que las c o r r i d a s do toros y que el en i10menaje de 
cuasi e p i l é p t i c o boxeo de los « i v i - . ' C U a d r o a r t í s t i c o de l a f u n d a c i ó n 
hzudos amer i canos d e l N o r t e . ¡ « C u r r o s E n r í q u e z . " 
I t e m m á s : aque l lo de ¡ Q u e buen p a r a úichai f i es ta t i ene conven ido 
gallo es fulano!; ¿ Q u é ga l lo n i q u é u u exceiente p r o g r a m a , 
n i ñ o m u e r t o ? ; ¡ V a y a una g a l l i n a ! ; ' . 
E L B A I L E D E L A S ' F L O R E S 
L a Sección de Recreo y Adorno, 
del Centro Asturiano, está organi-
zando el baile de las flores, la fiesta ' f*08 Estatutos, en la próxima semana 
tradicional del Centro. Esta tendrá será elegida la Junta Directiva o 
"Zapata" y la "Sociedad Económica 
de Amigos del País" . 
L a Comisión Organizadora que es-
tuvo encargada de los trabajos pre-
liminares ha dado fin ya a sus tareas 
y en consonancia con los menciona-
;Cuando cante e l g a l l o ! y ¡ a q u í n o j 
ga l l ea n a d i e ! s e r á n in te r j ecc iones y i 
re f ranes que p a s a r á n a la h i s t o r i a ; 
COMITE P R O G R E S I S T A D E L A 
E S T R A D A 
las señoritas del i lugar el dia 13 de Mayo, en los sa-
lones del Centro Gallego. 
L a Sección se reunirá en breve, 
para acordar el programa y ultimar 
algunos detalles. 
Tan pronto se nos facilite el pro-
grama daremos traslado de él a nues-
tros lectores. 
y dártelas de Sultán, huye , huyo ¡ m i e n t r a s i o s ve rdaderos gal los f eü -
del corral con t odos los (pol l i to 
vete a 
antes de qwe, te de jen peor qne a l 
ga l lo de M o r ó n (que aunque s in p l u -
mas cacareaba) , como muchos se-
t ores f i nanc i e ros de esos que os 
mas t i c an y que no f u e r o n t a n l i s tos 
como sus antecesores que d e s p l u m a -
1 Con el fin de verificar una asam-
blea dando cuenta del trabajo reali-ces y diligentes despertarán a las la tierra de los vegetarianos I otras aves del monte y de la selva -
'con su clásico, sonoro y eufónico,-ado por este Comité durante el ano 
quiquiriquí que anuncia er dia sa i que lleva de vida y de e ^ n e r el eb-
'udando a/. Supremo hacedor delgado en que se hallan las gestiones 
Universo. 
Dr. Abelardo 
LOS D E L C E N T R O ANDALUZ 
* realizadas por el mismo a cerca del 
[desarrollo político de nuestro Dis-
R o d r W c z Échevai^ía-trito; rogamos a todos los Hijos de L o d ^ n c z Lchevama Estrada silledai Fovcarey y Cer-
: • dedo, la más puntual asistencia, cu-
ya fecha está señalada para la no-
che del sábado 21 de los corrientes, 
en los salones del Centro Gallego, 
a las 9 y media p. m. 
E s un deber de todos, el asistir a 
esta reunión. 
Nadie debe faltar. 
C E N T R O ASTURIANO 
mo continuadora de la recta y hon-
i rada administración y engrandeci-
Visitó el Centro Andaluz, el ma- miento social que el actual Gobierno 
tador de toros, el torero más artista ha desarrollado , y que constituye 
de los toros, Rafael Gómez Ortega, una de sus más grandes y señalados 
el. Gallo. | triunfos, lo cual reconocen hasta ¡ 
. L a Junta Directiva, con su presi- Mos propios adversarios; se proce-' Celebró Junta su Directiva, cou-
dente, el doctor Mariano Caracuel a | dió a constituir el referido Partido tinuación de la anterior. Presidió el 
la cabeza, recibió al "Gallo" y le acordándose llevara por nombre L A - Sr. Genaro Pedroarias. Actuaron de 
mostró la casa. Rafael hizo grandes BORISTA, ya que el mismo encierra Secretarios los Sres. García Marqués 
elogios de ella, ca?ificándola de pre-i cuanto el actual Gobierno ha reali- y Martin del Torno. 
zado y cuanto promete realizar este 
Partido. 
Acto continuo se acordó proceder 
L A S E S C U E L A S 
Se ha designado por la Directiva 
del Centro una Comisión para que 
informe sobre las malas condiciones 
en que se encuentra el local de las 
escuelas del plantel "Jovellanos". 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
Cuando todavía no hemos termina-
do de soborear el agradable gusto 
de la fiesta de " E l Bollo" que tan 
brillantemente celebraron los avile-
sinos el dia primero del corriente 
mes en los terrenos del Club Caza-
dores de la Habana, nos sorprende 
la noticia de que en la última sesión 
de la Junta Directiva del "Círculo 
Avilesino" acordó que la afamada 
fiesta de San Agustín, se celebre el 
dia 26 del próximo mes de Agosto 
en los paradisiacos jardines de la 
gran fábrica de cerveza L a Tropical. 
ciosa y felicitando a todos los que 
allí estaban, por el buen -gusto y el 
lujo con que está montada. Hizo ade-
más patente su reconocimiento por 
el recuerdo que la Sociedad ha de-
Pendientes de discusión los Asun-
tos Generales, se trató de la peti-
ción de varios asociados proponién-
a la elección del Directorio o Comi-: dt> clue se conceda el título de Socio 
de Honor al Marqués de Comillas. 
L a Junta deliberó sobre el asunto. 
té Ejecutivo del Partido, cuya elec-
dicado a la memoria de su hermano 1 ción por unanimidad recayó en las 
Joselito, colocando en sitio de honor siguientes señores: Presidente Ma-• tra\anJio deAl0fs beneficios ha f6" 
las efigies de su hermano José, el nuel Mosquera; Secretario 'julio ? o r t a ü ° a ^ ^ " - f er!cai* ae, íos 
Gallito, (q. e. p.) ¡ Pereira; Tesorero, ' Juan A." Pérez b l ! ^ ? l d e . l a „ C o ^ p a ^ J _ ? S a Í l a ^ ! 
Contemplando los retratos de su; López; Vocales efectivos. Albino Ma-
hermano, el Gallo se conmovió visi-1 talobos y Perfecto López Vidal y 
blemente. ¡ Vocales natos, cuantos defiendan y 
Después de recorrer todos los de-, simpaticen con el Partido, 
partamenfos, fué obsequiado el vi- i Se trataron diversos asuntos más 
sitante y los señores Delgado y Gis-1 de orden interior y por último se 
pert, con Jerez y tabacos. 
Y en el local de la Secretaría, for 
móse agradable tertulia, que se pro 
longo por más de dos horas. Se ha 
bló largo y tendido de toros; se enal 
teció a Andalucía, a Cuba y la Es 
paña. 
acordó que, el próximo día 25 del 
actual se reúnan los defensores y 
simpatizadores de ambos sexos, del 
Partido, para proceder al nombra-
miento de Jos Comités y comenzar la 
campaña electoral. 
a Gijón, y que h.i iniciado mejoras 
en sus buques para el pasaje de ter-
cera . 
Se acordó pasar el asunto a la 
Junta General. 
Fué leido el Informe de la Comi-
sión de Glosa; los comentarios y jui-
cios que expone la comisión en su es-
crito, fueron escuchados con atención 
a pesar de lo extenso del trabajo, el 
que pasará a la Junta General. 
Con la discusión de otros asuntos 
S e l v a V i r g e n 




1 de interés general terminó la Junta 
A esta reunión solo fué citado el! j-egiamentaria. 
E l señor Delgado, hizo en nombre I SQXO masculino y asistieron además i _ _ _ _ _ 
de la Empresa de que es gerente una de los señores nombrados que com-
oferta de cesión de la plaza y del Ponen el Directorio, los señores: Jo-> 
ganado necesario para organizar una I ŝ  Lens, Lorenzo Estévez, José Vila-
fiesta en obsequio de los socios del; riño, Jesús Villadónigo Manuel Co-
Centro Andaluz y sus familiarés. ! rral, Domingo Lia , José A. Blanco 
Consejo de Dirección encargada de 
regir los destinos de ésta Asocia-
ción. 
Hasta el presente han acudido a 
inscribirse numerosos ex-alumnos de 
la referida escuela y es de esperar 
que en no lejano día la mayoría de 
los que cruzaron por las aulas de 
esta Institución se encuentren bajo 
la simpática bandera de "Union y 
Cultura enarbolada por la juventud 
procedente de esta escuela. 
L a Comisión Organizadora está 
constituida por las siguientes perso-
nas: Presidente: Sr. Ramón Catalán, 
Vice Presidente: Sr. Alfredo Fernán-
dez, Secretario: Sr. Amós Keeling, 
Vice-Secretarlo: Sr. Francisco Tole-
do, Tesorero: Sr, Severo Canosa, Vi -
ce-Tesorero: Sr. Colín MacLennan. 
E l linotipista hizo derroche de lin-
dezas en mi artículo del miércoles. 
Comió a su gusto. . . Y con su ape-
tito desordenado me hizo decir al-
gunos disparates que me pusieron 
un poco nerviosa a pesar del domiriio 
que tengo sobre mis nervios. . . 
Más; ¡Oh, fellicidad! Hubo otro 
derroche, pero de adhesiones afec-
tuosas, como para compensarme de 
las travesuras del compañero, de-
mostrándome que por esta vez los 
lectores prescindieron de la forma 
atendiendo al fondo. 
¡Gracias! Y no sólo en mi nombre 
sino en el de Yuyú Martínez, la ini-
ciadora feliz. 
Las pobres presas» tendrán unas 
ñoras de alegría, pensarán que los 
que disfrutan de libertad no olvi-
dan a los qué sufren tan atroz cau-
tiverio. 
Aquí, dentro de unos días saldrán 
los nombres de los que han res-
pondido a nuestro llamamiento. 
Queremos llevar a las encarcela-
das sus regalos, a fines de la se-
mana entrante. 
No es justo demorar muchos días 
la realización de nuestros deseos 
que es para ellas una gran necesi-
dad. 
Mensajeras de la piedad humana, 
jamás mensajes tan dulces y tan 
grandes; mensajes tan hermosos 
han sido confiados a criatura alguna. 
Ninguno, como estos mensajes de 
los nobles corazones que dividen su 
pan con los que tienen hambre, que 
dividen su ropa 
frío. vue tie^ 
Ninguno, como lo3 mensaje., ' 
Candad, hada y mujer- ¿i 
humana, compensación ' 1 ;i 
las injusticias de la 
errores de los hombres ^ '* 
dad de los pueblos. 
Las desdichadas mujeres 
Cárcel sabrán que durante u 
glori 
suertQ 
a la íatai aii. 
ñutos dichosos, muchos 
latieron al unísono corazonea 
' y quizás de» 
haga brotar de labios tal v 
tumbrados a la blasfemia ' 
tierna gana y sentida v una Pie. * es 
hermosa la perspectiva, ^ 
clona ver surgir de un terreno 
parece estéril una planta por ^ 
queñita que sea. Una planta qut ^ 
de crecer lozana y florida si l a ^ 
damos con amor . . . 
¿Quieres acompañarnos, lector 
aquellos lóbregos y estrechos cof' 
dores que conducen a la gaier T 
mujeres en la Cárcel de la i^j, 
na, donde no debe entrar un - e3rtran. 
jero porque tendríamos que bajar l 
frente avergonzados de la desidia i 
nuestros gobernantes? 
Yo admiro al Alcaide que sufrjJ 
paciente y heroicamente esa sitúa 
ción. 
Esperemos, sin embargo. Espere-
mos y trabajemos para conseguir Qe 
los poderes públicos un poco de atea-
ción, un poco de interés en beneficio 
de los abandonados. 
Consueto Morillo de Govantí» 
Liqu idac ión . . 
mar so t. 
Viene d̂ » la primeru página 
de guerra, lo cual se interpretaba 
como eco del disgusto general que 
existe en Sud América por no lía-
ber llegado el quinto Congreso pan-
americano, a ningún verdadero plan 
concerniente a los armamentos. 
No se comprendería bien nuestro 
modo de pensar si no dijésemos có-
mo nació la suspicacia en la repú-
blica Argentina y en Chile, respecto 
a lo que creen que trama el Brasil, 
con el apoyo de los Estados Unidos, 
para alzarse con la supremacía de la 
marina de guerra en la América del 
Sur, y por eso vamos a recordar y a 
puntualizar bien los hechos. 
L a Misión especial norteameri-
cana, presidida por el Contralmi-
rante Vogel Gesang, y compuesta de 
diez y seis miembros, salió de Nue-
va York como dijimos, el dia 9 de 
Diciembre último para el Brasil. 
Hay que fijarse bien en la Nota que 
se dió a la prensa el día 6 de Di-
ciembre y que ésta publicó el dia 7 
en casi todos los periódicos de 
Nueva York, respecto de ese auxilio 
de la Comisión norteamericana al 
Brasil, se decía: "Esa Comisión va 
a ayudar al mejoramiento de todo 
Rafael Gómez se ofreció para to-
rear en ella, siempre que fuese co-
mo se dijo, en obsequio de los aso-
ciados de la casa de Andalucía en 
Cuba, "tan hermosa como lo que re-
presentaba. 
E l Gallo se conquistó la voluntad 
de todos. Las demostraciones de 
aprecio no cesaron durante su es-
tancia en el local social, y cuando 
se despidió, lo acompañaron hasta 
el automóvil, exteriorizando su con-
tento. 
E l ofrecimiento de la empresa del 
Stadium, y del Gallo, fué objeto de 
grandes celebraciones y con la espe-
ranza de poder organizar el acto, sé 
llego hasta a insinuar que podían 
actuar en la fiesta, para darle más 
atractivo, algunos asociados que en 
su juventud tuvieron afición al to-
reo. 
CONCEPCION A R E N A L 
Pía, Arturo Romero, Wilfredo Ro-
dríguez Enrique Quintana, Secun-
dino López, Manuel Villanueva, Ra-
món Puga y Jesús Matalobos; excu-
sando su asistencia otros varios se-
ñores. 
C f l V E N T U R ñ S D E D O N P A N F I L O j 
D O N P A N F I L O C A R I C A T U R I S T A 
C E N T R O G A L L E G O 
Bajo la presidencia del señor Ma-
nuel Bahamonde, celebró sesión el 
Ejecutivo, para conocer los informes 
de las Secciones. 
Mañana daremos a conocer sus 
acuerdos pues la sesión terminó a 
hora avanzada. 
L a Sección de cultura 
Celebró una Junta esta Sección, 
tratando los asuntos que son de su 
competencia, dándose cuenta de los 
informes rendidos por la Dirección 
del Plantel de Enseñanza "Concep-
ción Arenal", cuya buena marcha, 
ha dejado satisfecho a los m^mbros 
de la Sección. 
Despedida 
En la noche del sábado último, y 
en la casa San José número 53,'se 
reunieron un grupo de simpatizado-
res, adictos y representantes del Go-
bierno que rige actualmente los des-
tinos de la Sociedad Estudiantil 
biaTTmDrísionírsnbrP ^ Í V ^ " E1 ^ a d o presidente de la Sec-
c r t i e T a X r o r a r ^ 6 ^ ^ ' H ^ M-Uel f**" Una ver PTnlinaHn Li - "andez embarcara en breve para 
V T p r o s K f r c S n 0 ' ¿ ^ „ ! ! Eapaaa' e" viaie ae ^ — 
tivo de la misma, que no era otro 
que dar forma de partido a los di-
I pana su distinguida esposa. Grata 
| estancia en la región natal y feliz 
versos elementos que apoyan y simL | S | S * ^ 
patizan con el actual Gobierno, por j 
la hermosa labor realizada y que Betanzos v su PartMn 
continúa realizando; a fin de pre-I "c™n™s 3 su Partido 
sentar'una candidatura de triunfo,! Para ol día 13 de Mayo owu. iza 
no solo por la simpatía que por su una matinée esta a s o S ó n 
labor pudieran tener los componen- L a fiesta tendrá efecto en e'l do-
tes de la misma si que también co- U i c ü i o social, G y 21 Vedado 
BIBMPSB VVS, HA (5IDO T SEOOTBA SIECTDO ÜA 
T i n t u r a I n d i a n a d e l D o c t o r 
n o 
i roejor para t eñ i r las barbas y bigotes, de un l iennosÍBimo color ca^tafin 
ne^ro natura l , permanente o Invariable. En droguarias. P e r f u m e r í a s Pelu-
iierlas y boticas. Depósi to . " E l Encanto", Galiano ^IA», Í CJU 
el servicio naval de la república del 
Brasil en todas sus ramas, es decir, 
tanto en acorazados, cruceros nava-
marinos, aeroplanos y bases nava-
les y hasta en la asistencia médica 
y mejoramiento do ella en ios "bu-
ques de guerra". 
E s a Comisión iba a permanecer 
nada menos que dos años en el Bra-
sil y debía llegar 'a Pao Janeiro 
el dia 21 de diciembre, e Inmediata-
mente, sin esperar a que pasasen las 
vacaciones de Pascua de Navidad, se 
Iba a poner a la obra. 
Suponiendo las sospechas que 
iba a levantar la misión, en la No-
ta que se dió a los periódicos de 
Nueva York se dice lo siguiente: 
" E l objeto de la misión no es pro-
curar la estimulación de una gran 
marina de guerra, sino ayudar a 
los brasileños, a desarrollar su ma-
rina a un punto que esté en harmo-
nía con el tamaño y la importancia 
del país". 
Palabras son éstas que no ha ol-
vidado la república del Brasil, por-
que cuando objetaban Chile y la Ar-
gentina lo innecesario de aumentar 
la marina de guerra del Brasil, en-
seguida, valiéndose de las palabras 
de esa comisión americana que aca-
bamos de citar, decía el Brasil: "no-
sotros no vamos a aumentar nuestra 
marina, sino en relación con el ta-
maño y la Importancia del país, o 
sea., repitiendo las mismas frases 
de la comisión americana". 
Hay que1 advertir que no fué un 
simple contrato mercantil el de la 
misión americana, sino que el Secre-
tario de los Estados tínidos, Hu-
ghes, y el Embajador del Brasil en 
"Washington, señor Augusto Cochra-
ne de Alencar, firmaron un convenio 
para que los Estodos Unidos propor-
cionasen esa misión naval especial, 
cuyo convenio tenía la fecha de 6 
de Novicmlbre último, y ya desde en-
tonces el Secretario Hughes explicó 
el objeto de la misión americana 
con las siguientes palabras: "Tra-
taremos de ser útiles y ^ ayudar al 
Brasil para que el Departamento de 
Guerra del Brasil, en todos los asun-
tos que conciernan a la mejora de 
su servicio naval, pueda consultar-
los; de esa manera la misión podrá 
colaborar en unión de los oficiales 
de la marina brasileña". 
Vamos a dar un deatlle muy so-
mero, no respecto a nombres de los 
que forman la misión, sino del jeíe 
de ella. E l Almirante Vogel-Gc-
sang, fué Comandante en jefe de la 
planta naval do Nueva York situada 
en Brooklyn, y nombrado jefe de h 
misión brasileña con motivo de ha-
ber hecho una visita anterior ai 
Brasil, en una misión similar a la 
actual. Entonces en esa primera 
misión estaba al frente de una pe-
queña comisión que fué enviada al 
Brasil en 1918 durante la guerra 
mundial, para ayudar a los braeilc-
ños a prepararse a la guerr^ marí-
tima, particularmente en cuanto al 
servicio dé aviación naval se refe-
ría. 
Teniendo en cuenta estos datos, 
ya se ve que no habiéndose fijado 
límite alguno a la expansión militar 
del Brasil, ni por la comisión ame-
ricana, ni por los mismos brasileño?, 
ni ahora en el Congreso pan-ameri-
cano, con razón consideran absoluta-
mente inútil, los congregados en 
Santiago de dj.le. todo lo que so 
refiere a discutir la cuestión de los 
armamentos. 
E n la actualidad, los marinos ife 
guerra del Brasil suman 13.00(1 
hombres. Tiene esa Nación dos 
acorazados del tipo dreadnought, 
tres cruceros, seis destroyers, y tres 
submarinos, a más de cañoneros d» 
tipo anticuado, para la defensa d« 
las costas. 
Y no hay mal que por bien no 
venga; la ojeriza que los Estado» 
Unidos van a encontrar en las re* 
públicas (hispano-americanas y fio* 
bre todo, en Chile y la Argentina, no 
se ^olvidará fáciimen.te, al ayudar co-
mo lo hacen,'al* Bragil; y eso tendrá 
la inmensa ventaja de impedir la 
influencia norteamericana, disminui-
da por lo menos en esas dos repu-
b'.icas hispano-americanas de Calla 
y la Argentina. 
Otro motivo de fracaso de ess 
Congreso es la insistencia de Costa 
Rica, respaldada por otras trece 
naciones hispano americanas, en 
que una Nación, (como Méjico) no 
reconocida por los Estados vmos 
pueda, sin embargo, tener un lle-
gado en la Junta de Gobierno de la 
Institución Pan-americana de w 
York, cosa que ya se ha visto pu 
los cables de ayer del DIARIO P« 
los Estados Unidos no a^P^11' 
Como también habrá diferen^ 
respecto a que pueda reunirse 
Gobierno de esa Institución en cu.-
quier otra Nación americana. 
T I B U R C I O CASTAÑEDA 
Aviso á las íamlllas p viven mm o 
Gasa de Huéspedes 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA 119. (Frente a "Fin de Siglo"). 
D E 
J o s é A l v a r e z 
(Expropietario del Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones CJH baño, servicios y telefono' 
Cocina para todos los gustos dirigida por un experto maestro 
culinario. 
Hago precios especiales para familias que hacen í 
Hotel, con o sin comida. 
Hágame una visita, sin compromiso. 
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